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S. C. Law EnforceDEnt Division 
CcnDined Bal.:mce Sheet - GoveiTIIBltal Furrl Types 
June 30, 1988 
ASSEI'S 
wsh 
Capita 1 Improv~nt Bond 
Proceeds Receivable 
1UI'AL ASSErS 
FUND ElpiTI 
Reserved Fund Balances: 
Reserved For: 
Lab Training Equipment 
Dmplied Consent Equipment 
.~ents Equipment 
L1.plied Consent Progr~ 
CrL~1 Justice Infonr~tion 
and Communication Syst~ 
Purchase of Vehicles 
Federal Grants 
Ixmor Specified Pt1rposes 
Capital UT.provements 
Lnreserved Fund Balances 
1UfAL FUID ~TI 
GCNrn.AL 
fUID 
$228,064 
--
$228,064 
195;564 
2,500 
30,000 
$228,064 
~ 
REVEMJE 
$1,788,579 
--
$1,788,579 
839,129 
685,393 
169,615 . 
28,147 
428 
65,867 
$1,788,579 
E.xhibit A 
CAPITAL 
PROJECI'S 
s CJ~ 
8,290,249 
$8,290,226 
:~. 
8,290,226 
$8,290.~6 
.. 
S .  C .  L . ' 1 W  F . . n f o r c e r e n t  D i v i s i o n  E x h i b i t  B  
S t a t a r e n t  o f  R c v c r r u e s ,  E x p e r x l i t u r e s  m x l  C h ' l l l g c s  i n  F u r d  B a l m x . : e  
G e n e r a  1  F u r d  
F o r  t h e  Y e a r  E n : l c d  J u n e  3 0 ,  1 9 8 8  
R c v e n l e s  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7 - 8 8  
A p p r o p r i a t i o n s  
S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  
B o a r d  A l l o c < l t i o n  f o r  
C u n p e n s a t i o n  I n c r e a s e s  
S u p l e r e n t a l  A p p r o p r i a t i o n s  
A l l o c a t i o n  F r o m  O t h e r  
A g e n c y  
1 U I ' A L  R . E V m U E S  
E x p e s  d i t u r e s  
P e r s o n a l  S e r v i n · s  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  
S u p p l i e s  a n d  N n t e r i a l s  
F i x e d  C h a r g e s  a n d  
C o n t r i b u t i o n s  
T r a v e l  
E q u i p r e n t  
L i b r a r y  B o o k s ,  ~laps 
a n d  F i l m  
L i g h t ,  H e a t ,  P o . , • e r  
T r < m s p o r t a t i o n  
H i s c e l  h m e o u s  O p e r a t i o n s :  
A e e n t s  O p e r a t i o n s  
I m p l i e d  C o n s e n t  
S u p e r v i s e d  l l e : t l t h  F i t n e s s  
S c r e e n i n g  P r o g r m n  
l : i n p l o y e r  C o n t r i b u t i o n s  
1 U f A L  E X P f N D l T U R E S  
O t h e r  Fi..n.-lnc~Uses) 
L - t p s e d  t o  t h e  S t a t e  
G e n e r a l  F w 1 d  
I n t e r f w 1 < i  T r a n s f e r s  
T o t a l  O t h e r  F i m n c i n g  
( U s e s )  
E x c e s s  o f  R e v c m t e s  O v e r  
E x p e n d i t u r e s  a n d  O t h e r  
F i n : . : m c i n g  S o u r c e s  
F u r d  B a l a n c e  - J u l y  1 ,  1 9 8 7  
Fur~ B a l a n c e  - J t m e  3 0 ,  1 9 8 8  
T o t a l  
G e n e r a l  
F t m d  
s  1 5 , 5 2 3 , 9 5 6  
3 1 8 , 1 1 9  
2 2 8 , 0 6 4  
5 0 1 0 0 0  
$  1 6 , 1 2 0 , 1 3 9  
$  9 , 0 7 4 , 5 8 8  
l  , 0 2 2 ,  3 1 6  
6 1 3 , 1 5 9  
8 9 7 , 7 0 9  
4 3 4 , 6 5 0  
% 6 , 4 2 5  
5 , 9 6 3  
1 3 7 , 1 6 5  
2 9 6 , 1 6 8  
1 0 8 , 6 0 0  
1 0 7 , 2 3 6  
3 8 , 2 9 2  
1 , 9 4 1 , 0 8 0  
$  1 5 , 6 1 . 3 , 3 5 1  
$  ( 2 0 2 , 8 2 / _ . )  
( 4 5 , 9 0 0 )  
( 2 4 8  1  72!~) 
2 2 8 , 0 6 4  
~~~- ,--- ::-~=~-,-,., -, . o 
3  
A d n i n i s t r a t i o n  
s  1 , 5 2 6 , 1 2 3  
3 2 , 6 6 4  
$  1 , 5 5 8 , 7 8 7  
$  8 0 9 , 5 5 6  
3 0 4 , 3 2 " 6  
6 2 , 9 0 6  
1 8 8 , 3 1 0  
8 , 9 1 < 1  
3 6 , 9 9 7  
1 6 6  
1 3 4 , 5 6 5  
!~18 
$  1 , 5 4 6 , 1 6 3  
s  ( 1 2 , 6 2 / _ . )  
( 1 2  1  6 2 f • )  
$=-~ -= ~~- ;:,-:= -~--o--=--
G e n e r a l  
L . ' J W  
E n f  O I " C - ( 3 D : ! l l t  
s  7 , 6 3 6 , 7 9 1  
2 5 9 , 5 9 9  
_ _ _  ? 0 , 0 0 0  
$  7 , 9 4 6 , 3 9 0  
s  5 , 1 9 6 ,  51~5 
3 9 2 , 7 8 8  
4 2 9 , 1 3 0  
1 5 , 6 0 8  
4 0 3 , 3 9 1  
8 6 7 , 3 2 2  
5 , 7 9 7  
2 , 6 0 0  
2 9 5 , 7 4 7  
1 0 8 , 6 0 0  
1 0 7 , 2 3 6  
3 8 , 2 9 2  
$  7 , 8 6 3 , 0 5 6  
(  8 3 ,  3 31~) 
_ . _ _ _ _ _ L8 J J )  31~) 
$ _  ~--· ••  =  -~;:: ;.,__~~ T -
S. C. Law F..nforcem:~nt Division Exhi hit B 
Statrncnt of Rcvelll..ICs, F..xperxlitures mxl 0lallges in 1-,urv.l Balcnx:e 
General Furv.l 
For the Year Erv.led JLIIlC 30, 1988 
Revenues 
--pqscal Year 1987-88 
Appropriations 
State Budget and Control 
Board Allocation for 
C..onpensation Increases 
SuplCIOC'nta 1 Appropriations 
Allocntion Fran Other 
Aeency 
Expcnliturcs 
Personal Services 
Contractual Services 
Supplies and ~li1terials 
Fixed Charges and 
Contributions 
Travel 
Equipll:'nt 
Library Books, naps 
and Film 
Light 1 lleat 1 ru.ver 
Transportation 
Hiscell;meous Operations: 
Agents O~rations 
Implied Const·nt 
Supervised lkal th Fitness 
Screening Program 
Employer Contributions 
1UfAL mmJlnJRES 
Other Financing (Uses) 
Lapsed to the State 
C..cneral Fund 
lnterfund Transfers 
Total Other Fimncing 
(Uses) 
Excess of Revenues Over 
Expenditures ;1nd Other 
Financing Sources 
Fund Balance - July 1, 1987 
Fund Balance - JtnX! 30, 1988 
s 
$ 
s 
$ 
s 
$ 
821,465 
7751 160 
51150 
251 16() 
21423 
807,899 
( 131566) 
(13,566) 
4 
Criminal 
Justice 
$ 3 1 10'-J 1 189 
$ 3,109,189 
s 119781212 
240,252 
75,209 
681, ,07!1 
(1 1 183 
611780 
$ 3,045, 710 
$ (17, 579) 
_ _,_( '4_' 5 .t2Q9~ 
$ 
$ 366,195 
s 2(J0, 101 
75 1 1,01, 
91033 
51220 
111997 
3 
$ 361,758 
_____ (!~~i)]J_ 
$ 
S .  C .  L a w  F n f o r c e m e n t  D i v i s i o n  
E x h i b i t  B  
S t a t e D E l t  o f  R e v e n u e s ,  E x p e r x l i t u r e s  a n d  C h a n g e s  i n  F u n d  B a l a n c e'  
G e n e r a l  F u n d  
F o r  t h e  Y e a r  F n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 8 8  
S u p p l e n E I 1 t a l  
M i s s i n g  
: E m p l o y e r  
E q u i p i E n t  
P e r s o n s  Q n t r i b u t i o n s  
A p P L o p r i a t i o n s  
R e v e r u e s  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7 - 8 8  
A p p r o p r i a t i o n s  
$  
.  8 5 , 8 1 5  
$  1 , 9 7 8 , 3 7 8  
$  
S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  
B o a r d  A l l o c a t i o n  f o r  
C o m p e n s a t i o n  I n c r e a s e s  
- -
2 5 , 8 5 6  
S u p l e m e n t a l  A p p r o p r i a t i o n s  
- -
- -
2 2 8 , 0 6 4  
A l l o c a t i o n  F r o m  O t h e r  
A g e n c y  
r o r A . L  R E V E N U E S  
$  
8 5 , 8 1 5  $  2 , 0 0 4 , 2 3 4  
$  
2 2 8 , 0 6 4  
E x p e t x l i t u r e s  
P e r s o n a l  S e r v i c e s  
$  
5 5 , 0 1 4  
$  
- -
$  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  4 , 3 9 6  
S u p p l i e s  a n d  M a t e r i a l s  1 1 , 7 1 5  
F i x e d  C h a r g e s  a n d  
C o n t r i b u t i o n s  4 , 4 9 7  
T r a v e l  
1 , 7 3 7  
E q u i r m e n t  3 2 6  
L i b r a r y  B o o k s  ,  M a p s  
a n d  F i l m  
L i g h t ,  H e a t ,  P o w e r  
T r a n s p o r t a t i o n  
M i s c e l l a n e o u s  O p e r a t i o n s :  
A g e n t s  O p e r a t i o n s  
I m p l i e d  C o n s e n t  
S u p e r v i s e d  H e a l t h  F i t n e s s  
S c r e e n i n g  P r o g r a m  
E m p l o y e r  C o n t r i b u t i o n s  
- -
1 ,  9 4 1 , 0 8 0  
r o r A L  E X P E N D I T U R E S  
$  
7 7 , 6 8 5  $  1 , 9 4 1 , 0 8 0  
$  
O t h e r  F i n a n c i n g  { U s e s  2  
L a p s e d  t o  t h e  S t a t e  
G e n e r a l  F t m d  
$  
( 8 , 1 3 0 )  
$  
( 6 3 , 1 5 4 )  
I n t e r f t m d  T r a n s f e r s  
T o L a l  u t h e r  F l l l a n C i l l g  ·  
\ U s e s )  
( 8 ! 1 3 0 )  
( 6 3 ! 1 5 4 )  
E x c e s s  o f  R e v e n u e s  O v e r  
E x p e n d i t u r e s  a n d  O t h e r  
F i n a n c i n g  S o u r c e s  
- -
- -
2 2 8 , 0 6 4  
F u n d  B a l a n c e  - J u l y  1 ,  1 9 8 7  
F u n d  B a l a n c e  - J u n e  3 0 ,  1 9 8 8  
$  
- -
$  - - $  
2 2 8 , 0 6 4  
5  
S. C. Law Enforcmcnt Division F .. xhi hit C 
Ca:nbincd St<IlrnBlt of Rcverrues, Expenlitures, ani U1.:mges in Furx.l 1\al:nx:.cs 
Special Revenue Funds arxl Capital Projects Ftnxl 
For the Year E1xlcd Jtme 30, 1988 
. RL•venues 
-AlTocation Fran Other 
Agencies 
DP Service Revenue 
Record Search Fee 
Sale of Vehicles 
Forfeited f-bney - Court 
Ordered 
Federal Grants <~nd 
Subcontracts 
C .. onfiscation Siile 
Grants and Contracts -
Private 
Sale of Gasoline 
Other Revenue 
1UfAL REVENUES 
r~~xli tures 
Personal Services 
Contractual Services 
Supplies <md r-litlerials 
Fixed C11<1rges 
Travel 
Equiprent 
Library Books, Haps, Film 
Light, Power, !lent 
Transportation 
Claims and A\v<mls 
Agents Oper.1tions 
Permanent lmprovem?nts 
Employer Contributions 
1UfAL EXPUIDI~ 
Other Fin<nx:ir_:l&~JUrces (Use~: 
l:kmittCd to the Slate 
General Ftn1d 
Interfund Tr;msfer 
Transfer to Sli1ie Tre<tsurcr 
Account 
Total Other Finance 
Special Revenue Ftmds 
Operating FedPral 
Reverrues Grants 
$ 918,060 
623,496 
213 '246 
128,606 
31,M2 
11, 3LI9 
25 '750 
19 299 
$ 1,971,248 
$ 69,957 
$ 
120,531 
50' 3% 
401,883 
11,022 
127 '917 
181 
733 
31~ ,OOL1 
50,000 
. 20,000 
891,326 
$ (17 ,220) 
fJl 329) ---~~- --
$ 
108 ,(177 
15,000 
$ 123,677 
s 7,3% 
26' 513 
58' 189 
1 '6811 
37,782 
1 '67_8 
537 
$ 133,777 
$ (3JH) 
Sources (Uses) ___ ._ (i8, Sl12J. r JJfP 
- - - --. \_: __ _ -- _'j_ 
Excess of Rcv(·nues ;md 
Other Fimncing Sources 
Over Expend it urcs and Ulher 
Uses 1,031,373 
Furxl Balance - July 1, 1987 
Furxl Balance - Jtnle 30, 1988 $ 
729,059 
l, 760,1•32 
6 
$ 
( 10 ,ldH) 
38,585 
28 ,11•7 
$ 
s 
C.apitc1l 
--~):r:o j~_t~_ --
1,3112,531 
$ 1,362,531 
$ 
(l,J}(,,f1Jl) 
9,606,857 
$ 8,290,226 
.. - . 
,. 
S. C. Law Enforc€!IEI1t Division Schedule 1 
Schedule of State of South Carolina Reverues Collected ani Remitted 
For the Year Ended June 30, 1988 
Remitted 
Revenues to State 
Collected General Fund 
Regulatory Licenses and Fees: 
Gun Registration and Training $ 4,129 s 4,129 
Gun Licensi~~ - Private Detective 
-....! and Security .~ency 464,978 464,978 Hand Gun Permits 17,135 17,135 
S~ate Constables Licer~e 21,700 211700 
PUI Olernical Test Fee 202,804 202,804 
Polygraph Licenses and Fees 7,875 7,875 
Other 5,510 --2.t510 
1Ul'AlS $ 724,131 $ 724,131 
ORIGIN AND PURPOSE 
In 1947, a decision was made by means of an executive order to replace the 
Governor's State Constabulary with a more updated statewide law enforcement 
agency called the South Carolina Law Enforcement Division. The Executive Order 
was replaced in 1974 by urdating legislation enacted by the General Assembly 
pertaining to the structure o the State Law Enforcement Division. The new statutes 
created SLED, provided for the appointment of the agency's chief and placed all state 
employed security employees, as outlined by law, under SLED supervision. 
The decision to replace the Constabulary, which for many years was the main 
investigative arm of South Carolina governors, was brought about by a number of 
factors, including the South Carolina Sheriff's Association and the state's chiefs of 
police- all expressing a need for better, more advanced investigative manpower and 
technical assistance. Various political subdivisions around the state, according to 
law enforcement leaders, were unable to maintain financially the sufficient 
investigative and technical personnel and scientific equipment necessary for 
forensic science and police chemistry requirements in solving major crimes. 
Combined with these statewide needs by smaller law enforcement agencies 
and the growing investigative requirement of the Governor's Office and the South 
Carolina Attorney General's Office, the decision was made to create the South 
Carolina Law Enforcement Division, more commonly known as SLED. 
Since its formation in 1947, SLED has been operated to provide maximum 
law enforcement assistance to various police agencies around the state. The 
Division has four fundamental responsibilities: 
1. The provision of investigative, technical and manpower assistance 
to all sheriffs, chiefs of police, solicitors, grand juries, city and 
county managers and other offices charged with a criminal 
responsibility. 
2. The provision of an enforcement and security arm to the Governor 
and to conduct investigations for and of state agencies at the 
direction of the Governor. 
3. The provision of security for the Capitol Complex, South Carolina 
Aeronautics Commission and the Governor's Mansion. 
4. The maintenance of a statewide Criminal Justice Communications 
and Information System for South Carolina: a system developed to 
provide a statewide computerized communication network and to 
provide a criminal history. 
5. The provision of a statewide crime laboratory to provide Chemistry, 
Firearms, Questioned Documents and Polygraph examinations for 
all law enforcement. 
The overall purpose of SLED is to apprehend or assist in the apprehension of 
violators of South Carolina criminal statutes and to bring those perpetrators before 
the state's courts. 
However, SLED docs not accept requests for its personnel or facilities from 
private individuals except under extraordinary circumstances which arc determined 
on an individual basis by the Governor or the Chief of SLED. 
8 
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S L E D ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  ( a s  c a n  b e  s e e n  u n d e r  S t a t u t o r y  A u t h o r i t y ) ,  h a v e  
g r o w n  w i t h  t h e  D i v i s i o n ,  r u n n i n g  t h e  g a m u t  f r o m  i n v e s t i g a t i v e  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  
s e c u r i t y  r e q u i r e m e n t s .  F u r t h e r ,  t h e  D i v i s i o n  h a s  b e e n  g i v e n  t h e  a d d e d  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e s t a b l i s h i n g  a n d  o p e r a t i n g  a  n a r c o t i c s  a n d ·  d a n g e r o u s  d r u g  
d e p a r t m e n t ;  a n d  f o r  e s t a b l i s h i n g ,  h o u s i n g  a n d  m a n a g i n g  a  c o m p u t e r i z e d  C r i m i n a l  
j u s t i c e  I n f o r m a t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n s  S y s t e m  ( C J I C S )  f o r  v a r i o u s  c r i m i n a l  
j u s t i c e  a g e n c i e s .  T h e  D i v i s i o n  a l s o  h a s  b e e n  g i v e n  t h e  a u t h o r i t y  t o  e n f o r c e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  r e g u l a t o r y  s t a t u t e s  p e r t a i n i n g  t o  p r i v a t e  d e t e c t i v e s  a n d  s e c u r i t y  
g u a r d s ,  a s  w e l l  a s  h a n d g u n s  a n d  o t h e r  f i r e a r m s .  
T h e  D i v i s i o n  i s  c o n t i n u i n g  t o  g r o w  a s  p a r t  o f  t h e  G o v e r n o r ' s  O f f i c e ,  a n d  a n  
a n n u a l  r e p o r t  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  G e n e r a l  A s s e m b l y  i s  r e q u i r e d  u n d e r  S e c t i o n  1 3 8  
o f  t h e  A p p r o p r i a t i o n s  A c t .  T h i s  r e p o r t  i s  t h e  r e q u i r e d  d o c u m e n t a t i o n  f o r  t h a t  
p u r p o s e .  
T h e  D i v i s i o n ' s  f i n a n c i a l  r e p o r t  o f  o p e r a t i n g  c a p i t a l  i s  f o u n d  a s  I t e m  I I  o f  t h e  
G o v e r n o r ' s  a n n u a l  o p e r a t i n g  b u d g e t .  
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S T A T U T O R Y  A U T H O R I T I E S  
T h e  S . C .  S t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n  ( S L E D )  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  a n d  
o p e r a t e d  u n d e r  t h e  a p p o i n t i v e  a u t h o r i t y  o f  t h e  G o v e r n o r  a s  p r o v i d e d  i n  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  C o d e  o f  L a w s ,  1 9 4 2 ,  S e c .  3 0 9 6 ;  1 9 4 5 ,  S e c .  3 3 7 ;  S c c . 2 3 - 1 6 0 ;  a n d  1 9 6 2 ,  S e c .  2 3 - 1 -
6 0 .  
I n  1 9 7 4 ,  u p d a t i n g  l e g i s l a t i o n  w a s  e n a c t e d  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  p e r t a i n i n g  
t o  t h e  s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n  o f  S L E D ,  i n c l u d i n g :  
S e c .  2 3 - 1 - 6 0  r e l a t i n g  t o  t h e  G o v e r n o r ' s  a p p o i n t m e n t  o f  s p e c i a l  d e p u t i e s ,  
c o n s t a b l e s  a n d  d e t e c t i v e s  w a s  a m e n d e d  f o r  t h e i r  r e a p p o i n t m e n t  a n d  d i s c h a r g e  
u n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s .  
S e c .  5 3 - 4  r e l a t i n g  t o  g u b e r n a t o r i a l  a u t h o r i t y  o v e r  s t a t e  c o n s t a b l e s  w a s  r e p e a l e d .  
S e c .  2 3 - 3 - 1 0  w a s  e n a c t e d  c r e a t i n g  t h e  S t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n ,  
p r o v i d i n g  a p p o i n t i v e  a u t h o r i t y  o f  i t s  c h i e f  b y  t h e  G o v e r n o r  w i t h  t h e  a d v i c e  a n d  
c o n s e n t  o f  t h e  S e n a t e ,  a n d  p r o v i d i n g  f o r  i t s  p e r s o n n e l ,  t h e i r  p o w e r s  a n d  d u t i e s .  
S e c .  2 3 - 3 - 2 0  w a s  e n a c t e d  e s t a b l i s h i n g  b o n d i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  c h i e f  a n d  
a g e n t s  a n d  p r o v i d i n g  r e a p p o i n t m e n t  f o r  a g e n t s  t o  i n s u r e  c o n t i n u a t i o n  o f  
e m p l o y m e n t  e x c e p t  f o r  d i s c h a r g e  w i t h  c a u s e .  
S e c .  2 3 - 3 - 3 0  p l a c e d  a t l  s t a t e - e m p l o y e d  s e c u r i t y  e m p l o y e e s ,  e x c e p t  t h o s e  
e m p l o y e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s ,  u n d e r  t h e  d i r e c t  
s u p e r v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n .  
A d d i t i o n a l l y ,  l e g i s l a t i o n  w a s  e n a c t e d  i n  1 9 7 4  p r o v i d i n g  S L E D  w i t h  t h e  
a u t h o r i t y  t o  d e v i s e  a n d  o p e r a t e  a  C r i m i n a l  I n f o r m a t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n s  
S y s t e m  t o  r e g u l a t e  a n d  c o n t r o l  l i c e n s i n g  o f  d e t e c t i v e s  a n d  p r i v a t e  s e c u r i t y  a g e n c i e s .  
E n a b l i n g  l e g i s l a t i o n  i n  t h e s e  m a t t e r s  i n c l u d e :  
S e c .  2 3 - 3 - 1 1 0  e s t a b l i s h i n g  a  s t a t e w i d e  C r i m i n a l  J u s t i c e  I n f o r m a t i o n  a n d  
C o m m u n i c a t i o n s  S y s t e m  a s  a  d e p a r t m e n t  w i t h i n  t h e  S t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  
D i v i s i o n .  
S e c .  2 3 - 3 - 1 2 0  r e q u i r i n g  t h a t  a l l  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  a n d  c o u r t  o f f i c i a l s  
s h a l l  r e p o r t  c r i m i n a l  d a t a  w i t h i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  j u r i s d i c t i o n s  t o  t h e  s y s t e m  a n d  
a u t h o r i z e s  t h e  D i v i s i o n  t o  d e t e r m i n e  t h e  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  t o  b e  s u p p l i e d  u n d e r  
S e c .  2 3 - 3 - 1 1 0  a n d  t h e  m e t h o d s  b y  w h i c h  i t  s h a l l  b e  c o m p i l e d ,  e v a l u a t e d  a n d  
d i s s e m i n a t e d .  T h e  s e c t i o n  f u r t h e r  a u t h o r i z e s  t h e  D i v i s i o n  t o  p r o m u l g a t e  r u l e s  a n d  
r e g u l a t i o n s  t o  c a r r y  o u t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  c h a p t e r .  
S e c .  2 3 - 3 - 1 4 0  q u a l i f y i n g  t h e  c o m p l i a n c e  o f  d i s c l o s u r e  o f  i n f o r m a t i o n  c o m p i l e d  
b y  t h e  C J I C S  S y s t e m .  
S e c .  2 3 - 3 - 1 5 0  a u t h o r i z i n g  t h e  D i v i s i o n  t o  a c c e p t ,  g r a n t  a n d  a p p r o p r i a t e  f u n d s  
o n  b e h a l f  o f  t h e  s t a t e  f o r  u s e  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  C J I C S  S y s t e m .  
H  
Sec. 23-3-40 directing all sheriffs and police departments to furnish SLED with 
a record of all fingerprints taken in criminal investigations resulting in convictions. 
The section charges SLED with the responsibility for the cost and implementation of 
this reporting program and for the preparation of the regulations and instructions 
for its functioning. 
Sec. 56-646 (referred to as the South Carolina Private Detective and Private 
Security Agencies Act) empowering the chief of SLED to determine applicant 
qualifications for licensing and registration, to investigate alleged violations of the 
provisions of the act, to promulgate rules and regulations as needed and to establish 
and to enforce standards governing the safety and conduct of persons licensed and 
registered. The section also authorizes a fee assessment for license privileges and 
responsibilities and provided for exemptions under the act and the duties of the 
Division. 
Sec. 56-6-2960 (Implied Consent Law) directing SLED to establish 
blood/ alcohol testing standards and to train and certify persons conducting breath 
tests. 
In 1972, Sec. 44-53-480 of the Code was enacted, charging SLED with the 
responsibility for enforcement of laws pertaining to illicit traffic in controlled and 
counterfeit s~bstances and requiring the establishment of'a Narcotics and Dangerous 
Drug Department within the Division. 
Additionally, several statutes enacted prior to the Fiscal Year 1976 period 
became operational during the 1976 Fiscal Year, including the following: 
Sec. 16-23-10, 23-31-110 - as amended requiring three divisions to investigate 
each applicant for a license to sell handguns in South Carolina to insure he is 
qualified as prescribed by law. Furthermore, the Division is charged with the 
responsibility of insuri,ng that the dealers c9mply with the law with respect to 
record-keeping and handgun sales. _ 
Sec. 16-22-210, 23-31-310- (Known as Specia.l Weapons Act) requiring that any 
person who possesses a sawed-off rifle or shotgun, or any automatic rifle shall 
register the weapon with SLED, and that the Division shall issue a registration 
permit for this weapon. 
Sec. 16-23-10, 23-31-110 - requiring the Division to receive a copy of each 
handgun transaction conducted by licensed handgun dealers of the state. Each of 
these individual forms is to be processed by SLED to insure that the purchaser has 
not purchased more than one handgun in a 30-day period and that he has not been 
convicted of a crime of violence as stated in the act. 
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F u r t h e r ,  t h i s  s e c t i o n ,  a s  r e v i s e d  i n  J u n e ,  1 9 7 5 ,  a l s o  s t i p u l a t e s  t h a t  S L E D  i s  t o  
i s s u e  g u n  p e r m i t s  t o  c i t i z e n s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  w h e n  i t  i s  d e t e r m i n e d  b y  S L E D  t h a t ,  
d u e  t o  b u s i n e s s  n e c e s s i t i e s ,  t h e  c i t i z e n s '  l i v e s  a r e  r e g u l a r l y  p l a c e d  i n  d a n g e r .  T h e  
D i v i s i o n  d o e s  a  c o m p l e t e  b a c k g r o u n d  i n v e s t i g a t i o n  o f  e a c h  a p p l i c a n t  t o  i n s u r e  t h e  
a p p l i c a n t ' s  i n t e g r i t y ,  n e e d  f o r  s u c h  a  p e r m i t ,  a n d  p r o f i c i e n c y  i n  t h e  u s e  o f  h a n d g u n s .  
S e c .  1 7 - 7 - 8 0  - r e q u i r e s  t h a t  a l l  c o r o n e r s  s u b m i t  t o  S L E D  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  
r e s u l t s  o f  b l o o d ,  a l c o h o l  a n d  d r u g  a n a l y s i s  o n  b o d y  f l u i d s  r e m o v e d  f r o m  f a t a l i t i e s  
i n v o l v i n g  t r a f f i c ,  b o a t i n g  a n d  s w i m m i n g  a c c i d e n t s .  
S e c .  2 3 - 3 5 - 1 7 0 - r e q u i r i n g  t h e  D i v i s i o n  t o  r e c e i v e  a  c o p y  o f  a l l  q u a r t e r l y  r e p o r t s  
o f  s u c h  s a l e s  o f  d y n a m i t e  o r  p o w e r f u l  e x p l o s i v e s  f r o m  t h e  a u d i t o r  o f  e a c h  c o u n t y .  
S u c h  p e r s o n  s e l l i n g  o r  k e e p i n g  f o r  s a l e  t h e  e x p l o s i v e s  m e n t i o n e d  i n  t h i s  s e c t i o n  
s h a l l  m a k e  a  q u a r t e r l y  r e p o r t  t o  t h e  c o u n t y  a u d i t o r  o f  e a c h  c o u n t y .  T h e  a u d i t o r  o f  
e a c h  c o u n t y  s h a l l  f o r w a r d  a  c o p y  o f  a l l  r e p o r t s  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  
E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n .  ·  
I n  1 9 8 5 ,  S e c .  2 3 - 3 - 2 0 0  t h r o u g h  2 3 - 3 - 3 2 0  o f  t h e  c o d e  w a s  e n a c t e d ,  c h a r g i n g  S L E D  
w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  c r e a t e  a  M i s s i n g  P e r s o n  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  a s  a  p a r t  o f  t h e  
D i v i s i o n  t o  s e r v e  a s  a  c e n t r a l  r e p o s i t o r y  f o r  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  m i s s i n g  p e r s o n s  
a n d  m i s s i n g  a n d  e x p l o i t e d  c h i l d r e n .  
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PUBLIC INFORMATION 
During Fiscal Year 1975, a Public Information Office was added to the general 
operation at SLED. The office primarily serves as a liaison between the general 
public, news media and the agency and serves as an educational assistance for the 
agency by providing informational programs to civic, church and other 
organizations. 
Since its beginning in October 1975, SLED's information officer has logged 
more than 400,000 miles and has presented numerous educational programs around 
the state. Activities by the information officer include SLED display units, public 
addresses, panel discussions, and public school classroom discussions. 
The information officer, who must possess a background in news and public 
relations, is a graduate of the S.C. Criminal Justice Academy. 
In addition to educational duties, SLED's public information officer also has 
logged thousands of miles in appearing at breaking crime scenes to serve as an 
information-news aid to news reporters and to lessen the confusion often associated 
with such incidents. The information officer has appeared at more than 4,000 
incidents. 
The volume of cases and workload handled by the Public Information Office 
during the 1987-88 Fiscal Year include 9,000 telephone inquiries, 3,000 public and 
personal inquiries, and 3,000 personal contacts (average number). 
CRIMINAL INTELLIGENCE 
In order to deal with the increasing number of sophisticated criminal 
operations, the Division established a Criminal Intelligence Section in 1973, which 
has the responsibility of interacting and responding to inquiries from other law 
enforcement agencies in the state and nation as well as supporting and ;~ssisting 
SLED personnel in conducting specialized investigations. Much intelligence 
information is gathered and maintained from across the state and nation 
concerning the activities of "career criminals", organized crime figures, white collar 
crimes and various gangs and traveling criminals as well as general investigations 
concerning homicides, narcotics, frauds, thefts, gambling, sex offenses, etc. During 
Fiscal Year 1987-88, the intelligence team, consisting of one section head, four special 
agents and an investigative support analyst, handled approximately 3,622 pieces of 
information in connection with 1,983 various investigations. 
SLED is a charter member of the Regional Organized Crime Information 
Center (ROCIC), operating under a justice department grant. ROCIC is a 
clearinghouse which exchanges current information on the activities of 
approximately 2,900 professional career criminals in the southeastern part of the 
United States and connects with other similar organizations throughout the rest of 
the country. 
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F U G I T I V E  T A S K  F O R C E  
I n  S e p t e m b e r  o f  1 9 8 6 ,  t h e  F u g i t i v e  T a s k  F o r c e  w a s  e s ( a b l i s h e d  t o  a d d r e s s  t h e  
i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  f u g i t i v e s  a t  l a r g .e  i n  o u r  c o m m u n i t y ,  s t a t e  a n d  a c r o s s  t h e  
n a t i o n .  P r i o r  t o  t h i s ,  l a w  e n f o r c e m e n t  h ' a d  n o  u n i f i e d  a p p r o a c h  t o - t h e  a p p r e h e n s i o n  
o f  f u g i t i v e s  w h o  h a d  l e f t  t h e i r  l o c a l  j u r i s d i c t i o n s .  O P E R A T I O N  I N T E R C E P T ,  t h e  
j o i n t  e f f o r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  M a r s h a l s  S e r v i c e ,  S L E D  a n d  lo~al_ law e n f o r c e m e n t  
a u t h o r i t i e s  t o  l o c a t e  a n d  a p p r e h e n d  f u g i t i v e s ,  h a s  p r o g r e s s e d  t o  a n  e n t i t y  t o  b e  r e l i e d  
o n  b y  a g e n c i e s  a c r o s s  t h e  s t a t e  a n d  n a t i o n .  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  t h e r e  a r e  f i v e  ( 5 )  S L E D  e m p l o y e e s  a s s i g n e d  f u l l - t i m e  t o  
t h i s  s e c t i o n  w h i c h  i n c l u d e s  o n e  ( 1 )  s u p e r v i s o r  a n d  f o u r  ( 4 )  s p e c i a l  a g e n t s .  T h e  
a g e n t s  w o r k  o u t  o f  C o l u m b i a ,  A n d e r s o n ,  G r e e n v i l l e  a n d ·  C h a r l e s t o n  a n d  a r e  
c o m m i s s i o n e d  S p e c i a l  D e p u t y  U .  S .  M a r s h a l s .  T h e  U .  S .  M a r s h a l s  S e r v i c e  h a s  
a s s i g n e d  s e v e n  ( 7 )  e m p l o y e e s  w h i c h  i n c l u d e s  o n e  ( 1 )  s u p e r v i s o r ,  f i v e  ( 5 )  D e p u t y  U .  
S .  M a r s h a l s ,  o n e  ( 1 )  a d m i n i s t r a t i v e  a s s i s t a n t  a n d  o n e  ( 1 )  t e m p o r a r y  i n v e s t i g a t o r .  
T h e  D e p u t y  U .  S .  M a r s h a l s  a l s o  w o r k  o u t  o f  C o l u m b i a ,  G r e e n v i l l e ,  C h a r l e s t o n  a n d  
F l o r e n c e .  
V a r i o u s  l o c a l  l a w  e n f o r c e m e n t  a c r o s s  t h e  s t a t e  w o r k  w i t h  u s  o n  a n  a s  n e e d e d  
b a s i s ,  a n d  d e s i g n a t e d  o f f i c e r s  a r e  c o m m i s s i o n e d  S p e c i a l  D e p u t y  U .  S .  M a r s h a l s .  
T o  d a t e ,  t h e  F u g i t i v e  T a s k  F o r c e  h a s  a r r e s t e d  5 8 5  f u g i t i v e s  a n d  c l e a r e d  a n  
a d d i t i o n a l  9 5 8  w a r r a n t s .  
T h e  i n f o r m a t i o n  s u b m i t t e d  b e l o w  s h o u l d  f u r t h e r  i l l u s t r a t e  t h e  a c t i v i t i e s  o f  
t h e  F u g i t i v e  T a s k  F o r c e  s i n c e  i n c e p t i o n :  
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CLEARS/ARRESTS 
CATEGORY OF OFFENSE MADE 
Murder 11 
Attempted Murder 4 
Rape/Criminal Sexual Con. 17 
Armed Robbery 21 
Bank Robbery 1 
Strong Armed Robbery 1 
Kidnapping/ Abduction 8 
Assault 13 
Assault on Police Officer 3 
Arson 3 
Weapons Offense 20 
Narcotics Violations 87 
Burglary /Housebreaking 60 
Grand Larceny /Theft 81 
Stolen Property 5 
Forgery /Counterfeiting 64 
Extortion/Fraud/Embezzlement 75 
Other Sex Offenses 5 
Escape 33 
Desertion (Armed Forces) 6 
Other 67 
TOTALS 585 
ADDITIONAL 
WARRANTS 
CLEARED 
1 
2 
2 
24 
0 
3 
3 
15 
2 
1 
15 
24 
69 
32 
27 
374 
326 
1 
3 
0 
34 
958 
PROPERTY AND CONTRABAND SEIZED 
NUMBER OF ESTIMATED 
TYPE OF PROPERTY SEIZURES VALUE 
Weapons 13 $2,925.00 
Cash 5 45,710.50 
Conveyance 3 80,000.00 
Cocaine I Crack 8 66,610.00 
Marijuana 7 2,450.00 
Other 3 43,200.00 
TOTALS 39 $ 240,895.50 
Requests from federal, state and local agencies have resulted in seven 
hundred eight (708) fugitive investigations and cases opened by this section. 
The Fugitive Task Force has also received and processed three hundred 
ninety-seven (397) intelligence requests from federal, state and local agencies. 
M I S S I N G  P E R S O N  I N F O R M A T I O N  C E N T E R  
T h e  M i s s i n g  P e r s o n  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  ( M P I C )  b e g a n  o p e r a t i o n  J u l y  1 ,  1 9 8 5 .  
I t  s e r v e s  a s  a  c e n t r a l  r e p o s i t o r y  f o r  i n f o r m a t i o n  o n  m i s s i n g  p e r s o n s  a n d  m i s s i n g  a n d  
e x p l o i t e d  c h i l d r e n .  T h e  M P I C  a l s o  p r o v i d e s  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  t o  l a w  e n f o r c e m e n t  
a g e n c i e s  s t a t e w i d e .  T h e  c e n t e r  a l s o  w o r k s  w i t h  m i s s i n g  p e r s o n  u n i t s  n a t i o n w i d e ,  
c o o r d i n a t i n g  e f f o r t s  t o  l o c a t e  t h e  m i s s i n g .  
T h e  M P I C  h a s  a  s t a f f  o f  f i v e :  o n e  ( 1 )  s u p e r v i s o r ,  t h r e e  ( t h r e e )  a g e n t s ,  a n d  o n e  
( 1 )  a d m i n i s t r a t i v e  s u p p o r t  s p e c i a l i s t .  T h e  s t a f f  i s  a v a i l a b l e  2 4  h o u r s  a  d a y ,  a n d  a  
s t a t e w i d e  t o l l  f r e e  l i n e  i s  p r o v i d e d  f o r  r e p o r t i n g  m i s s i n g  p e r s o n s  a n d  l e a d  o r  
s i g h t i n g  i n f o r m a t i o n .  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  M i s s i n g  P e r s o n  l a w  m a n d a t e s  t h a t  a  l a w  e n f o r c e m e n t  
a g e n c y ,  a f t e r  r e c e i v i n g  a  m i s s i n g  p e r s o n  r e p o r t  b y ·  a  p a r e n t ,  s p o u s e ,  l e g a l  c u s t o d i a n ,  
g u a r d i a n ,  o r  p u b l i c  o r  p r i v a t e  e n t i t y ,  · s h a l l  i m m e d i a t e l y  a r r a n g e  t o  e n t e r  t h e  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  m i s s i n g  p e r s o n  i n t o  t h e  m i s s i n g  p e r s o n  f i l e  o f  t h e  F B I ' s  
N a t i o n a l  C r i m e  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  ( N C I C )  c o m p u t e r ;  i m m e d i a t e l y  i n f o r m  a l l  o f  i t s  
o n - d u t y  o H i c e r s  o f  t h e  m i s s i n g  p e r s o n  r e p o r t ;  t r a n s m i t  a  s t a t e w i d e  b r o a d c a s t  t o  a l l  
o t h e r  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  t o  b e  o n  t h e  l o o k o u t  f o r  t h e  p e r s o n ;  a n d  t r a n s m i t  a  
c o p y  o f  t h e  r e p o r t  t o  t h e  M P I C .  T h e  l a w  a l s o  p r o v i d e s  t h a t  t h e r e  i s  n o  w a i t i n g  p e r i o d  
f o r  f i l i n g  a  m i s s i n g  p e r s o n  r e p o r t  w h i c h  h a s  a i d e d  l a w  e n f o r c e m e n t  i n  t h e  l o c a t i n g  
o f  m i s s i n g  p e r s o n s .  D u r i n g  F i s c a l  Y e a r  8 7 / 8 8 ,  t h e  M P I C  o p e n e d  a  t o t a l  o f  1 4 0  c a s e s .  
A d d i t i o n a l  a s s i s t a n c e  o f f e r e d  b y  t h e  M i s s i n g  P e r s o n  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  
i n c l u d e :  
T h e  p r o d u c t i o n  o f  f l y e r s  o n  t h e  m i s s i n g  p e r s o n  w h i c h  c a n  b e  
d i s t r i b u t e d  t o  l a w  e n f o r c e m e n t ,  t h e  f a m i l y ,  a n d  o t h e r  
i n d i v i d u a l s  a n d  o r g a n i z a t i o n s ;  
D i s t r i b u t i o n  o f  a  m o n t h l y  b u l l e t i n  t o  a l l  l a w  e n f o r c e m e n t  
a g e n c i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t o  e a c h  o f  t h e  o t h e r  s t a t e s '  
m i s s i n g  p e r s o n  u n i t s  l i s t i n g  o u r  c u r r e n t  m i s s i n g  p e r s o n s ;  
P r o v i d e  t h e  n e w s  m e d i a  w i t h  c u r r e n t  i n f o r m a t i o n  a n  p i c t u r e s  
o n  m i s s i n g  p e r s o n s ;  
P r o v i d e  b u l l e t i n s  a n d  i n f o r m a t i o n  t o  o t h e r  a g e n c i e s  a n d  
o r g a n i z a t i o n s ;  
T r a i n i n g  o f  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s  s t a t e w i d e  o n  t h e  M i s s i n g  
P e r s o n  l a w  a n d  a n y  c h a n g e s  i n  t h e  l e g i s l a t i o n ;  
C o o r d i n a t i o n  w i t h  t h e  S .  C .  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y  t o  
p r o v i d e  r e l a t e d  t r a i n i n g  o n  a  c o n t i n u i n g  b a s i s  f o r  t h e  s t a t e ' s  l a w  
e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s ;  
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Support for community based efforts in preventing 
disappearances and promoting safety, to include films and slides 
for children and parents and "Safety Town", as well as brochures 
and pamphlets; 
Counseling and referral services for runaways and their families. 
SEX CRIMES INVESTIGATIVE ASSISTANCE 
During Fiscal Year 1987-88, SLED has provided education, research and 
investigative assistance pertaining to sex crimes and sex offenders. 
The assisting agents have spoken to numerous groups, including social, 
fraternal, religious, civic and professional groups and organizations; and have 
participated on numerous panels, workshops, seminars and training sessions 
dealing with educating professionals and the public. These agents have also 
participated in continuing education and in-service and social services personnel. 
They have served in consultation with victims and their families in conjunction 
with social workers, ministers and the medical profession, and have developed 
programs in crime prevention geared to the needs of the general public. They have 
traveled extensively throughout the state consulting with and assisting local law 
enforcement agencies with investigations of sex crimes, especially in the area of rape 
lectures. 
BLOODHOUNDS 
SLED maintains a pack of mantrailing bloodhounds. At the present time, 
there are 12 to 16 bloodhounds. These hounds are used to assist in apprehending 
escapees and fugitive criminals of all types and for searching for lost persons. 
The bloodhounds and their handlers, consisting of seven agents, are on call 
24 hours a day, 365 days a year. During the Fiscal Year 1987-88, they responded to 333 
calls resulting in 152 apprehensions (69 juveniles and 83 adults). Prompt 
apprehensions such as those made possible by the bloodhounds serve to prevent 
further fugitive criminal acts such as robbery, assault, and auto theft. Often, the 
bloodhounds also find additional evidence on the trails such as weapons and 
footprints which become essential items in preparation of criminal cases for trial. 
Agents and dogs traveled 27,425 miles during the year and ran more than 2,398 
miles. The agents were on call for a total of 1,409.6 hours. 
PROTECTIVE SERVICES 
In keeping with modern law enforcement management concepts, the security 
and executive protection sections were consolidated in December 1980. 
This section now consists of a Director of Protective Services, a sufficient 
number of special agents as determined by the Governor and Chief of SLED, one (1) 
uniformed lieutenant, six (6) uniformed public safety sergeants, one (1) 
investigative sergeant, five (5) uniformed public safety corporals and thirty-one (31) 
uniformed public safety officers. 
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T h i s  s e c t i o n  i s  c h a r g e d  w i t h  t h e  o v e r a l l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  d i r e c t  
c o o r d i n a t i o n  o f  a l l  s t a t e  e m p l o y e d  s e c u r i t y  p e r s o n n e l  ( e x c e p t  t h o s e  e m p l o y e d  b y  t h e  
S .  C .  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s )  w i t h  s e c u r i t y  p r o c e d u r e s  a n d  g u i d e l i n e s  e s t a b l i s h e d  
b y  t h e  C h i e f  o f  S L E D  a s  r e q u i r e d  a n d  r e g u l a r  r e p o r t s  f r o m  t h e  c h i e f  s e c u r i t y  o f f i c e r s  
t o  t h e  C h i e f  o f  S L E D .  
P e r s o n a l  p r o t e c t i o n  f o r  t h e  G o v e r n o r ,  L i e u t e n a n t  G o v e r n o r ,  A t t o r n e y  
G e n e r a l ,  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  s p e c i a l  a g e n t s  a n d  t h e  s p e c i a l  a g e n t - i n -
c h a r g e .  T h i s  p r o t e c t i o n  a l s o  i n c l u d e s  i n t e r n a l  s e c u r i t y  f o r  t h e  G o v e r n o r ' s ,  
L i e u t e n a n t  G o v e r n o r ' s ,  a n d  A t t o r n e y  G e n e r a l ' s  O f f i c e  a n d  c o o r d i n a t i o n  a n d  l i a i s o n  
w i t h  t h e  t w o  l e g i s l a t i v e  s e r g e a n t s - a t - a r m s .  
T h e  P r o t e c t i v e  S e r v i c e s  d e p a r t m e n t  a d d i t i o n a l l y  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  d e v e l o p i n g  
a n d  i m p l e m e n t i n g  e v a c u a t i o n  p r o c e d u r e s  w i t h  o t h e r  s t a t e  a g e n c i e s  f o r  f i r e  a n d / o r  
n a t u r a l  d i s a s t e r s  w i t h  t h e  C a p i t o l  C o m p l e x .  
B o m b  t h r e a t  r e a c t i o n  p l a n s  a n d  p h y s i c a l  s e c u r i t y  s u r v e y s  i n  c o o r d i n a t i o n  
w i t h  G e n e r a l  S e r v i c e s  a r e  a l s o  c o n d u c t e d  a n d  i n c l u d e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  s t a t e  
a g e n c y  d i r e c t o r s  f o r  i m p r o v i n g  s e c u r i t y  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  b u i l d i n g s  a n d  a r e a s .  
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CAPITOL POLICE 
South Carolina Capitol Police is the uniformed division of the Protective 
Services Division of the South Carolina Law Enforcement Division (SLED). All 
officers are commissioned by SLED and empowered with statewide authority to 
enforce state and local laws. 
Capitol Police arc responsible for the safety and security for the State I louse 
and Governor's Mansion, as well as state owned property within the capitol city. 
Capitol Police Officers, who attend eight weeks of training at the Criminal Justice 
Academy, handle all facets of law enforcement. This includes criminal 
investigations, accident investigations, as well as various special events which may 
occur at the State House or Governor's Mansion. 
CAPITOL POLICE 
CRIME REPORT FOR FY 87-88 
July 1, 1987 to June 30, 1988 
Part I Index Crimes 
Murder ........................................................................................... 0 
Rape ................................................................................................ 2 
Robbery ........................................................................................... 2 
Aggravated Assault ..................................................................... 1 
Breaking and Entering .............................................................. 20 
Larceny .............................................................................. .. ....... 132 
Motor Vehicle Theft. .................................................................. . 6 
Part II Crimes 
Arson .............................................................................................. 1 
Disorderly Conduct. ................................................................... 66 
Simple Assault ............................................................................. 2 
Auto B & E or Tampering ........................................................ 14 
Vandalism ................................................................................... 12 
Drug Offenses .................................................................. .. ............ 3 
Weapon Offenses ......................................................................... 4 
D.U.I. .............................................................................................. 9 
Criminal Trespass ........................................................................ 1 
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S U P P O R T  S E R V I C E S  
M o d e r n  p o l i c e  a g e n c i e s  a r e  r e l y i n g  o n  s c i e n t i f i c  t e c h n o l o g y  a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  
o f  t o d a y ' s  c r i m e  i n v e s t i g a t i v e  m e t h o d s .  S u c h  t e c h n o l o g y  h a s  g i v e n  p o l i c e  m a n y  
a d d i t i o n a l  s c i e n t i f i c  t o o l s  w i t h  w h i c h  t o  c o n d u c t  a  m o r e  t h o r o u g h  i n v e s t i g a t i v e  
i n q u i r y ,  a n d  m o r e  p o l i c e  a g e n c i e s  a r o u n d  t h e  s t a t e  a n d  n a t i o n  h a v e  f o u n d  t h a t  o f t e n  
p h y s i c a l  e v i d e n c e  a n d  i t s  s c i e n t i f i c  a n a l y s i s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  a r e  n e c e s s a r y  a n d  
e s s e n t i a l  a s  m e t h o d s  o f  p r o o f .  C e r t a i n  l a w s  c a n  b e  e n f o r c e d  o n l y  t h r o u g h  f i n d i n g s  
f r o m  s c i e n t i f i c  a n a l y s i s  a n d  m a n y  e v i d e n c e  p r o b l e m s  a r e  s o l v a b l e  o n l y  b y  s c i e n t i f i c  
i n q u i r y .  E q u a l l y  i m p o r t a n t  i s  t h e  f a c t  t h a t  e v a l u a t i o n  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  o f  p h y s i c a l  
e v i d e n c e  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  a n  i n v e s t i g a t i v e  a p p r o a c h  o r  m e t h o d s  s h o u l d  b e  u s e d .  
T h i s  m e t h o d  o f  s c i e n t i f i c  p o l i c e  s c i e n c e  i n q u i r y  o f t e n  i s  r e f e r r e d  t o  a s  
c r i m i n a l i s t i c s ,  a n d  S L E D  i s  p l a y i n g  a  k e y  r o l e  i n  t h e  u s e  o f  c r i m i n a l i s t i c s  f o r  l o c a l  
p o l i c e  a g e n c i e s  a r o u n d  t h e  s t a t e  a s  t h e  m o d e r n  m e t h o d  f o r  c r i m i n a l  i n v e s t i g a t i o n s .  
S L E D ' s  c r i m i n a l i s t i c s  l a b o r a t o r i e s ,  l o c a t e d  w i t h i n  S L E D  H e a d q u a r t e r s  i n  
C o l u m b i a ,  a r e  s o m e  o f  t h e  m o s t  u p - t o - d a t e  f a c i l i t i e s  i n  t h e  e n t i r e  c o u n t r y .  T h e  
l a b o r a t o r i e s  a r e  c o m p l e t e ,  f u l l - s e r v i c e  f a c i l i t i e s  w i t h  t h e  c a p a b i l i t y  o f  p e r f o r m i n g  t h e  
e n t i r e  s c o p e  o f  p o l i c e  s c i e n t i f i c  i n q u i r y .  O p e r a t i n g  a s  t h e  o n l y  c r i m i n a l i s t i c s  
l a b o r a t o r i e s  i n  t h e  s t a t e ,  S L E D  m a k e s  i t s  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  t o  e v e r y  e n f o r c e m e n t  
a g e n c y  i n  t h e  s t a t e .  
T h e  S L E D  c r i m i n a l i s t i c s  l a b o r a t o r i e s  a r e  m a i n t a i n e d  a n d  o p e r a t e d  u n d e r  o n e  
m a i n  c e n t r a l i z e d  c o n c e p t  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  b a s i c  p u r p o s e  o f  t h e  D i v i s i o n :  
c o n s o l i d a t i o n  o f  r e s o u r c e s  a s  t h e  m o s t  s e n s i b l e  w a y  o f  p r o v i d i n g  f a c i l i t i e s  i n v o l v i n g  
a  s i g n i f i c a n t  c a p i t a l  o u t l a y ,  s u c h  a s  i s  r e q u i r e d  f o r  t h e  s o p h i s t i c a t e d  i n s t r u m e n t a t i o n  
a n d  e q u i p m e n t  o n  c r i m i n a l i s t i c s  l a b o r a t o r i e s .  
U n d e r  t h e  c o n c e p t  d e v i s e d  b y  S L E D  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  c r i m i n a l i s t i c s  
l a b o r a t o r i e s ,  t h e  t a x p a y e r  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i s  a s s u r e d  o f  m a x i m u m  u t i l i z a t i o n  o f  
t h e  e q u i p m e n t  i n  c r i m i n a l i s t i c s  w o r k .  T h e  c o n c e p t  a l s o  h a s  a  s e c o n d  a p p e a l i n g  
q u a l i t y  w h i c h  S L E D  v i e w s  a s  i n t e g r a l  t o  i t s  d e v e l o p m e n t :  T o  a l l o w  m a n a g e m e n t  t o  
b e  a b l e  t o  a t t r a c t  a n d  e m p l o y  t h e  b e s t  t e c h n i c a l  s k i l l  f o r  t h e  s t a f f i n g  o f  t h e  
l a b o r a t o r i e s .  
I n  g e n e r a l  c a t e g o r i e s ,  t h e  c r i m i n a l i s t i c s  l a b o r a t o r i e s  p r o v i d e  u s e r  s e r v i c e s  i n  
t h e  f o l l o w i n g  a r e a s :  c a s e  s t r a t e g y  c o n s u l t a t i o n ;  l a b o r a t o r y  c a s e w o r k ;  e x p e r t  w i t n e s s  
s e r v i c e s ;  f i e l d  i n v e s t i g a t i o n s ;  p o l i c e  p e r s o n n e l  t r a i n i n g .  
U n d e r  S L E D  g u i d e l i n e s ,  o u t l i n e d  i n  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s  a r o u n d  t h e  s t a t e ,  
g e n e r a l  c r i m i n a l i s t i c s  p r a c t i t i o n e r s  b a s i c a l l y  a r e  a p p l i e d  r e s e a r c h  w o r k e r s  p o s s e s s i n g  
a  s c h o l a r l y  a b i l i t y  i n  a d d i t i o n  t o  a  p r a c t i c a l  a b i l i t y  f o r  s o l v i n g  f i n i t e  p r o b l e m s .  I t  i s  
t h e  p o l i c y  o f  S L E D ,  a n d  a  n e c e s s i t y  o f  t h e  p r o f e s s i o n ,  t h a t  l a b o r a t o r y  s t a f f  m e m b e r s  
m u s t  p u r s u e  a  c a r e e r  d e v e l o p m e n t  t r a i n i n g  p r o g r a m  a n d  e d u c a t i o n  p r o g r a m ,  
i n c l u d i n g  j o b  c r o s s t r a i n i n g  t o  a s s u r e  p r o f e s s i o n a l  p r o f i c i e n c y .  
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HREARMSLABORATORY 
The duties of the Firearms Laboratory fall into three distinct areas; one is 
firearms and toolmark identification; another is fingerprint identification; and the 
third is the photography section. The duties encompassed under the general title of 
Firearms Laboratory include the gross and microscopic (macroscopic) comparisons 
of evidence. 
The Firearms Department consists of one (1) Department Head, one (1) 
Administrative Assistant, one (1) Administrative Support Specialist, two (2) 
Examiner /Supervisors, four (4) Examiners, one (1) Supervisor /Photographer and 
one (1) Photographer I Agent. 
1,655 cases were submitted to this Department during the period July 1, 1987, 
through June 30, 1988, and 3,216 different types of examinations were requested and 
conducted during this same period of time. 164 separate court appearances were 
made by employees of this Department, and 1,462 hours were spent in court 
appearances. The above data also includes figures from the Photography Section of 
this Department. 
FIREARMS SECTION 
The Firearms Section provides primarily for nonchemical analysis of physical 
evidence as related to firearms and toolmarks. These examinations are conducted 
grossly,Jhotographically, and microscopically. Generally speaking, evidence 
submitt to the Firearms Section is examined for unique striations, impressions, 
and microscopic fractures from which a positive conclusion can be reached. 
The Firearms Section furnishes highly-trained technical personnel for the 
following purposes: 
A. In the Laboratory-- to process, develop, examine, compare and 
photograph all items of evidence submitted. 
B. In the Field - the photography, search, collection, preservation, and 
examination of all objects of evidential value as requested and as related 
to firearm and toolmark comparisons. 
C In the Courts- to appear as expert witnesses for the prosecution or 
defense during criminal proceedings in local, state or federal court. 
In the laboratory, the following kinds of examinations are conducted: 
A. Firearms Identification-- The laboratory uses optical comparison 
microscopes to make comparisons of evidence bullets, cartridge cases, 
shotshells, unfired ammunition and components. 
1. Bullets: Microscopic comparisons of the marks on bullets produced by 
the rifling in the barrel of a weapon. 
a. Recovered evidence bullet (no gun): Determine the manufacturer, 
caliber, type and make of weapon from which a bullet was fired. 
b. Bullet versus Weapon: Determine whether the bullet was fired by a 
particular suspect weapon. 
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c .  S h o t  p e l l e t s ,  b u c k s h o t s ,  s l u g s  a n d  w a d d i n g :  T h e  s i z e  o f  s h o t  a n d  
g a u g e  o f  s l u g  a n d  w a d d i n g  c a n  b e  d e t e r m i n e d .  
2 .  F i r e d  C a r t r i d g e  C a s e :  M a r k i n g s  p r e s e n t  o n  f i r e d  m e t a l l i c  a n d  s h o t s h e l l  
c a s e s  c a n  b e  m i c r o s c o p i c a l l y  c o m p a r e d  a n d  e x a m i n e d .  
a .  F i r e d  c a r t r i d g e  c a s e s  f o u n d  a t  c r i m e  s c e n e  ( n o  g u n ) :  d e t e r m i n e  t h e  
s p e c i f i c  m a n u f a c t u r e r ,  c a l i b e r ,  o r  g a u g e ,  t y p e  a n d  m a k e  o f  w e a p o n  i n  
w h i c h  t h e  c a r t r i d g e  w a s  f i r e d .  
b .  F i r e d  C a r t r i d g e  C a s e  v e r s u s  W e a p o n :  D e t e r m i n e  w h e t h e r  a  
c a r t r i d g e  c a s e  w a s  l o a d e d  i n t o  a n d /  o r  f i r e d  i n  a  p a r t i c u l a r  s u s p e c t  
w e a p o n .  
3 .  U n f i r e d  A m m u n i t i o n :  T h e  s p e c i f i c  c a l i b e r  o r  g a u g e ,  m a n u f a c t u r e r  a n d  
t y p e  o f  w e a p o n  c a n  b e  d e t e r m i n e d .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  t h a t  
u n f i r e d  a m m u n i t i o n  w a s  l o a d e d  i n t o  a  p a r t i c u l a r  w e a p o n  i n  s o m e  
c a s e s .  
4 .  O t h e r  F i r e a r m s  e x a m i n a t i o n s  i n c l u d e :  
a .  G u n s h o t  r e s i d u e  c o m p a r i s o n  ( m u z z l e  t o  g a r m e n t / s k i n  d i s t a n c e ) .  
N O T E :  T h e s e  e x a m i n a t i o n s  a r e  c o n d u c t e d  j o i n t l y  w i t h  t h e  
C h e m i s t r y  L a b o r a t o r y .  
b .  S h o t  p a t t e r n  d e t e r m i n a t i o n  a n d  i n t e r p r e t a t i o n .  
c .  A m m u n i t i o n  c o m p o n e n t s .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  c e r t a i n  p l a s t i c  
s h o t s h e l l  w a d  c o l u m n s  a s  h a v i n g  b e e n  f i r e d  b y  a  p a r t i c u l a r  w e a p o n  
w h e n  t h a t  w e a p o n  h a s  b e e n  a l t e r e d  b y  s a w i n g  o f f  t h e  b a r r e l .  
d .  W e a p o n  s a f e t y  a n d  f u n c t i o n  t e s t i n g .  
e .  T r i g g e r  p u l l  t e s t i n g .  
f .  I d e n t i f i c a t i o n  o f  g u n  p a r t s .  
g .  P r o j e c t i l e  t r a j e c t o r y  d e t e r m i n a t i o n s .  
h .  M e l t i n g  p o i n t  d e t e r m i n a t i o n .  
B .  T o o l m a r k  I d e n t i f i c a t i o n  - - T o o l m a r k  i d e n t i f i c a t i o n  i s  a  m i c r o s c o p i c  s t u d y  
o f  t h e  c o n s i s t e n c y  a n d  u n i q u e n e s s  o f  m a r k s  l e f t  b y  m o s t  i m p a c t ,  p r y i n g ,  
s c r a p i n g ,  g r i p p i n g ,  p i n c h i n g  o r  s h e a r i n g  t o o l s  o r  c a s t s  o f  i m p r e s s i o n s  m a d e  
b y  t h e s e  t o o l s  w h e n  t h e  s p e c i m e n  i s  t o o  l a r g e  f o r  t r a n s p o r t  t o  t h e  l a b .  
B e c a u s e  o f  t h e  h i g h  f r e q u e n c y  o f  f o r c i b l e  e n t r y  c r i m e s ,  t o o l m a r k  i d e n t i f i c a t i o n  
i s  a n  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  a i d  i n  t h e  p r o s e c u t i o n  o f  c r i m i n a l  c a s e s  i n  w h i c h  b u r g l a r y  
t o o l s  a r e  r e c o v e r e d .  E x a m i n a t i o n s  o f  t o o l m a r k s  c a n  d e t e r m i n e :  
1 .  T h e  t y p e  o f  t o o l  u s e d .  
2 .  T h e  s i z e  o f  t o o l  u s e d .  
3 .  T h e  a c t i o n  e m r l o y e d  b y  t h e  t o o l  w h e n  u s e d .  
4 .  T h e  i n d i v i d u a  i d e n t i f y i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  p a r t i c u l a r  t o o l .  
C .  O t h e r  I d e n t i f i c a t i o n s ,  E x a m i n a t i o n  a n d  C o m p a r i s o n s  - - W h i l e  t h e  m a j o r  
c a s e  w o r k  h a n d l e d  b y  t h e  F i r e a r m s  S e c t i o n  h a s  b e e n  s e t  f o r t h ,  t h e  s e c t i o n ' s  
w o r k  i s  n o t  l i m i t e d  t o  t h e s e  a r e a s  a l o n e .  
F o l l o w i n g  a r e  o t h e r  t y p e s  o f  e x a m i n a t i o n s  p e r f o r m e d  b y  t h e  F i r e a r m s  S e c t i o n :  
1 .  T h e  m i c r o s c o p i c  e x a m i n a t i o n  o f  c e r t a i n  f r a c t u r e s  w h e r e  t o o l s  o r  o t h e r  
s i m i l a r  e v i d e n c e  i s  i n v o l v e d .  
2 .  R e s t o r a t i o n  o f  a l t e r e d  o r  o b l i t e r a t e d  s e r i a l  n u m b e r s  o n  f i r e a r m s ,  
e l e c t r o n i c  e q u i p m e n t ,  a n d  o t h e r  i t e m s  o f  e v i d e n c e .  
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D. Other Duties - Because of the Firearms Section's extensive background in 
firearms, tools, microscopy and photography, the laboratory is engaged in a 
number of other allied activities. Following are some examples: 
1. Testing of new products offered for sale to law enforcement agencies. 
2. Conducting schools and in-service training in the criminalistic field for 
all new enforcement officers. 
3. Loading and reloading of test and specialized ammunition. 
4. Expansion and maintenance of Firearms Section artifacts and 
publications. 
5. Inspection, repair and alteration of service weapons used by SLED 
agents. 
6. Construction of exhibits, displays, specialized devices and equipment 
used in the Firearms Section and the Division. 
7. Attend schools, conferences and seminars in all fields of firearms and 
toolmark examinations and related disciplines. 
8. Conduct research in any area within the purview of the section. 
It should be pointed out that all Firearms Section Examiners are individually 
assigned state-owned vehicles. In these vehicles are kept all the equipment 
necessary for processing any major crime scene. By so doing, any or all of SLED's 
Firearms Section personnel are available for rapid response to a serious crime scene 
or other emergency at any hour of day or night. 
FINGERPRINT SECTION 
The Fingerprint Section is staffed by examiners who are professionally trained 
in the development and identification of latent fingerprints as well as the thorough 
and complete investigation of crime scenes. The duration of an examiner's initial 
training and internship with the laboratory is approximately two and one-half years 
and may vary depending upon that examiner's prior experience in the field. 
Numerous structured courses are used to fulfill the needs of the aspiring examiner 
as well as extensive on-the-job training and the studying of authoritative works. 
The latest equipment and techniques for the development of latent 
fingerprints and the search for and analysis of physical evidence both in the 
laboratory and in the field are used. Laser technology and other light enhancement 
techniques are being studied and used by the section. 
A. Other types of identification analysis are conducted in an attempt to 
reconstruct the action at the scenes of crimes and identify the suspect. 
These types of analysis include, but are not limited to: 
1. The comparison and identification of plaster and rubber moulages of 
footwear and tire impressions. 
2. The comparison of fractured surfaces for the purpose of determining if 
two articles were joined at one time. 
3. Examination of torn or damaged material such as tape, fabric, wood 
and building materials. 
4., The recording of inked finger, palm and sole prints in major cases and 
the printing of deceased individuals for the purpose of identification. 
5. The .. proper use of stain, dye and fluorescent detection powder 
especially in fraud and pilferage cases. 
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6 .  T h e  a b i l i t y  t o  r e s p o n d  w i t h  o t h e r  S L E D  p e r s o n n e l  a n d  l a b o r a t o r y  
s e c t i o n s  i n  t h e  e v e n t  o f  m a s s  d i s a s t e r s .  
7 .  T h e  a b i l i t y  t o  r e c o r d  a n d  i n t e r p r e t  b l o o d  s p a t t e r  e v i d e n c e  a s  i t  r e l a t e s  t o  
c r i m e  s c e n e  i n v e s t i g a t i o n s  a n d  r e c o n s t r u c t i o n s .  
8 .  T h e  a b i l i t y  t o  p h o t o g r a p h i c a l l y  d o c u m e n t  l a t e n t  f i n g e r p r i n t  a n d  o t h e r  
f o r m s  o f  p h y s i c a l  e v i d e n c e  f o r  u l t i m a t e  s u b m i t t a l  i n  c o u r t s  o f  l a w  a n d  
o t h e r  f o r u m s  o f  j u d i c i a l  i n q u i r y .  
9 .  T h e  a b i l i t y  t o  e x a m i n e  a n d  i d e n t i f y  f a b r i c  i m p r e s s i o n  e v i d e n c e .  
1 0 .  T h e  r e c o g n i t i o n ,  c o l l e c t i o n  a n d  s u b m i t t a l  t o  o t h e r  S L E D  L a b o r a t o r y  
s e c t i o n s  o f  e v i d e n c e  o b t a i n e d  d u r i n g  c r i m e  s c e n e  i n v e s t i g a t i o n s .  
8 .  A d d i t i o n a l  s e r v i c e s  a r e  o f f e r e d  t o  o u t s i d e  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  w h i c h  
d o  n o t  d e a l  d i r e c t l y  w i t h  t h e  i n - l a b o r a t o r y  a n a l y s i s  o f  e v i d e n c e .  T h e s e  
s e r v i c e s  i n c l u d e :  ·  
1 .  T e s t i n g  o f  n e w  p r o d u c t s  o f f e r e d  f o r  s a l e  t o  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s .  
·  2 .  C o n d u c t i n g  s c h o o l s  a n d  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  i n  t h e  c r i m i n a l i s t i c  f i e l d  f o r  
a l l  n e w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s .  
3 .  C o n s t r u c t i o n  o f  e x h i b i t s ,  d i s p l a y s ,  s p e c i a l i z e d  d e v i c e s  a n d  e q u i p m e n t  
u s e d  l x 1 t h  i n  t h e  L a t e n t  F i n g e r p r i n t  S e c t i o n  a n d  t h e  D i v i s i o n .  
4 .  A t t e n d  s c h o o l s ,  c o n f e r e n c e s  a n d  s e m i n a r s  i n  a l l  f i e l d s  o f  f o r e n s i c  
i d e n t i f i c a t i o n  a n d  c r i m e  s c e n e  i n v e s t i g a t i o n .  
5 .  C o n d u c t  r e s e a r c h  i n  a n y  a r e a s  w i t h i n  t h e  p u r v i e w  o f  t h e  S e c t i o n .  
I t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  a l l  L a t e n t  P r i n t  S e c t i o n  e x a m i n e r s  a r e  
i n d i v i d u a l l y  a s s i g n e d  s t a t e - o w n e d  v e h i c l e s .  I n  t h e s e  v e h i c l e s  a r e  k e p t  a l l  t h e  
e q u i p m e n t  n e c e s s a r y  f o r  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  m o s t  m a j o r  c r i m e  s c e n e s .  B y  s o  d o i n g ,  
a n y  o r  a l l  o f  S L E D ' s  L a t e n t  P r i n t  S e c t i o n  p e r s o n n e l  a r e  a v a i l a b l e  f o r  r a p i d  r e s p o n s e  
t o  a  s e r i o u s  c r i m e  s c e n e  o r  o t h e r  e m e r g e n c y  a t  a n y  h o u r  o f  t h e  d a y  o r  n i g h t .  
P H O T O G R A P H Y  S E C T I O N  
B e c a u s e  o f  t h e  h e a v y  e m p h a s i s  p l a c e d  o n  p h o t o g r a p h i c  d o c u m e n t a t i o n  o f  a l l  
p h a s e s  o f  p h y s i c a l  e v i d e n c e  i d e n t i f i c a t i o n ,  S L E D ' s  P h o t o g r a p h y  S e c t i o n  i s  o r g a n i z e d  
u n d e r  a n d  c o n t r o l l e d  b y  t h e  F i r e a r m s  L a b o r a t o r y .  
T h e  P h o t o g r a p h y  S e c t i o n  o p e r a t e s  m o n o c h r o m e  p r o c e s s i n g  a n d  p r i n t i n g  
f a c i l i t i e s  a n d  i s  a b l e  t o  o f f e r  c o m p l e t e  p h o t o g r a p h i c  d o c u m e n t a t i o n .  T h i s  s e c t i o n  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  e v a l u a t i n g ,  b u d g e t i n g  a n d  r e q u e s t i n g  e q u i p m e n t  a n d  s u p p l i e s  
p e r t a i n i n g  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  s e c t i o n  a s  w e l l  a s  p r o c u r i n g ,  o p e r a t i n g  a n d  
s u p p l y i n g  f i e l d  p h o t o g r a p h i c  u n i t s  i s s u e d  t o  a g e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
T h e  P h o t o g r a p h y  S e c t i o n  a l s o  p r o v i d e s  a l l i e d  p h o t o g r a p h i c  s e r v i c e s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  t o  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s  i n  t h e  f o r m  o f  s u g g e s t e d  p l a n n i n g ,  
e q u i p p i n g  a n d  t r a i n i n g  o f  p e r s o n n e l  i n  t h e  a r e a  o f  p h o t o g r a p h i c  s e r v i c e s  o n  t h e  
l o c a l  l e v e l .  O t h e r  s u p p o r t  f u n c t i o n s  a r e  t h e  f u r n i s h i n g  o f  l a b o r a t o r y  p e r s o n n e l  a n d  
e q u i p m e n t  f o r  n i g h t  v i s i o n  d e v i c e  o p e r a t i o n s  a n d  p h o t o g r a p h i c  d o c u m e n t a t i o n s .  
T h e  P h o t o g r a p h y  S e c t i o n  p e r s o n n e l  a r e  p r i n c i p a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  c o m p o s i t e  d r a w i n g s  a n d  p h o t o g r a p h s  f r o m  e y e w i t n e s s e s  a n d  
v i c t i m s  o f  c r i m e s .  T h e y  a r e  a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  i d e n t i f i c a t i o n  p h o t o g r a p h s  f o r  
o f f i c i a l  c r e d e n t i a l s .  
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QUESTION DOCUMENT DEPARTMENT 
This unit is supervised by a Chief Document Examiner who is responsible for 
the administration and management of the document laboratory. This laboratory is 
currently staCfed by two document examiners and a document trainee. State Law 
Enforcement Division Document Examiners are highly trained laboratory personnel 
who are required to complete a four-year internship in the discipline before full 
certification. SLED's document examiners testify in Federal, State and Municipal 
courts -across the state as well as appearing as expert witnesses before the state's 
ethics, licensing and regulatory boards and commissions. The personnel of the 
Questioned Document Laboratory maintain professional proficiency through the 
design and implementation of original research and the reporting of these 
endeavors before conference forums on the national level. It is through the 
adherence of strict professional and laboratory standards that SLED's document 
examiners have become part of a profession that only has some 250 such experts 
nationwide. · 
The Questioned Document Laboratory's examinations are multi-faceted, 
incorporating microscopic examinations in conjunction with instrumentation 
designed specifically for forensic document problems. 
In the laboratory, many types of examinations are necessary in order to 
resolve cases ranging from forgeries, election fraud, and white collar crimes to 
suicides, obscene and threatening notes. 
Other areas of Forensic interest are: 
1. Handwriting and handprinting identification: The Document 
Laboratory uses microscopes and photographic techniques to conduct 
examinations of questioned and known material. These examinations 
may be on checks, credit cards, invoices, altered financial records, 
ransom notes, threatening letters or obscene materials. Handwriting 
examinations have also been conducted in unique cases such as spray-
painted graCfiti found on blackboards, buildings, and public 
conveniences. 
2. Typewriters, computer printouts, checkwriters, mechanical 
impressions and rubber stamps: Collectively, the above category 
represents microscopic examinations that play an increasingly 
important part of the Forensic Laboratory's contribution to the 
resolving of issues and allegations encompassing what is generally 
referred to as white-collar crimes. During the Fiscal Year 1987-88, the 
Questioned Document Department received and processed 541 cases 
from federal, state and local agencies. These cases incorporated 2,698 
indictable offenses and represented an impact of approximately 
$8,817,115 in disputed claims across the state either in forgeries, thefts, 
fraud or counterfeiting. 
Other document examinations include: 
1. Water-soaked and charred documents --This examination has 
provided the initial identification of fire victims through the 
laboratory examination of personal effects found at the scene of the 
incident. 
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2 .  O f f i c e  c o p i e r  m a c h i n e  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  c l a s s i f i c a t i o n  - M a n y  t i m e s  a n  
i n v e s t i g a t o r  n e e d s  t o  k n o w  w h a t  m a k e  a n d  m o d e l  o f  " c o p i e r "  p r e p a r e d  
c e r t a i n  d o c u m e n t s  a s  w e l l  a s  m a t c h i n g  a  c o p i e r  t o  a  d o c u m e n t .  
3 .  P r i n t i n g  - T h e  p r o c e s s i n g  u s e d  t o  p r i n t  a  d o c u m e n t  a s  w e l l  a s  i d e n t i f y  
t h e  m a t r i x  i s  o n e  o f  t h e  d o c u m e n t  l a b ' s  c h i e f  c o n t r i b u t i o n s  t o  
c o u n t e r f e i t i n g  i n v e s t i g a t i o n s .  
4 .  D e c i p h e r m e n t / o b l i t e r a t i o n s - - T h e  d e c i p h e r m e n t  o f  o b l i t e r a t i o n s  
u n c o v e r s  e f f o r t s  t o  s u b t e r f u g e  a n d  d e c e p t i o n .  
5 .  D a t i n g  o f  d o c u m e n t s - T h e  d a t i n g  o f  d o c u m e n t s  t h r o u g h  l a b o r a t o r y  
t e c h n i q u e s  p r o v i d e s  t h e  i n v e s t i g a t o r  w i t h  i n v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  a s  t o  
t h e  a c c u r a c y  o f  d o c u m e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  t h e y  a r e  u s e d  a s  
s u p p o r t i n g  d a t a .  
6 .  L i n e  i n t e r s e c t i o n s - - W h i c h  e n t r y  o r  s i g n a t u r e  w a s  p r e p a r e d  f i r s t ?  T h e  
l a b o r a t o r y ' s  a n s w e r  t o  t h i s  o n  m a n y  o c c a s i o n s  i s  t h e  k e y  t o  d e s t r o y i n g  
a n  a l i b i .  
7 .  I n d e n t e d  w r i t i n g  - - I s  u s u a l l y  t h e  i n v i s i b l e  o r  u n t h o u g h t - o f  e v i d e n c e  
t h a t  s o l v e s  m a n y  a n o n y m o u s  w r i t i n g  c a s e s  a s  w e l l  a s  p r o v i d i n g  c a s e -
s o l v i n g  l e a d s .  
8 .  P a p e r / i n k s - T w o  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  e x a m i n a t i o n s  i n  t h e  l a b  a r e  
t h e  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  l a b e l i n g  o f  p a p e r  a n d  i n k  p r o d u c t s .  I t  i s  t h r o u g h  
t h i s  p r o c e s s  t h a t  t h e  p r o d u c t  c a n  b e  a s s i g n e d  t o  a  m a n u f a c t u r e r  a n d  i s  ·  
i m p o r t a n t  a s  t o  t h e  d a t e  o f  e n t r y  a n d  a v a i l a b i l i t y  o f  s p e c i f i c  m a t e r i a l  t o  
t h e  s u b j e c t  i n  q u e s t i o n .  
9 .  W a t e r m a r k s - T h e  m a j o r i t y  o f  o f f i c e  p a p e r s  b e a r  e i t h e r  m e c h a n i c a l  o r  
c h e m i c a l  w a t e r m a r k s  a n d  i t  i s  t h r o u g h  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e s e  t h a t  t h e  o r i g i n  o f  m a n y  s p u r i o u s  d o c u m e n t s  
c o m e  t o  l i g h t .  
1 0 .  R e c o n s t r u c t i o n  o f  r e c o r d s  - - O n  n u m e r o u s  o c c a s i o n s  r e c o r d s  o r  
d o c u m e n t s  i n  m a n y  f o r m s  a r e  c o n s t r u c t e d  o r  a l t e r e d  i n  o r d e r  t o  
s u b s t a n t i a t e  c l a i m s  o f  " p a s t "  e v e n t s .  T h r o u g h  t h e  D o c u m e n t  E x a m i n e r  
h i s  p l o y  c a n  b e  d e t e c t e d  a n d  d o c u m e n t e d ,  t h e r e b y  e x p o s i n g  a t t e m p t e d  
d e c e p t i o n  i n  r e c o r d  k e e p i n g .  
1 1 .  O t h e r  a n c i l l a r y  p r o b l e m s  - - M a n y  o t h e r  e x a m i n a t i o n s  a r e  c o n d u c t e d  b y  
t h e  d o c u m e n t  e x a m i n e r  m o n t h  i n  a n d  m o n t h  o u t  a n d  m a n y  t i m e s  t h e  
s o l u t i o n  t o  t h e  u n i q u e  p r o b l e m  i s  t h r o u g h  t h e  r e s o u r c e s ,  i m a g i n a t i o n  
a n d  t r a i n i n g  o f  t h e  D o c u m e n t  E x a m i n e r .  
T h e  d o c u m e n t  l a b o r a t o r y  p r o v i d e s  t r a i n i n g  p r o g r a m s  f o r  t h e  l a w  
e n f o r c e m e n t  c o m m u n i t y  i n  f o r g e r y  i n v e s t i g a t i v e  t e c h n i q u e s  a n d  r e l a t e d  
i n v e s t i g a t i o n s  a s  w e l l  a s  a d d r e s s i n g  c h e c k  a n d  b o o k k e e p i n g  p r o b l e m s  t o  t h e  b u s i n e s s  
s e c t o r .  T h e s e  l e c t u r e s  a r e  g i v e n  a c r o s s  t h e  s t a t e  i n t r o d u c i n g  t h e  p a r t i c i p a n t s  t o  
t e c h n i q u e s  u s e d  i n  d o c u m e n t  i d e n t i f i c a t i o n  a s  w e l l  a s  t h e  r e c o m m e n d e d  m e t h o d s  
f o r  t h e  c o l l e c t i o n  a n d  p r e s e r v a t i o n  o f  e x e m p l a r s  a n d  e v i d e n c e .  
T h e  i n c o r p o r a t i n g  o f  d o c u m e n t  e x p e r t s  i n t o  c e r t a i n  o n g o i n g  i n v e s t i g a t i o n s  i s  
p a y i n g  g r e a t  d i v i d e n d s ,  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  e x a m i n a t i o n s  t h a t  t h e  q u e s t i o n e d  
d o c u m e n t  e x p e r t  a d d r e s s e s  a r e  i s s u e s  i n  t h e  i n i t i a l  p h a s e  o f  a n  i n v e s t i g a t i o n  r a t h e r  
t h a n  a t  t h e  e n d .  T h i s  a l l o w s  t h e  u t i l i z a t i o n  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  q u e s t i o n e d  d o c u m e n t  
t e c h n i q u e s  t o  q u i c k l y  p r o v i d e  d i r e c t i o n  a n d / o r  r e s o l v e ,  t h e r e b y  s a v i n g  m a n y ,  m a n y  
i n v e s t i g a t i v e  h o u r s  b y  s t a t e  a n d  l o c a T  o f f i c e r s .  
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CHEMISTRY DEPARTMENT 
This Department is supervised by a Lab Director who is responsible for the 
administration and management of the Chemistry Laboratory, the statewide 
Implied Consent Program and the Narcotics and Dangerous Drug Section. 
The Chemistry Laboratory is staffed by 30 graduate chemists, each of whom is 
responsible for the case work received from pre-assigned judicial circuits; and four 
secretaries. 
The laboratory has at its disposal the latest analytical instruments, such as gas 
chromatograph, mass spectrometer, ultraviolet, infrared, atomic absorption and 
fluorescence spectrophotometers, emission spectrograph, X-ray defraction and Co-
Oximeter. 
Some of the methods and procedures used for physical and chemical analysis 
in the examination of evidence by the laboratory area are: 
1. Examination and identification of fabric and/or fibers using infrared 
and ultraviolet spectrophotometry, gas chromatography, microscopy 
and X-ray defraction. 
2. Examination and identification of metals and insulating materials 
from safes using atomic absorption, infrared spectrophotometry, 
emission spectrographic analysis, density gradient analysis and X-ray 
defraction. 
3. Examination and identification of paints to determine source and type 
using Frustrated Multiple Internal Reflectance Infrared 
Spectrophotometry, Gas Chromatography, Emission Spectrographic 
Analysis, Thermal Analysis and X-ray defraction. 
4. Comparison and identification of hairs, human or animal, using 
optical microscopy. 
5. Analysis and identification of explosive substances, using gas 
chromatography and infrared spectrophotometry. 
6. Test of powder burns and residues using Walker tests and atomic 
absorption spectrophotometry to identify powder burns and determine 
distance of gun from victim. 
7. Test and analyze alcoholic liquids to determine alcohol percentage, fuel 
oils, lead aldehydes and other poisons and presence of yeast cells in 
beer using chromatography, atomic absorption, chemical, and 
microscopic analysis . 
. 8. Examination and identification of seminal fluids in rape cases using 
microscopic and chemical analysis. 
9. Analysis and identification of blood and other body fluids by chemical 
and instrumental methods. 
10. Detection and carbon monoxide in blood of arson and suicide victims 
using a CO-Oximeter. 
11. Analysis and identification of poison of drugs in solid dosage form and 
from body fluids and tissues using infrared, ultraviolet and fluorescent 
spectrophotometry, gas chromatography, mass spectrometry and 
chemical analysis. 
12. Test and identify presence of alcohol in persons through blcx.xi, urine 
and breath-testing methods. · 
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T h e  C h e m i s t r y  L a b o r a t o r y  r e c e i v e d  9 , 3 6 3  c a s e s  d u r i n g  F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7 - 8 8  a n d  
p e r f o r m e d  1 6 4 , 4 5 3  a n a l y s e s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  
I m p l i e d  C o n s e n t  P r o g r a m  - U n d e r  t h e  I m p l i e d  C o n s e n t  L a w ,  S e c t i o n  5 6 - 5 -
2 9 5 0 ,  S o u t h  C a r o l i n a  C o d e  o f  L a w s ,  S L E D  i s  c h a r g e d  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  t r a i n i n g  a n d  c e r t i f y i n g  a n d  r e c e r t i f y i n g  o f  a n y o n e  w h o  i s  t o  
p e r f o r m  b r e a t h  t e s t s  t o  d e t e r m i n e  t h e  a l c o h o l  c o n t e n t  i n  t h e  b l o o d  o f  p e r s o n s  
a r r e s t e d  f o r  m o t o r  v e h i c l e  v i o l a t i o n s  a l l e g e d  t o  h a v e  b e e n  c o m m i t t e d  u n d e r  t h e  
i n f l u e n c e  o f  a l c o h o l .  
T h e  C h e m i s t r y  D e p a r t m e n t  e m p l o y s  s t a f f  t e c h n i c i a n s  t o  p r o v i d e  f o r  s u p p l y  
a n d  s u p p o r t  o n  a n  a r o u n d - t h e - d o c k  b a s i s  t h e  1 6 5  b r e a t h  t e s t i n g  s i t e s  l o c a t e d  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  p r o g r a m  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  s t a t i s t i c a l  c o m p a r i s o n s  o f  
a p p r o x i m a t e l y  2 8 , 6 6 0  t e s t s  a d m i n i s t e r e d  ( o f  t h e s e ,  a p p r o x i m a t e l y  o n e - h a l f  o f  t h e  
p e r s o n s  t e s t e d  h a v e  a  b l o o d  a l c o h o l  l e v e l  b e t w e e n  1 5 %  a n d  2 4 % )  a n d  4 , 1 3 3  r e f u s a l s .  
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NARCOTICS SECTION 
The Narcotics Section was formed in 1971 with the advent of legislation 
charging SLED with enforcement of laws pertaining to the illicit traffic in narcotics 
and dangerous drugs (Section 44-53-480, South Carolina Code of Laws). The section 
is given the responsibility for providing investigative assistance to local 
enforcement agencies and for initiating overt and covert investigations into major 
narcotic and dangerous drug traffickers operating interstate and intrastate. 
The Narcotics Section maintains a close liaison with other state and federal 
agencies in coordinating investigations against illicit drug traffic and provides 
intelligence information to these agencies regarding such traffic activity. 
There are 25 agents and a supervisor assigned to the department at this time. 
On June 3, 1988, Governor Carroll Campbell announced the formulation of a 
Strike Force known as the RAID Team (Retaliation Against Illegal Drugs) made up 
of members from the South Carolina Highway Patrol, Alcoholic Beverage Control 
Commission, South Carolina Wildlife and Marine Resources and SLED. The 
statistics relative to this unit will be reported in next years annual report as they 
spent the first two weeks training and have only been in operation for about one 
month at the time of this report. 
During the Fiscal Year 1987-88, the Narcotics Section received and processed 
300 requests for investigations from federal, state and local agencies. These requests 
for investigations generated 472 investigations by the section. 
TOTALVALUEOFDRUGSPURCHASED 
OR SEIZED (ESTIMATE) ................................... $235,547,437.00 
120,015 Marijuana Plants Seized for 1987/88 Fiscal Year and 77 arrests were 
made. South Carolina placed number 8 in the United States on seizure of 
marijuana plants during this period. 
STATE TOTALS 
Sale/ July-December January-March 
Manufacturing 1987 1988. 
Cocaine/Heroin/Opium 849 537 
Marijuana 971 400 
Synthetic Narcotics -0- 2 
Other Drugs 47 24 
July-December January-March 
Possession 1987 1988,. 
Cocaine/lleroin/Opium 515 274 
Marijuana 3514 1568 
Synthetic Narcotics -0- 1 
Other Drugs 175 90 
• April through June totals not available until end of August. 
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P O L Y G R A P H  D E P A R T M E N T  
T h e  p o l y g r a p h  s e r v i c e s  o f  S L E D  a r e  u s e d  i n  e v e r y  t y p e  o f  l a w  e n f o r c e m e n t  
i n v e s t i g a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  M a n y  i n v e s t i g a t i o n s  a r e  c l e a r e d  e a c h  w e e k  a s  a  
r e s u l t  o f  t h e s e  p o l y g r a p h  e x a m i n a t i o n s ,  a n d  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  p o l y g r a p h  i s  
u s e d  n o t  o n l y  t o  d e t e r m i n e  i f  a n  i n d i v i d u a l  i s  l y i n g ,  b u t  a l s o  t o  e s t a b l i s h  i f  h Q  i s  
b e i n g  t r u t h f u l .  
T h e  P o l y g r a p h  D i v i s i o n  h a s  s a v e d  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s  i n  i n v e s t i g a t i v e  m a n -
h o u r s  e a c h  y e a r  a s  a  r e s u l t  o f  b e i n g  a b l e  t o  c l e a r  m a n y  i n v e s t i g a t i o n s  p r o m p t l y  b y  
p o l y g r a p h  e x a m i n a t i o n s .  
F O R  F I S C A L  Y E A R  1 9 8 7 - 8 8  
T H I S  D E P A R T M E N T  A D M I N I S T E R E D  
N u m b e r  o f  E x a m i n a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 2 1 7  
N u m b e r  o f  N o  D e c e p t i o n s  I n d i c a t e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 5 9 3  
N u m b e r  o f  D e c e p t i o n s  I n d i c a t e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7 8  
N u m b e r  o f  C o n f e s s i o n s  O b t a i n e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 2  
N u m b e r  o f  I n d e f i n i t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 9  
N u m b e r  o f  C a s e s  R e f u s e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  
N u m b e r  D i d  N o t  T e s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6  
N u m b e r  C a n c e l l e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 0 1 7  
T O T A L  C A S E S  B Y  4 1  C O D E S  A N D  N C I C  C O D E S  
A b o r t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o  
A b d u c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
A d m i n i s t r a t i v e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
A r s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 2  
A s s a u l t  &  B a t t e r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1  
B l u e  L a w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0  
B r e a c h  o f  P e a c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0  
B r i b e r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  
B u r g l a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 2  
C i v i l  R i g h t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0  
C o n s p i r a c y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
D e a t h  l n v e s t i g a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 5  
D e l i n q u e n t  . . . . . .  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0  
D e s e r t i o n ,  N  / S u p p o r t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O  
D i s o r d e r l y  C o n d u c t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
D e s t r u c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8  
D r u g  V i o l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
E l e c t i o n  L a w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0  
E s c a p e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J  
E t h i c s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
F o r g e r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
F r a u d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  !  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  
G a m b l i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
H o u s e b r e a k i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
I n t e r  W  / O f f i c c r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O  
3 1  
Kidnapping ............................................................................................................ 7 
I..arceny ............................................................................................................... 335 
Violation of Liquor Law ..................................................................................... } 
Obt. False Pretense ............................................................................................... 0 
Official Misconduct. ............................................................................................. 4 
Opcr. Nuisance ..................................................................................................... O 
Robbery ................................................................................................................. 50 
Receiving Stolen Goods ..................................................................................... 6 
Safecracking ........................................................................................................... 5 
Sex Crimes ......................................................................................................... 147 
Traffic ...................................................................................................................... O 
Trespassing ............................................................................................................ 0 
Vehicle ................................................................................................................... 3 
Weapon .................................................................................................................. l 
Worthless Checks ................................................................................................ 0 
Other ................................................................................................................... 119 
Contraband ........................................................................................................... 5 
REGULATORY DEPARTMENT 
The Regulatory Services Section of the South Carolina Law Enforcement 
Division was created in December of 1972 due to legislation of the General Assembly 
for purposes of licensing and regulating the private security and private detective 
companies within the State of South Carolina. This Department is also responsible 
for licensing and regulation of all of the retail pistol dealers in the State, issuance of 
concealed weapon permits, special weapon permits, coroner's concealed weapon 
permits, special limited licenses, State Constable Commissions as well as the 
registration of serial numbers of all machine guns manufactured in the State, and 
maintaining lists and locations of dealers in precious metals. Applications for 
handgun purchases are also submitted to the Regulatory Department and all of 
SLED's gun cases originate from these applications as do the majority of cases made 
by the Federal Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms. 
At the present time, there are fourteen (14) employees assigned to this section 
which include one (1) supervisor, eight (8) administrative specialists, and five (5) 
agents 
The information submitted below should further illustrate the function and 
activities of the Regulatory Services Department for Fiscal Year 1987/88. 
Company Licenses Issued New Renewal 
Combination Private Det./Sec. Com ......... .4 .......................................... 44 
Private Security Company .......................... 12 .......................................... 74 
Private Detective Company ........................ 33 ........................................ 112 
Premise Security Company ......................... 20 ........................................ 175 
Licenses Denied .............................. 3 
Licenses Revoked ........................... 0 
Licenses Suspended ...................... .4 (All 4 placed on probation) 
Hearings Conducted ..................... .5 (outcome of 1 stitl pending> 
Cases made against individuals 
for operating without license ..... .5 
32 
. .  
D e t e c t i v e  a n d  S e c u r i t y  C o m p a n y  E m p l o y e e  R e g i s t r a t i o n s  
C o m p a n y  L i c e n s e s  I s s u e d  
N e w  R e n e w a l  
S e c u r i t y  D e t .  G u a r d  R e g i s t r a t i o n s  . . . . . . . . . . .  4 8 9 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 3 9  
P r i v a t e  D e t e c t i v e  R e g i s t r a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 6  
P r i v a t e  D e t . / S e c .  T r a n s f e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 8 6  
P r i v a t e  S e c .  T c m p o r a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4 2 3  
S e c .  G u a r d  U p g r a d e /  A r m e d  . . . . . . . . . . . . . .  3 7 7  
S e c .  G u a r d  C o n c e a l e d  W e a p o n  P e r  . .  3 0 5  
S e c .  O f f i c e r s  T r a i n i n g  C e r t .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 2 6  
S e c .  G u a r d / O c t .  T e r m i n a t i o n s  . . . . . . . .  4 7 6 5  
S e c .  G u a r d / O c t .  R e v o c a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . .  6 1  
S e c .  G u a r d / O c t .  D e n i a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 9  
I n s p e c t i o n s  C o n d u c t e d  
P r i v a t e  S e c . / O c t .  C o m p a n i e s  . . . . . . .  6 0 2  
R e t a i l  P i s t o l  D c a l e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 6  
T o t a l  I n s p e c t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  0 7 8  
R e t a i l  P i s t o l  D e a l e r s  
N e w  R e n e w a l  
L i c e n s e s  I s s  u c d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 3  
L i c e n s e s  D e n i e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  
L i c e n s e  S u r r e n d e r e d  A f t e r  A r r e s t  . . . . .  l  
T o t a l  L i c e n s e d  D e a l e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4 4 4  
C o n c e a l e d  W e a p o n  P e r m i t s  
N e w  R e n e w a l  
P e r m i t s  I s s u e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 7  
A p p l i c a t i o n s  D e n i e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6  
P e r m i t s  R e v o k e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  
P e r m i t s  S u s p e n d e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  
T o t a l  C o n c e a l e d  W e a p o n s  P e r m i t s  . . . . .  . 1 2 9 4  
S p e c i a l  L i m i t e d  L i c e n s e  
L i c e n s e s  I s s u e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
S p e c i a l  W e a p o n s  P e r m i t s  
N e w  
R e n e w a l  
P e r m i t s  I s s u e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  
C o r o n e r ' s  C o n c e a l e d  W e a p o n  P e r m i t s  
P e r m i t s  I s s u e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
3 3  
Investigations 
Criminal History Checks on Security /Detectives ............ ................ .13,910 
Criminal History Checks 
Retain Dealer, Concealed Weapons Permits and 
Special Limited License Applicants .................................................... 911 
Criminal History Checks on Gun Purchase Applicants .................. 46,082 
Investigations of Licensees ......................................................................... 131 
Investigations of Non-Licensees ................................................................... 4 
Complaints Investigated ......................................................... ., .................... 50 
Investigations for Concealed Weapon Permits ...................................... 667 
Gun Cases ....................................................................................................... 343 
Backgrounds for State Constables, Including Complaints ................... 660 
Total Investigations ..................................................................... 62,758 
Handgun Purchases 
Applications Processed ..................... ...... ............................................... .46,082 
Gun Cases Made ............................................................................................ 343 
Saturday Night Specials Confiscated Through Inspections ................... 33 
Referred to A TF ............................................................................................... 23 
CASE FILES 
This Department houses and maintains all investigative files from their 
inception to their closing, to include: 
1. All progress reports 
2. All formal reports 
3. Statements from 
A. Subjects 
B. Victims 
C Witnesses 
D. Law Enforcement Officers 
4. Tapes 
A. Interviews 
B. Surveillance 
C Statements 
5. All other documents pertaining to Case Files 
A. Arrest Warrants 
B. Search Warrants 
C Court Orders 
34 
•  
T h i s  D e p a r t m e n t  k e e p s  a l l  i n v e s t i g a t i v e  a g e n t s  i n f o r m e d  o n  a  m o n t h l y  b a s i s  
o f  t h e i r  c a s e  l o a d s  a n d  w h e n  r e p o r t s  a r e  d u e .  
T h e  s e c t i o n  c o n s i s t s  o f  t w o  ( 2 )  A d m i n i s t r a t i v e  S u p p o r t  S p e c i a l i s t s  a n d  f i v e  ( 5 )  
A g e n t  S u p p o r t  S p e c i a l i s t s .  T h e  l a t t e r  a r e  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y  a n d  b e c o m e  c e r t i f i e d  p o l i c e  o f f i c e r s .  T h e  responsibili~ies 
o f  t h e  A g e n t  S u p p o r t  S p e c i a l i s t s  i n c l u d e :  
1 .  T w e n t y - f o u r  ( 2 4 )  h o u r  c a l l  e v e r y  f i v e  ( 5 )  w e e k s .  
2 .  T h e  t a k i n g  a n d  p r e p a r i n g  o f  
A .  R e p o r t s  
B .  S t a t e m e n t s  
C .  I n t e r v i e w s  
D .  T a p e s  
E .  L e g a l  D o c u m e n t s  
3 .  W o r k i n g  c r o w d  c o n t r o l  
4 .  W o r k i n g  o f  s p e c i a l  a s s i g n m e n t s  
5 .  S e q u e s t e r e d  j u r i e s  
6 .  W o r k i n g  w i t h  f e m a l e  p r i s o n e r s  
7 .  E x t r a d i t i o n s  
8 .  T r a v e l  
9 .  T a s k  f o r c e  a s s i s t a n c e  
T h e  A d m i n i s t r a t i v e  S u p p o r t  S p e c i a l i s t s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  c o m p u t e r  e n t r y  o f  
t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  A l l  p r o g r e s s  r e p o r t s  
2 .  A l l  d a i l y  r e p o r t  f o r m s  f r o m  I n v e s t i g a t i v e  A g e n t s  
3 .  E n t r y  o f  B l o o d h o u n d  R e p o r t s  
T h e y  a r e  a l s o  a s s i g n e d  m a n y  s e c r e t a r i a l  d u t i e s  t o  i n c l u d e :  
1 .  T y f i n g  o f  l e t t e r s ,  h a n d w r i t t e n  r e p o r t s  a n d  t r a n s c r i p t s .  
2 .  A l  r e p o r t s  f r o m  t h e  Q u e s t i o n e d  D o c u m e n t s  S e c t i o n .  
T h e  C a s e  F i l e s  S e c t i o n  a l s o  a s s i s t s  o t h e r  D e p a r t m e n t s  o f  S L E D  w h e n  
a d d i t i o n a l  h e l p  i s  n e e d e d .  
I N V E S T I G A T I V E  E N T R I E S  
J u l y  1 ,  1 9 8 7 - J u n e  3 0 ,  1 9 8 8  
N u m b e r  o f  C a s e s  O p c n e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 , 1 5 8  
N u m b e r  o f  C a s e s  C l o s e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 0 6 3  
B L O O D H O U N D  E N T R I E S  
N u m b e r  o f  C a s e s  O p e n c d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3 3  
D A I L Y  R E P O R T S  
N u m b e r  E n t c r e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 2 , 1 9 2  
.  3 5  
COMMUNICATIONS AND DATA PROCESSING 
The computer and communications network involves a dual processor 
computer located at SLED Headquarters and an electronic interface to the computers 
located at the South Carolina Highway Department in Columbia, South Carolina, 
the National Crime Information Center (NCIC) in Washington, D.C., the National 
Law Enforcement Telecommunications Systems, Inc. (NLETS), Phoenix, Arizona, 
the Richland County Sheriff's Office, Columbia, South Carolina and the Greenville 
Law Enforcement Center, Greenville, South Carolina. Additionally, there is an 
electronic computer interface with the Charleston County Police Department 
connecting a Motorola Mobile Terminal System to the SLED computer mainframe. 
Presently, there are four (4) mobile terminals accessing information that is available 
from the SLED/CJICS computer system with other agencies planning to install 
mobile terminals in the ncar future. 
The SLED/CJICS computer system supports and maintains in excess of 1200 
terminals located in local and state criminal justice offices throughout the state with 
at least one terminal available in every county. Presently SLED is in the process of 
replacing the terminals in the field network with newer technology equipment that 
will make full utilization of the Law Enforcement Message Switching (LEMS) 
software that runs on the computer system. During the year a network diagnostic 
and analysis system was installed to assist in the monitoring of problems and 
potential problems on the data communications network in an effort to kept 
availability and reliability of service at its highest level. Also during the year, SLED 
moved ahead in acquiring and installing an office automation system to be used by 
Headquarters personnel in achieving a more efficient and productive operation. 
This system will connect to the mainframe computer and give users 
multifunctional terminals that can perform office automation, message switching 
functions through the LEMS software, access to the mainframe for a variety of 
computer applications, or perform personal computer applications. 
The computer center is in the early stages of capacity planning and 
performance analysis in order to gather statistics on the network and computer load 
so that predictions can be intelligently made as to when new hardware or software is 
needed or as to where bottlenecks may be occurring so that action can be taken at the 
earliest time. 
Under the CJICS system at SLED llcadquarters, the Data Processing and 
Communications Section has the following programs and files in operation or were 
being developed or implemented during the fiscal year: 
Comprehensive Criminal Justice Information System 
Vehicle Registrations 
Computerized Criminal 1 Iistorics 
Driver's License Files 
Stolen Articles, Vehicles, Guns & License Plates 
Missing Persons 
Uniform Crime Reporting (UCR) 
Stolen 13oats 
Stolen Securities 
t .  
C o m p r e h e n s i v e  C o m m u n i c a t i o n s  C a p a b i l i t i e s  
S t a t e  S t o l e n  F i l e s  
N C I C  ( F B I  D e p a r t m e n t  o f  J u s t i c e )  
N L E T S  ( I n t e r s t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  C o m m u n i c a t i o n s )  
M e s s a g e  S w i t c h i n g  ( b e t w e e n  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s )  
R i c h l a n d  C o u n t y  S h e r i f f ' s  D e p a r t m e n t  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L a w  E n f o r c e m e n t  C e n t e r  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  M o b i l e  T e r m i n a l s  
S . C .  D e p a r t m e n t  o f  H i g h w a y s  a n d  P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n  
F i n a n c i a l  A p p l i c a t i o n s  ( S L E D  o n l y )  
A c c o u n t s  P a y a b l e  
A c c o u n t s  R e c e i v a b l e  
G e n e r a l  L e d g e r  
V e h i c l e  A c c o u n t i n g  
I n v e n t o r y  C o n t r o l  
M a n a g e m e n t  A p p l i c a t i o n s  
C a s e  F i l e s  M a n a g e m e n t  S y s t e m  
E v i d e n c e  A n a l y s i s  T r a c k i n g  
G u n  R e g i s t r a t i o n  a n d  S a l e s  M a n a g e m e n t  
S e c u r i t y  O f f i c e r  M a n a g e m e n t  
I n v e s t i g a t i v e  C a s e  T r a c k i n g  
P r o v i d e s  D a t a  P r o c e s s i n g  S e r v i c e s  
D e p a r t m e n t  o f  P r o b a t i o n ,  P a r o l e  a n d  P a r d o n  S e r v i c e s  
S o u t h  C a r o l i n a  O f f i c e  o f  C o u r t  A d m i n i s t r a t i o n  
S t a t e  F i r e  M a r s h a l l ' s  O f f i c e  ( A r s o n  C o n t r o l  B o a r d )  
D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  H e a l t h  
A t t o r n e y  G e n e r a l ' s  O f f i c e  ( p r e t r i a l  I n t e r v e n t i o n  P r o g r a m )  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  O f f i c e  o f  C o u r t  A d m i n i s t r a t i o n  c o n t i n u e s  i t s  
d e v e l o p m e n t  a n d  r e f i n e m e n t  o f  t h e i r  c o u r t  s c h e d u l i n g  a n d  m o n i t o r i n g  a p p l i c a t i o n s  
d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r .  
S o m e  s i g n i f i c a n t  e n h a n c e m e n t s  i n c l u d e d  i m p l e m e n t i n g  b a t c h  u p d a t e  
p r o g r a m s  f o r  a l l  c o u r t  s y s t e m s  a n d  r e d e s i g n i n g  t h e  G e n e r a l  S e s s i o n s  C o u r t  S y s t e m .  
O t h e r  i m p r o v e m e n t s  i n c l u d e d  r e o r g a n i z i n g  a n d  u n l o a d i n g  d a t a  b a s e s  a n d  c h a n g i n g  
t h e  w a y  t h e i r  r e p o r t i n g  s y s f e m s  a c c e s s  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  r e s u l t e d  i n  a  s i g n i f i c a n t  
c o s t  s a v i n g s  w h e n  r u n n i n g  r e p o r t s .  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  P r o b a t i o n ,  P a r o l e  a n d  P a r d o n  S e r v i c e s  c o n t i n u e d  t o  r e f i n e  
i t s  a u t o m a t e d  s y s t e m s  t o  s t a y  c u r r e n t  w i t h  e v e r  c h a n g i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  t r a c k i n g  
c l i e n t s  a n d  r e p o r t i n g  t o  m a n a g e m e n t  t o  a s s i s t  i n  m e e t i n g  t h e i r  o b j e c t i v e s .  C h a n g e s  
w e r e  m a d e  t o  s y s t e m s  t o  i n c l u d e  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t y p e s  o f  c l i e n t s  a n d  w o r k l o a d  
a s s i g n e d  t o  t h e  a g e n t s .  
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During the fiscal year, SLED designed a wanted persons system for intrastate 
use and will interface with the NCIC System for entry criteria. Implementation of 
this system will be accomplished during the 1988-89 fiscal year. Also, the Pretrial 
Intervention Program was transferred to the Attorney General's Office and the 
system is being enhanced to better serve and track first time offenders eligible for 
PTI. Additionally, a case tracking system was implemented for the Arson Control 
Board of the State Fire Marshall's Office and the Department of Mental Health, 
Public Safety Department, enhanced the case tracking system for better reporting. 
SLED implemented an enhanced financial system to include more automation and 
expanded voucher and encumbrances information. 
SLED, as a result of policy established by the FBI/NCIC Advisory Policy Board, 
implemented a comprehensive training program, which began January 1, 1987, 
dealing with the rules, regulations, policies and operation of NCIC. The CJICS 
Training Staff continued the progress in the area of certification courses with added 
emphasis on proficiency testing of operators. Additional courses are being 
developed for local departments desiring to do their own training for terminal 
operators, investigators, officers, and upper level management. 
The quality control function continued to be enhanced to ensure timely, 
accurate, and complete information in the SLED/CJICS data base in order to ensure 
legal integrity of the files and prevent unnecessary detention of innocent parties 
caused by faulty computer responses that may result in costly litigation for false 
arrest or injury. 
During the fiscal year 1987-88, SLED began changing out the data 
communications terminal equipment located in the local departments statewide. 
Approximately forty (40) of the 150 total devices have been successfully replaced. 
These devices offer increased reliability, throughput, functionality and are 
approximately 33% less costly than the device being replaced. 
CRIMINAL RECORDS DEPARTMENT 
This Department has the responsibility for maintaining timely, accurate and 
complete criminal history records, based on fingerprint card submissions on all 
criminals known to have participated in crimes in the State. 
At the present time, there are twenty-seven (27) employees assigned to the 
Criminal Records Department; one (1) Criminal Records Supervisor; one (1) 
Assistant Supervisor, twenty-one (21) Fingerprint Examiners and Technicians, and 
three (4) Clerical Support Personnel. 
Annual activity volume for the Criminal Records Department includes 
receipt of 146,962 fingerprint cards, receipt of 16,801 correspondence items, 4,088 
telephone requests, handled and processed 355,921 name searches and processed and 
posted 136,374 dispositions. The Department identified 67% of the total of all 
fingerprint cards received from various agencies; 49,343 criminal fingerprint cards 
were received and coded on individuals who had no prior arrest in the State 
Repository during this period. 
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A l l  c r i m i n a l  j u s t i c e  a g e n c i e s  i n  t h e  s t a t e  a r e  s u b m i t t i n g  f i n g e r p r i n t  c a r d s  t o  
t h e  C r i m i n a l  R e c o r d s  D e p a r t m e n t .  T h e  a g e n c i e s  h a v e  b e e n  i n s t r u c t e d  t o  s u b m i t  t w o  
( 2 )  f i n g e r p r i n t  c a r d s  t o  t h e  d e p a r t m e n t  o n  a l l  m i s d e m e a n o r s  a n d  f e l o n y  a r r e s t s ,  w i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  m i n o r  t r a f f i c  a r r e s t s ,  i n  o r d e r  f o r  t h e  D e p a r t m e n t  t o  b u i l d  a n d  
m a i n t a i n  a n  u p d a t e d  c e n t r a l i z e d  c r i m i n a l  h i s t o r y  r e c o r d  i n f o r m a t i o n  f i l e .  I t  h a s  
b e e n  r e q u e s t e d  t h a t  a l l  a g e n c i e s  s u b m i t  f i n a l  d i s p o s i t i o n  r e p o r t s  t o  a s s u r e  t h e  r e c o r d s  
a r e  c u r r e n t  a n d  d i s s e m i n a t i o n  p r o c e d u r e s  c a n  b e  h a n d l e d  p r o p e r l y .  
T h e  D e p a r t m e n t  p r o c e s s e s  a l l  c r i m i n a l  f i n g e r p r i n t  c a r d s  u s i n g  t h e  H e n r y  
C l a s s i f i c a t i o n  S y s t e m  a n d  t h e  N a t i o n a l  C r i m e  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  ( N C I C )  
c l a s s i f i c a t i o n .  T h e  c u r r e n t  i n c o m i n g  f i n g e r p r i n t  c a r d s  a r e  s e a r c h e d  t h r o u g h  t h e  
c o m p u t e r i z e d  n a m e  f i l e s .  I n  t h e  e v e n t  o f  " h i t s "  o r  " m a t c h e s " ,  t h e  i n c o m i n g  
f i n g e r p r i n t  c a r d s  a r e  c h e c k e d  a g a i n s t  f i n g e r p r i n t  c a r d s  i n  t h e  m a s t e r  f i n g e r p r i n t  c a r d  
f i l e .  T h e  m a s t e r  f i n g e r p r i n t  c a r d  f i l e  i s  a  m a n u a l  f i l e  i n  w h i c h  m a n u a l  c h a r a c t e r i s t i c  
c o m p a r i s o n s  a n d  s e a r c h e s  c a n  b e  m a d e .  
W h e n  i d e n t i f i c a t i o n s  a r e  m a d e ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o m p u t e r i z e d  C r i m i n a l  
H i s t o r y  f i l e s  a r e  u p d a t e d  a n d  c o p i e s  a r e  s e n t  t o  t h e  F B I  I d e n t i f i c a t i o n  D i v i s i o n  a n d  
t h e  N C I C  I l l  F i l e s  a r c  a l s o  u p d a t e d  d a i l y .  U n d e r  t h e  t w o - f i n g e r p r i n t  c a r d  s u b m i s s i o n  
c o n c e p t ,  o n e  r e m a i n s  i n  t h e  C r i m i n a l  R e c o r d s  D e p a r t m e n t  a t  S L E D  a n d  t h e  o t h e r  
c o p y  i s  s e n t  t o  t h e  F B I  I d e n t i f i c a t i o n  D i v i s i o n  f o r  r r o c e s s i n g .  A  r a p  s h e e t  i s  
p r o d u c e d  b y  t h e  F B I  a n d  s e n t  t o  t h e  s u b m i t t i n g  c r i m i n a  j u s t i c e  a g e n c y .  .  
T h e  C i v i l  P r o c e s s i n g  U n i t  o f  t h e  C r i m i n a l  R e c o r d s  D e p a r t m e n t ,  w h i c h  
h a n d l e s  a l l  n o n - c r i m i n a l  j u s t i c e  n a m e  r e q u e s t s  h a v e  b e e n  i n c r e a s i n g l y  i n u n d a t e d  
w i t h  r e q u e s t s .  T h e  r e q u e s t s  i n c l u d e  s c h o o l  t e a c h e r s ,  c h i l d  d a y  c a r e  e m p l o y e e s ,  
p r i v a t e  e n t i t i e s ,  b u s i n e s s e s  o r  f o r  a n y  l i c e n s i n g  o r  e m p l o y m e n t  p u r p o s e .  T h i s  y e a r  
o v e r  6 6 , 4 1 8  r e q u e s t s  w e r e  h a n d l e d  b y  t h i s  o f f i c e .  
T h i s  o f f i c e  i s  a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  s c r e e n i n g  a n d  p r o c e s s i n g  a l l  c o u r t  o r d e r e d  
e x p u n g e m e n t s  c o n c e r n i n g  s t a t e  s t a t u t e s  1 7 - 1 - 4 0 , 4 4 - 5 3 - 4 5 0 , 3 4 - 1 1 - 9 0 ,  a n d  1 7 - 1 1 - 1 5 0 .  
O v e r  s i x  t h o u s a n d  e x p u n g e m e n t  o r d e r s  w e r e  h a n d l e d  b y  t h i s  o f f i c e  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d .  
D u r i n g  t h i s  c o m i n g  f i s c a l  y e a r  f u n d s  h a v e  b e e n  a l l o c a t e d  t o  p u r c h a s e  a n  
A u t o m a t e d  F i n g e r p r i n t  I d e n t i f i c a t i o n  S y s t e m  ( A F I S ) .  T h e  A F I S  t e c h n o l o g y  s h o u l d  
h a v e  a  d r a m a t i c  e f f e c t  o n  t h e  p r o d u c t i v i t y  o f  t h i s  d e p a r t m e n t .  I t  w i l l  b e  a b l e  t o  
s e a r c h  c i v i l  a n d  c r i m i n a l  f i n g e r p r i n t  c a r d s  a t  a  m u c h  h i g h e r  p r o d u c t i v i t y  r a t e  w i t h  
n c a r  1 0 0 %  a c c u r a c y  r a t e .  L a t e n t  p r i n t s  w i t h o u t  s u s p e c t s  ( c o l d  s e a r c h e s )  w i l l  n o w  b e  
p o s s i b l e  w i t h i n  m i n u t e s  w h i c h ,  h e r e t o f o r e ,  w a s  i m p o s s i b l e .  F i n a l l y ,  t h i s  
d e p a r t m e n t  s h o u l d  b e  a b l e  t o  m a i n t a i n  o u r  p r e s e n t  w o r k l o a d  a n d  a n t i c i p a t e d  y e a r l y  
i n c r e a s e s  w i t h o u t  a n  i n c r e a s e  i n  o u r  F i n g e r p r i n t  E x a m i n e r  p e r s o n n e l .  
C O M P U T E R I Z E D  C R I M I N A L  H I S T O R Y  U N I T  
T h i s  U n i t  h a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  s e r v i n g  t h e  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s ,  
c o u r t s ,  a n d  t h e  p u b l i c  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  w i t h  u p  t o  d a t e  
c r i m i n a l  h i s t o r y  r e c o r d  i n f o r m a t i o n .  
T h i s  u n i t  a l s o  i s  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  C r i m i n a l  c r i m i n a l  R e c o r d s  
S u p e r v i s o r .  T h e r e  a r e  t w e n t y - s i x  ( 2 6 )  e m p l o y e e s  a s s i g n e d  t o  t h e  C C H  U n i t ;  o n e  ( 1 )  
F i n g e r p r i n t  E x a m i n e r  I f ,  o n e  ( 1 )  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  I ,  o n e  ( 1 )  A d m i n i s t r a t i v e  
S u p p o r t  S p e c i a l i s t  ·c ,  t h r e e  ( 3 )  A d m i n i s t r a t i v e  S u p p o r t  S p e c i a l i s t  B ' s ,  f i v e  ( 5 )  
A d m i n i s t r a t i v e  S u p p o r t  S p e c i a l i s t  A ' s ,  s e v e n  ( 7 )  C l e r i c a l  S u p p o r t  S p e c i a l i s t  B ' s ,  a n d  
e i g h t  ( 8 )  D a t a  C o n t r o l  C l e r k s .  T h e  F i n g e r p r i n t  E x a m i n e r  I I  s e r v e s  a s  t h e  l i a i s o n  
b e t w e e n  t h e  C r i m i n a l  R e c o r d s  D e p a r t m e n t  a n d  C C H  U n i t .  
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There are presently 505,512 separate individuals entered on the Computerized 
Criminal History File. Of this figure, 431,038 records are completely automated. The 
CCH Unit has been in operation eleven years and has done a vast amount of work 
in this period. During this fiscal year, 188,223 total arrests have been added to our 
data base. 
All law enforcement agencies in the state have the capability of requesting a 
criminal record check over a terminal out in the field and receiving an automated 
criminal history record check back immediately on their terminal. The CCII Unit 
has created a fully operational state computerized criminal history file as well as 
entering and updating the national index on the Interstate Identification Index (Ill). 
CCH INFORMATION AT THE PRESENT TIME 
Indents on file ......................................................................................... 505,512 
Indent Add-Ons ............................. ; ........................................................ 415,560 
Total Arrest Counts ............................................................................ l,318,034 
Judicial Count ......................................................................................... 960,034 
Supplemental Counts .................................................................................. 127 
Custody-Status ........................................................................................ 189,516 
Total Records on CCII File ................................................................ 3,395,795 
UNIFORM CRIME REPORTS DEPARTMENT 
The Uniform Crime Reports Department (UCR) is responsible for the 
statewide crime data reporting system and for publishing annual reports of the 
crime rate in South Carolina. The information collected is classified according to 
the guidelines of the International Association of Chiefs of Police (IACP) and the 
National Sheriff's Association. SLED is linked to the national UCR system 
administered by the Federal Bureau of Investigation (FBI). 
South Carolina was one of the first states to implement a statewide UCR 
program. The program was initiated in July 1973. The fundamental objectives of 
the South Carolina UCR program are: 
1. Inform the Governor, legislature, other governmental officials and the 
public of the nature of the crime problem in the state, its magnitude and 
trends. 
2. Provide law enforcement administrators with criminal data for 
administrative and operational use. 
3. Determine who commits crimes by age, sex and race in order to assist in 
finding the proper focus for crime prevention and enforcement. 
4. Provide base data to measure the work load and effectiveness of South 
Carolina's criminal justice system. 
5. Provide the base data to measure the effects of prevention and deterrence 
programs. 
The extent to which local law enforcement offices throughout the state 
participate in reporting is the key to the success of the UCR program. 
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T h e r e  a r e  3 0 0  l o c a l  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p r o g r a m ,  
i n c l u d i n g  d a t a  r e p o r t e d  b y  t h e  4 6  h i g h w a y  p a t r o l  c o u n t y  o f f i c e s  i n  t h e  s t a t e .  T h e  
s u c c e s s  o f  t h e  p r o g r a m  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w a s  n e a r l y  1 0 0  p e r c e n t  
p o p u l a t i o n  c o v e r a g e  a s  o f  t h e  e n d  o f  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 6 - 7 7 ,  a n d  t h e  c o v e r a g e  h a s  
r e m a i n e d  h i g h  e v e r  s i n c e .  _  
T h e  U C R  D e p a r t m e n t  g a t h e r s  i n f o r m a t i o n  i n  a l l  c r i m e  c a t e g o r i e s ,  i n c l u d i n g  
t h o s e  k n o w n  a s  P a r t  I  c r i m e s  ( m u r d e r ,  r a p e ,  r o b b e r y ,  a g g r a v a t e d  a s s a u l t ,  b r e a k i n g  
a n d  e n t e r i n g ,  l a r c e n y ,  m o t o r  v e h i c l e  t h e f t  a n d  a r s o n ) .  I n f o r m a t i o n  i n  t h e  m o n t h l y  
a n d  a n n u a l  r e p o r t  i s  c o l l e c t e d  b y  c o u n t y ,  c i t y  a n d  s t a t e ,  a n d  i n c l u d e s  c r i m e  r a t e s  p e r  
1 0 , 0 0 0  p o p u l a t i o n ,  t o t a l  c r i m e s  c o m m i t t e d  b y  t y p e ,  s u c h  a s  m u r d e r ,  r a p e ,  r o b b e r y ,  
e t c . ,  a n d  o t h e r  s i g n i f i c a n t  c r i m e  a n d  l a w  e n f o r c e m e n t  a c t i v i t y  f a c t o r s  w h i c h  c a n  
p r o v i d e  s h e r i f f s ,  p o l i c e  c h i e f s  a n d  o t h e r  r e s p o n s i b l e  o f f i c i a l s  w i t h  v a l u a b l e  
m a n a g e m e n t  a n d  p l a n n i n g  t o o l s .  T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  m a d e  a v a i l a b l e  t o  a l l  
p a r t i c i p a t i n g  a g e n c i e s  i n  t h e  f o r m  o f  m o n t h l y  r e p o r t s  c o v e r i n g  t h e i r  a r e a s  o f  
j u r i s d i c t i o n .  T h e  f o r m a l  r e p o r t  p r e p a r e d  b y  t h e  U C R  D e p a r t m e n t  a n d  t i t l e d  " C r i m e  
i n  S o u t h  C a r o l i n a "  i s  p u b l i s h e d  a n n u a l l y  b y  S L E D  a n d  i s  a v a i l a b l e  t o  a n y  c i t i z e n  o r  
o r g a n i z a t i o n .  E x c e r p t s  f r o m  t h e  1 9 8 7  r e p o r t  a r e  p r e s e n t e d  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  
p u b l i c a t i o n  t o  p r o v i d e  a n  e x a m p l e  o f  t h e  t y p e  o f  i n f o r m a t i o n  f u r n i s h e d .  
S L E D ,  i n  1 9 7 7 ,  i m p l e m e n t e d  a n  i n c i d e n t - b a s e d  r e p o r t i n g ,  ( I B R )  s y s t e m  f o r  
U C R  d a t a  t h a t  h a s  b e e n  a t t e m p t e d  i n  o n l y  a  h a n d f u l  o f  s t a t e s .  T h i s  s y s t e m  i n v o l v e s  
c o l l e c t i n g  c r i m e  i n f o r m a t i o n  d i r e c t l y  f r o m  s t a n d a r d  i n c i d e n t  a n d  a r r e s t  r e p o r t s  a s  
t h e y  a r e  p r e p a r e d  b y  t h e  l o c a l  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s .  T h e  p r o c e d u r e  r e l i e v e s  
l o c a l  a g e n c i e s  o f  t h e  b u r d e n  o f  p r e p a r i n g  m o n t h l y  U C R  t a l l i e s ,  w h i l e  p r o v i d i n g  
d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  n o t  a v a i l a b l e  u n d e r  t h e  o l d  s y s t e m ,  s u c h  a s  v i c t i m / o f f e n d e r  
i n f o r m a t i o n ,  p r e m i s e  t y p e s ,  t i m e  o f  d a y  a n d  l o c a t i o n  o f  c r i m e s  i n  s p e c i f i c  a r e a s  
w i t h i n  a  g i v e n  j u r i s d i c t i o n .  T h e  i n c i d e n t  r e p o r t i n g  s y s t e m  a l s o  p r o v i d e s  m o r e  
r e p o r t  u n i f o r m i t y  s i n c e  a l l  c r i m e s  a r e  c l a s s i f i e d  a t  S L E D .  T h e  S L E D  U C R  
D e p a r t m e n t ,  u n d e r  t h e  I B R  s y s t e m ,  n o w  p r o c e s s e s  a p p r o x i m a t e l y  7 0 , 0 0 0  I n c i d e n t ,  
B o o k i n g s  a n d  S u p p l e m e n t a l  r e p o r t s  e a c h  m o n t h .  
I n  a d d i t i o n  t o  t r a i n i n g  l o c a l  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  i n  U C R  t e c h n i q u e s ,  t h e  
U C R  f i e l d  s t a f f  p r o v i d e s  t r a i n i n g  i n  p o l i c e  r e p o r t  w r i t i n g  a n d  p o l i c e  r e c o r d s  
m a n a g e m e n t .  T h e  f i e l d  s t a f f  i s  f u r t h e r  r e s p o n s i b l e  f o r  t r a i n i n g  l o c a l  a g e n c i e s  i n  
f i n g e r p r i n t i n g  a n d  t h e  s u b m i s s i o n  o f  C o m p u t e r i z e d  C r i m i n a l  H i s t o r y  ( C C I -I )  
i n f o r m a t i o n .  T h e  U C R  D e p a r t m e n t  a s s i s t s  s h e r i f f s '  o f f i c e s  a n d  p o l i c e  d e p a r t m e n t s  
i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  m e t h o d s  o f  c o m p l i a n c e  r e g a r d i n g  a  n u m b e r  o f  f e d e r a l  a n d  s t a t e  
l a w s  c o n c e r n i n g  t h e  c o l l e c t i o n ,  s t o r a g e  a n d  d i s s e m i n a t i o n  o f  c r i m e  i n f o r m a t i o n .  
I n  F i s c a l  Y e a r  1 9 8 6  a n d  1 9 8 7 ,  t h e  U C R  f i e l d  s t a f f  b e g a n  a n  e x t e n s i v e  p r o g r a m  
o f  a u d i t i n g  l o c a l  a g e n c i e s  w h i c h  a r e  s e r v e d  b y  t h e  F B I ' s  N a t i o n a l  C r i m e  I n f o r m a t i o n  
C e n t e r  ( N C I C ) .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  a u d i t s  i s  t o  i n s u r e  t h a t  t h e  a g e n c i e s  a r e  i n  
c o m p l i a n c e  w i t h  N C I C  p o l i c i e s  c o n c e r n i n g  t h e  t r a n s m i t t a l ,  s t o r a g e  a n d  u s e  o f  
c r i m i n a l  j u s t i c e  i n f o r m a t i o n  s u c h  a s  w a n t e d  p e r s o n s  f i l e s  a n d  s t o l e n  a r t i c l e s  f i l e s .  
T h e s e  a u d i t s  h a v e  p r o v e d  t o  b e  e d u c a t i o n a l  a n d  p r o d u c t i v e  i n  d e t e r m i n i n g  
c o m p l i a n c e  w i t h  N C I C  r e g u l a t i o n s  a n d  h a v e ,  a s  w e l l ,  b e e n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
i m p r o v e  r e c o r d s  m a n a g e m e n t  p r o c e d u r e s  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  s t a t e  i n f o r m a t i o n  
p r o g r a m s .  T h e  a u d i t  p r o g r a m  i s  n o w  a  p e r m a n e n t  p a r t  o f  t h e  m i s s i o n  o f  t h e  U C R  
D e p a r t m e n t .  
4 1  
Finally, the SLED Crime Reports Department is pleased to have been selected 
by the U. S. Department of Justice, specifically the FBI and the Bureau of Justice 
Statistics (DJS), to be the site of a national pilot/ demonstration program to study 
ways to expand and improve UCR data across the country. South Carolina was 
chosen for this project in large measure because of the success of its existing IBR 
program and the fact that the UCR field staff is able to maintain constant liaison and 
training with local agencies, which results in one of the best instances of state and 
local cooperation in the nation. 
During Fiscal Year 1986-87, SLED accepted a federal grant in the amount of 
$110,040.00 in order to finance the particifation of nine local sheriffs' offices and 
police departments as well as a portion o its own expenses in the demonstration 
project. The project was completed during FY 1987-88. The pilot project was a 
success in that it identified the kinds of data which a police officer could reasonably 
be expected to capture in an incident report as well as whether certain data can be 
efficiently identified and entered into an automated information center. The 
national UCR program administered by the FBI is now moving ahead with a 
nationwide IBR system due, in large part, to lessons learned in South Carolina. 
During FY 1988-89, the UCR Department will be exploring ways to automate 
the IDR data coming to SLED from local agencies. As of this writing, all local law 
enforcement departments in the state have been contacted regarding their 
willingness and ability to submit automated UCR, and a great number of them, 
including all of the largest agencies, have responded with interest. An amendment 
to the federal grant mentioned above has made an additional $210,050 available to 
South Carolina to pursue this project. 
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C o u n t y  c r i m e  r a t e s  p e r  1 0 , 0 0 0  p o p u l a t i o n  a n d  i n d e x  c r i m e  c o u n t s  b y  c o u n t y  a n d  
a g e n c y  a r e  s h o w n  i n  t h e  t w o  t a b l e s  o f  t h i s  s e c t i o n .  T h e  c r i m e  r a t e s  i n  t h e  
f i r s t  t a b l e  a r e  b a s e d  u p o n  t h e  l a t e s t  p o p u l a t i o n  c o u n t s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  
S t a t e  D a t a  C e n t e r ,  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s .  C o u n t y  
p o p u l a t i o n  p r o j e c t i o n s  a r e  b a s e d  u p o n  a  S t a t e  p o p u l a t i o n  t o t a l  o f  3,469,~00 
f o r  1 9 8 7 .  
1 9 8 7  C O U N T Y  C R I M E  R A T E S  P E R  1 0 , 0 0 0  P O P U L A T I O N  
- - - - - - - - - - - - - - 1 \
9 9
: - - - - - - - - - - - l n d e i  _ _  _  
_ _ _  Hurder~e_e_ Robb~Ey~s_sal!!_ t _ ! ! _  ~ E  La~~eny H V T  Tot~ l _ A r s C ? n _  
A b b e v  i  1 1  e  
2 4 , 4 0 0  
A i k e n  
1 1 7 , 0 0 0  
A l l e n d a l e  
1 1 , 4 0 0  
A n d e r s o n  
1 4 5 , 6 0 0  
B a m b e r g  
1 8 , 5 0 0  
B u n  w e  1 1  
2 1 , 2 0 0  
B e a u f o r t  
9 2 , 3 0 0  
B e r k e l e y  
1 2 8 , 2 0 0  
C a l h o u n  
1 2 , 4 0 0  
2 . 0  
0 .  7  
0 . 9  
0 . 8  
0 . 5  
0 . 0  
0 . 4  
0 . 7  
2 . 4  
C h a r l e s t o n  0 . 9  
3 0 0 , 1 0 0  
C h e r o k e e  
4 3 , 2 0 0  
C h e s t e r  
3 1 , 0 0 0  
C h e s t e r -
f i e l d  
3 9 , 5 0 0  
0 . 2  
0 . 6  
1 . 3  
3 . 7  2 . 5  
4 . 4  1 2 . 6  
7 . 9  4 . 4  
4 . 1  5 . 5  
2 . 7  3 . 8  
1 . 9  1 . 4  
4 . 7  5 . 3  
4 . 8  4 . 6  
0 . 8  5 . 6  
6 . 0  2 1 . 7  
2 . 5  6 . 9  
3 . 2  5 . 8  
2 . 3  2 . 5  
2 7 . 0  5 9 . 4  8 0 . 7  
7 . 4  1 8 2 . 8  2 . 5  
5 8 . 2  1 5 2 . 4  2 4 3 . 1  2 7 . 4  4 9 8 . 7  3 . 8  
4 4 . 7  
5 5 . 3  7 2 . 8  
7 . 0  1 9 3 . 0  1 . 8  
2 9 . 9  
1 4 0 . 1  2 3 9 . 4  2 1 . 7  4 4 7 . 5  4 . 3  
1 5 . 7  
5 1 . 4  4 3 . 8  3 . 8  1 2 1 . 6  1 . 6  
2 5 . 5  5 6 . 1  8 1 . 1  1 . 9  1 6 7 . 9  0 . 0  
7 5 . 2  
1 4 9 . 4  3 6 4 . 4  2 4 . 7  6 2 4 . 1  2 . 2  
1 6 .  7  9 1 . 7  2 1 5 . 8  2 1 . 6  3 5 5 . 9  3 . 0  
2 4 . 2  8 9 . 5  7 9 . 8  4 . 8  2 0 7 . 3  0 . 0  
6 7 . 3  1 5 5 . 8  3 8 7 . 5  3 8 . 1  6 1 1 . 4  3 . 8  
3 6 . 6  1 1 1 . 1  1 9 3 . 1  2 9 . 2  3 7 9 . 6  5 . 6  
4 4 . 8  1 0 1 . 0  1 5 3 . 5  1 4 . 5  3 2 3 . 5  3 . 9  
2 8 . 4  9 9 . 5  1 3 6 . 5  1 5 . 4  2 8 5 . 8  5 . 6  
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198/ COUNTY CRIME RATES PER 10,000 POPULATION 
- -- A!Jg-~------------- -------rn<Iex --- · 
-------~rd~r~e -~o_!>_be~y __ _ ~s_s~u! t __ !!__ ~ _f:_ _ _!:_a_!'~-~~y __ _ HVT _ __ ~~-~-l ___ Arson _ 
Clarendon 0.7 3 I 4.3 43.5 11.9 126.8 10.0 260.9 1.3 
29,900 
Culleton 1.1 3. 1 -7.4 35. 1 89.8 172.5 13.6 323.2 2.8 
35,300 
Oarl i ngton 0.5 4. 1 7.0 67.5 133.2 212.6 32.5 451.4 4.3 
65,300 
Dillon 1.5 3.6 6.2 60.8 126. 7 148. 1 23. 7 370.6 4. 7 
33,700 
Oorchester 0.5 4.9 4.4 16.3 91.3 172.7 16.4 306.5 2.4 
81,800 
Edyefield 1.5 3.0 4.6 32.5 89.8 133.5 11.3 282.2 3.0 
19,700 
Fairfield 0.0 1.4 1.4 79.4 139.3 195.3 12. 1 429.0 1.4 
21,400 
Florence 1.5 5.8 1.2 55. 1 140.8 279.2 24. 7 514.8 3.6 
117.200 
Georyetown 0.4 4.4 4.6 35.3 110.8 183.3 18.9 357.8 2.0 
49,800 
Greenville 1.3 4.111.8 49.2 136. 1 328.6 31-.1 562.2 5.3 
310,500 
Greenwood 0.2 4.9 5.8 68.9 101.0 269.4 16.2 466.3 2.3 
61,800 
Hampton 1.0 1.0 2. 1 13.8 tf8. 7 85.6 4. 1 156.4 0.5 
19,500 
llorry 1.1 3.5 12.2 50.2 239.3 500.5 50.5 851.8 2. 7 
138,900 
Jasper 1.2 1.2 12.3 41.1 106. 1 201. 2 22. 1 385.3 6. 1 
16,300 
Kershaw 0.5 1.1 3.4 37.2 98.4 210.8 23.2 3 7 4. 7 1.8 
4~,500 
lancaster 0.5 4.4 6.3 59.9 114.4 265.1 16.4 46 7. 1 3.0 
56,800 
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1 9 8 7  C O U N T Y  C R I M E  R A T E S  P E R  1 0 , 0 0 0  P O P U L A T I O N  
A g g .  
M u r d e r  R a p e  Robbery~s~~t 
L a u r e n s  
5 4 , 4 0 0  
l e e  
1 9 , 2 0 0  
l e x i n g t o n  
1 6 4 , 3 0 0  
M c C o r m i c k  
7 , 1 0 0  
M a r i o n  
3 5 , 2 0 0  
M a r l b o r o  
3 3 , 4 0 0  
N e w b e r r y  
3 2 , 5 0 0  
O c o n e e  
5 4 , 0 0 0  
1 . 3  
0 . 0  
0 . 7  
1 . 3  
0 . 9  
1 .  2  
1 . 8  
0 . 9  
O r a n g e b u r g  0 . 8  
8 8 , 5 0 0  
P t  c k e n s  
8 6 , 2 0 0  
R i c h l a n d  
2 9 0 , 1 0 0  
S a l u d a  
1 7 , 2 0 0  
0 . 6  
1 . 2  
1 . 2  
S p a r t a n b u r g  0 . 9  
2 1 0 , 7 0 0  
S u m t e r  0 . 8  
9 6 , 8 0 0  
U n i o n  
3 1 , 4 0 0  
1 . 0  
W i l l i a m s b u r g  1 . 5  
4 0 , 5 0 0  
Y o r k  
1 2 0 , 5 0 0  
0 . 9  
1 . 5  4 . 4  4 6 . 3  
1 . 6  2 . 6 - 1 6 .  1  
2 . 7  7 . 1  
4 8 . 6  
3 . 9  3 . 9  
1 6 . 9  
2 . 8  6 . 0  
3 0 . 4  
5 . 7  4 . 2  
4 0 . 4  
2 . 8  2 . 8  
4 7 . 4  
1 . 1  1 . 9  
2 0 . 0  
5 . 9  1 5 . 1  8 2 . 3  
1 . 3  3 . 1  
2 0 . 9  
6 . 5  2 2 . 9  
7 3 . 9  
5 . 2  0 . 6  2 5 . 0  
6 . 0  9 . 6  5 4 . 9  
4 . 4  8 . 2  6 2 . 2  
0 . 6  1 . 6  2 8 . 3  
2 . 5  4 . 9  3 0 . 9  
4 . 2  1 0 . 1  5 9 . 3  
I n d e x  
B  &  E  Larce~y M V T  T o t a l  _ _ _  A r s o n  
1 2 3 . 0  2 0 6 . 6  1 2 . 5  3 9 5 . 6  2 . 6  
4 7 . 9  7 5 . 5  
5 . 2  1 4 9 . 0  0 . 0  
1 3 8 . 9  3 2 7 . 0  
2 9 . 0  5 5 4 . 0  1 . 9  
5 8 . 4  5 5 . 8  7 . 8  1 4 8 . 1  2 . 6  
1 2 6 . 1  1 9 5 . 7  
1 9 . 9  3 8 1 . 8  0 . 6  
7 8 . 1  1 3 4 . 4  1 0 . 5  2 7 4 . 6  8 . 4  
7 0 . 5  1 5 3 . 2  
1 2 . 0  2 9 0 . 5  0 . 6  
6 3 . 5  9 4 . 3  8 . 1  1 8 9 . 8  1 . 1  
1 7 0 . 6  2 4 4 . 0  2 6 . 2  5 4 4 . 9  5 . 1  
6 6 . 0  2 2 0 . 6  1 4 . 0  3 2 6 . 6  1 . 6  
1 7 7 . 9  3 9 8 . 4  
5 4 . 3  7 3 5 . 2  3 . 4  
3 3 . 1  5 2 . 9  3 . 5  1 2 1 . 5  1 . 2  
1 5 1 . 4  3 5 9 . 6  3 1 . 3  6 1 3 . 7  3 . 8  
1 2 7 . 6  2 5 3 . 7  2 1 . 4  4 7 8 . 3  3 . 4  
6 9 . 4  9 4 . 3  1 2 . 1  2 0 7 . 3  2 . 9  
7 3 . 8  7 4 . 6  8 . 6  1 9 6 . 8  0 . 7  
1 8 0 . 3  3 9 5 . 2  2 9 . 8  6 1 9 . 8  4 . 1  
s t a t e - - - o .  9 - - - - 4 . - r  - 9 : 9  -----so~ 2  - - - 1 3 3 : - s - " 2 s o : a  - -- zr~l> - - ; o 7 : 2  - T . 4 - - ·  
3 , 4 6 9 , 0 0 0  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - -
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1986-87 INDEX TOTALS BY COUNTY AND AGENCY 
~gg: --------- - ---- --- Index - -
Year Murder Rae~o_!>_~~Y Ass~-~!~LL_ La_I~~'!L _ _!'VT __ _!!>ta! 
- --··----- --- -
ABBEVILLE 1986 3 5 5 64 134 208 15 434 
rco.l'oiil) 1987 5 9 6 66 145 197 18 446 
Abbeville 1986 1 3 3 16 75 98 9 205 
S0(12 Mo}* 1987 4 4 3 17 105 88 9 230 
Abbe vi 1 I e 1986 2 1 2 33 28 86 5 1 s 7 
PD {12 Mo} 1987 1 2 2 31 24 74 7 141 
Calhoun Falls 1986 0 1 0 15 31 24 1 72 
PO {12 Mo) 1987 0 3 1 18 16 35 2 75 
AIKEN 1986 7 51 101 712 1452 2310 288 4921 
{Co~otal) 1987 8 51 147 681 1783 2844 321 5835 
Aiken 1986 4 39 58 543 1025 1416 217 3302 
SO (12 Mo) 1987 6 39 94 497 1206 1695 233 3770 
Aiken 1986 2 1 29 88 241 572 34 973 
PO {12 Mo) 1987 1 8 34 95 393 738 57 1326 
N.Augusta 1986 1 5 13 48 127 25 7 28 479 
PO (12 Mo) 1987 1 4 1/ 55- 148 332 23 580 
Jackson 1986 0 0 1 5 32 30 4 72 
PO (12 Mo) 1987 0 0 0 2 lO 29 1 42 
New Ellenton 1986 0 0 0 22 14 18 4 58 
PO {12 Mo) 1987 0 0 2 19 20 29 6 76 
Wagener 1986 0 0 (} 6 13 17 1 31 
PO {10 Mo} 1987 0 0 0 13 6 21 1 41 
AllEN(}AlE !986 2 0 3- 51 90 81 9 242 
~o.l'otil) 1987 1 9 5 51 63 R3 8 220 
Allendale 1986 0 0 0 6 16 16 2 ' 40 
SO {12 Mo) 1987 0 0 0 5 10 9 2 26 
A 11 enda 1 e 198-6 2 0 2 39 64 36 5 148 
PD (12 Mo) 1987 1 8 3 31 44 48 4 145 
Fairfax PO 1986 0 0 1 6 10 35 2 54 
PO {12 Mo) 1987 0 1 2 9 9 26 2 49 
*Months participation shown in parentheses in this table are for the calendar 
year 1987. 
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1 9 8 6 - 8 7  I N D E X  T O T A L S  B Y  C O U N T Y  A N D  A G E N C Y  
A g g .  
- -I n d e x - -
Y e a r  M u r d e r  R a p e  R o b b e r y  A s s  a~ 1  t  
8  &  [  
l a r c e n l  
M Y T  T o t a l  
A N D E R S O N  
1 9 8 6  1 5  
4 3  8 4  
5 1 5  
2 0 9 5  3 6 1 6  
3 8 7  
6 ! H 5  
{ C o . T o t a J )  1 9 8 7  
1 2  
5 9  
8 0  4 3 5  2 0 4 0  
3 4 8 6  4 0 3  6 5 1 5  
A n d e r s o n  1 9 8 6  
9  
2 3  4 0  2 5 0  1 3 9 2  1 9 8 2  
2 5 5  3 9 5 1  
S O  { 1 2  H o )  
1 9 8 7  
8  
3 8  3 7  2 4 9  
1 4 1 7  1 9 3 3  2 7 5  3 9 5 7  
A n d e r s o n  
1 9 8 6  5  1 6  
4 2  2 0 8  
5 8 2  
1 3 3 8  1 1 3  2 3 0 4  
P O  ( 1 2  H o )  1 9 8 7  
4  1 9  4 1  1 4 3  5 0 8  1 2 3 4  1 1 0  
2 0 5 9  
B e  1  t o n  
1 9 8 6  1  2  1  
3 4  
3 2  
1 0 3  5  1 7 8  
P O  ( 1 2  H o )  1 9 8 7  
0  1  
1  2 6  3 5  5 4  
4  
1 2 1  
H o n e a  P a t h  1 9 8 6  
0  
0  
1  
3  3 2  1 0 8  
2  
1 4 6  
P O  ( 1 2  H o )  1 9 8 7  0  0  1  7  3 8  1 1 4  
5  1 6 5  
P e n d l e t o n  1 9 8 6  
0  1  
0  
8  
1 5  3 7  4  6 5  
P O  ( 1 2  H o )  1 9 8 6  
0  1  0  
5  1 9  3 7  
2  
6 4  
W i l l i a m s t o n  1 9 8 6  
0  1  0  5  
1 3  
4 6  3  6 8  
P O  ( 1 2  H o )  
1 9 8 1  0  0  0  1  
1 4  
6 7  
4  
8 6  
I v a  1 9 8 6  
0  0  0  5  2 6  4 0  3  7 4  
P O  ( 1 2  H o )  1 9 8 7  
0  0  0  
4  
5  2 4  2  3 5  
W e s t  P e l z e r  
1 9 8 6  
0  0  0  2  
3  
2 2  
2  2 9  
P O  ( 8  m o )  
1 9 8 /  
0  0  
0  
0  4  
2 3  1  2 8  
B A M B E R G  1 9 8 6  
4  8  1 0  
5 1  9 8  1 1 6  
1 1  
2 9 8  
" ( r o l o t a l )  
1 9 8 7  1  
5  7  2 9  9 5  8 1  1  2 2 5  
B a m b e r g  
1 9 8 6  1  5  
2  
1 7  
4 3  2 8  5  
1 0 1  
S O  ( 1 2  H o )  
1 9 8 7  
0  3  2  6  6 2  
2 1  1  9 5  
B a m b e r g  P O  1 9 8 6  
3  1  4  2 3  
2 0  5 8  3  
1 1 2  
P O  { 1 2  H o )  
1 9 8 7  
0  
1  3  1 6  1 4  4 3  
3  8 0  
D e n m a r k  1 9 8 6  
0  1  4  7  
2 0  
1 4  
1  
4 7  
P O  ( 1 2  H o )  
1 9 8 7  
1  1  2  6  1 1  5  3  
2 9  
E h r h a r d t  1 9 H 6  
0  1  0  4  1 5  
1 6  2  3 8  
P O  ( 1 2  H o )  
1 9 8 /  
0  
0  0  1  
8  1 2  0  2 1  
B A R N W E L L  1 9 B 6  
1  
4  5  4 1  1 3 2  1 3 8  1 4  
3 3 5  
" ( C " o - : T o t a  1 )  
1 9 8 7  
0  4  3  5 4  1 1 9  1 7 2  4  3 5 6  
B a r n w e  1 1  
1 9 H 6  
0  
0  
1  
4  4 0  2 4  5  7 4  
S . O  ( 1 2  H o )  1 9 8 7  
0  
0  0  1 0  3 1  
2 6  
1  6 8  
4 7  
1986-87 INDEX TOTALS BY COUNTY AND AGENCY 
Agg. ---------rr~aex-
---· -- -~~~~~.::_r Rape Rob~ry Assault B & E_larceny MVT Total 
Barnwell 
PU (12 Mo} 
Williston 
PU (12 Mo} 
Blackville 
PO ( 12 Mo} 
BEAUFORT 
\Co-:lota 1) 
Beaufort 
SO (12 Mo) 
Beaufort 
PO (12 Mo) 
Bluffton 
PO (12 Mo} 
Port Royal 
PO (12 Mo) 
BERKELEY 
\Co-:Tota 1 ) 
Berkeley 
SO {12 Mo} 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
Moncks Corner 1986 
PD (12 Mo) 1987 
Bonneau 1986 
PU (9 Mo) 1987 
Goose Creek 1986 
PO (12 Mo) 1987 
St. Stephens 1986 
PD (12 Mo) 1987 
Hanahan 19H6 
PO {12 Mo) 1987 
CAlllOUN 19B6 {"Co-:Toia 1 ) 1987 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
4 
4 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
9 
4 
7 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
3 
0 
1 
2 
0 
2 
3 
34 
43 
30 
37 
2 
4 
0 
0 
2 
2 
58 
61 
41 
43 
0 
l 
0 
0 
8 
4 
2 
0 
7 
13 
3 
1 
2 
0 
1 
3 
1 
0 
42 
49 
29 
31 
17 
12 
0 
0 
0 
6 
43 
59 
24 
35 
5 
8 
0 
0 
7 
8 
0 
0 
7 
8 
1 
7 
48 
12 
10 
12 
22 
13 
12 
550 
694 
386 
530 
125 
139 
6 
1 
33 
24 
247 
214 
t-JO 
14.4 
20 
19 
2 
0 
26 
18 
10 
11 
19 
22 
33 
30 
13 
12 
49 
40 
30 
36 
1273 
1379 
1008 
1141 
200 
183 
11 
14 
54 
41 
1261 
1176 
862 
818 
74 
63 
1 
5 
127 
105 
47 
41 
150 
144 
104 
111 
23 
45 
57 
65 
34 
36 
2968 
3363 
2251 
2489 
586 
684 
25 
13 
106 
177 
2565 
2761 
t544 
1703 
268 
255 
5 
4 
391 
456 
60 
60 
29 7 
289 
141 
99 
2 52 
1 69 
5 12/ 
1 131 
2 82 
1 88 
214 5086 
228 5760 
167 3871 
183 4415 
35 965 
36 1058 
0 42 
0 28 
12 20 7 
9 259 
25 7 4436 
277 4563 
176 2821 
206 2956 
23 390 
16 363 
0 8 
1 10 
33 592 
13 605 
3 122 
8 120 
22 503 
33 509 
7 2<Jl 
6 25l 
1 9 8 6 - 8 7  I N D E X  T O T A L S  B Y  C O U N T Y  A N D  A G E N C Y  
· - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -A9~i~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · I n d e x  - -
Y e a r  
M u r d e r  Rae~~ry 
A s s a u l t  B  &  E  
_  Larceny~T~!.!!_ 
C a l h o u n  
1 9 8 6  
1  2  
1  2 4  
6 9  
7 5  3  
1 7 5  
S O  { 1 2  M o }  
1 9 8 7  
2  1  
6  2 6  
9 3  
7 6  
3  2 0 7  
S t .  M a t t h e w s  
1 9 8 6  
1  1  0  
9  3 5  
6 6  
4  
1 1 6  
P O  ( 1 2  M o  }  
1 9 8 7  
1  0  
1  4  
1 8  
2 3  
3  5 0  
C l t A R L E S T O N  
1 9 8 6  
2 8  1 8 5  5 4 2  
2 1 2 1  4 4 7 2  
1 1 0 6 7  1 1 5 6  
1 9 5 7 1  
·r c ·o . T o t i T T  
1 9 8 7  
2 9  1 8 1  
6 5 2  2 0 1 2  
4 6 7 5  
1 1 6 3 0  1 1 4 2  
2 0 3 3 0  
C h a r l e s t o n  
1 9 8 6  
1 2  8 2  1 0 0  
9 1 5  1 6 1 4  
2 9 2 0  
3 8 9  6 0 3 2  
C o . P D  { 1 2  M o }  1 9 8 7  
9  
6 6  
1 4 2  
8 6 8  1 7 4 1  
3 2 9 6  
3 8 8  6 5 1 0  
C h a r l e s t o n  
1 9 8 6  1 0  
4 5  1 6 5  
5 1 7  
1 0 3 3  3 1 8 4  
2 2 7  
5 1 8 9  
C i t y  (  1 2  M o }  
1 9 8 7  
7  
4 2  
1 9 1  4 4 4  
1 0 6 7  
2 7 9 7  2 4 1  4 7 8 9  
M t . P l e a s a n t  
1 9 8 6  
1  6  
1 5  
5 8  2 1 0  
9 0 1  
6 1  
1 2 5 2  
P D  { 1 2  M o }  
1 9 8 7  
2  5  
1 6  4 6  
2 9 0  
8 3 6  
4 4  
1 2 3 9  
F o l l y  B e a c h  
1 9 8 6  
0  0  
1  1 7  
5 5  
1 6 4  
5  2 4 2  
P D  { 1 2  M o }  
1 9 8 7  
0  4  
1  1 6  3 7  
1 1 1  5  1 7 4  
I s l e  o f  P a l m s  1 9 8 6  
0  
0  1  
8  1 3  
5 8  
1  8 1  
P D  ( 1 2  M o )  
1 9 8 7  
0  0  
1  9  4 7  
2 2 7  
3  2 8 7  
S u l l i v a n s  I s .  1 9 8 6  
0  0  
u  
3  1 4  
5 1  
0  
6 8  
P O  (  1 2  M o )  
1 9 8 7  
0  0  
0  
1 4  
1 0  7 1  
1  
9 6  
N . C h a r l e s t o n  
1 9 8 6  
5  
5 2  2 5 9  
6 0 0  
1 5 2 5  
3 3 8 2  4 1 2  
6 2 9 5  
P D  ( 1 2  M o )  
1 9 8 7  
1 1  6 4  
3 0 0  
6 1 . 8  
1 4 6 7  
3 8 6 9  4 5 9  
6 7 8 8  
M e d . U n i v .  
1 9 8 6  
0  0  
1  
3  I  
3 6 6  1  
3 7 8  
P O  ( 1 2  M o }  1 9 8 /  
0  
0  
1  3  
1 3  
3 9 7  0  4 1 4  
T r i d e n t  T e e  
1 9 8 6  
P O  ( 6  M o  )  1 9 8 /  
0  
0  
0  0  
0  
1  0  
P o r t s  A u t h o r .  
1 9 8 6  
0  0  
0  
0  
1  4 1  
0  
4 2  
P O _  ( 1 2  M o )  
1 9 8 7  
0  
0  0  
3  
3  
2 5  1  3 2  
C l t E R O K E E  
1 9 8 6  
0  2 4  
1 9  
1 7 2  4 6 5  
6 9 9  1 0 4  
1 4 8 3  
l C O . I o t a l )  
1 9 8 7  
1  1 1  
3 0  
1 5 8  4 8 0  
8 3 4  
1 2 6  1 6 4 0  
C h e r o k e e  
1 9 8 6  
0  
9  
6  6 6  
2 6 2  2 4 0  
6 6  6 4 9  
S O  ( 1 2  M o )  
1 9 8 7  
1  8  
1 5  
8 2  
3 0 3  
3 2 6  7 1  
8 0 6  
B t a c k s b u r g  
1 9 8 6  
0  0  
1  
3  1 7  
2 4  
2  4 /  
P O  ( 1 2  M o )  
1 9 8 7  
0  0  
1  4  
9  2 7  4  
4 5  
G a f f n e y  
1 9 8 6  
0  
1 5  
1 2  1 0 3  
1 8 6  
4 3 5  
3 6  
7 8 7  
P O  ( 1 2  M o )  
1 9 8 7  
0  3  
1 4  7 2  
1 6 8  
4 8 1  
5 1  
7 8 9  
4 9  
Year 
CHESTER 1986 
{CO~Tofa 1) 1987 
Chester 1986 
SO (12 Mo) 1987 
Chester 1986 
PD (12 Mo) 1987 
Great Falls 1986 
PO (12 Mo) 1987 
CHESTERFIELD 1986 
{Co-:-ToTiT} 1987 
Chesterfield 1986 
SO (12 Mo) 1987 
Cheraw 1986 
PD (12 Mo) 1987 
Chesterfield 1986 
PO (12 Mo) 1987 
Jefferson 1986 
PD (9 Mo) 1987 
McBee 
PD (12 Mo) 
Pageland . 
PD ( 12 Mo) 
CLARENDON 
\Co~TotaT) 
Clarendon 
SO (12 Mo) 
Manning 
PD (12 Mo) 
Sulllllerton 
PD (12 Mo) 
Turbe•li lle 
PD (12 Mo} 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986-87 INDEX TOTALS BY COUNTY AND AGENCY 
4 
2 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
7 
5 
7 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
10 
11 
9 
7 
6 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
() 
1 
0 
} 
11 
6 
10 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
5 
8 
2 
1 
0 
1 
13 
18 
4 
10 
6 
8 
3 
0 
11 
10 
5 
5 
2 
2 
3 
2 
0 
0-
0 
0 
11 
13 
l 
11 
3 
2 
1 
0 
0 
0 
50 
14 7 
139 
108 
104 
32 
26 
7 
9 
117 
112 
62 
57 
30 
38 
6 
4 
0 
0 
2 
2 
17 
11 
123 
130 
89 
118 
22 
12 
11 
0 
1 
0 
343 
313 
217 
229 
103 
70 
21 
14 
330 
393 
196 
249 
84 
68 
14 
17 
2 
1 
13 
14 
21 
44 
238 
215 
178 
182 
23 
21 
25 
7 
12 
5 
5/6 
476 
234 
277 
283 
160 
55 
39 
530 
539 
201 
214 
195 
196 
30 
44 
2 
2 
23 
15 
79 
68 
336 
379 
226 
312 
74 
51 
21 
. 6 
15 
4 
43 1133 
45 1003 
33 605 
32 662 
8 434 
9 274 
2 88 
4 67 
. 51 1051 
61 1129 
37 
33 
10 
14 
3 
6 
0 
0 
l: 
3 
0 
5 
33 
30 
27 
24 
3 
5 
2 
0 
1 
1 
515 
568 
323 
321 
57 
74 
4 
3 
40 
35 
118 
l2fl 
7~0 
780 
535 
659 
125 
98 
60 
13 
30 
10 
1 9 8 6 - 8 7  I N D E X  T O T A L S  B Y  C O U N T Y  A N D  A G E N C Y  
g g .  
- I n d e x -
Y e a r  M u r d e r  R a p e  R o b b e r y  As~aul t  
B  &  E  
l a r c e n l _  
M Y T  T o t a l  
C O L L E T O N  1 9 8 6  4  1 0  
2 7  1 6 2  3 7 2  6 2  7  
7 5  1 2 7 7  
{ t o . l ' o t a l )  
1 9 8 7  4  
1 1  2 6  1 2 6  
3 1 7  6 0 9  
4 8  1 1 4 1  
C o l l e t o n  
1 9 8 6  3  7  
1 4  9 4  2 7 7  3 6 1  
5 4  
8 1 0  
S O  ( 1 2  M o )  
1 9 8 7  4  5  1 1  
6 2  1 9 6  
2 5 4  4 0  
5 7 2  
W a  1  t e r b o r o  1 9 8 6  1  3  
1 3  6 8  9 5  2 6 6  2 1  
4 6  7  
P O  ( 1 2  M o )  
1 9 8 7  0  
6  1 5  6 3  9 5  3 0 9  
8  4 9 6  
E d i s t o  B e a c h  1 9 8 6  
P O  ( 1 2  M o )  1 9 8 7  0  
0  
0  
1  
2 6  4 6  0  
7 3  
D A R L I N G T O N  1 9 8 6  
8  
2 0  3 9  4 8 1  1 0 5 6  1 5 9 6  1 8 1  
3 3 8 1  
{Co~TotaTJ 
1 9 8 7  3  2 7  
4 6  4 4 1  8 7 0  
1 3 3 8  2 1 2  2 9 8 7  
D a r l i n g t o n  1 9 8 6  
3  
1 6  1 7  
2 4 6  5 8 3  6 4 2  1 1 2  1 6 1 9  
S O  ( 1 2  M o )  1 9 8 7  
0  1 8  1 7  
1 5 3  5 0 7  
5 2 1  1 3 5  1 3 5 1  
D a r l i n g t o n  1 9 8 6  
2  
1  6  9 5  
2 0 3  3 4 0  2 4  6 7 1  
P O  ( 1 2  M o )  1 9 8 7  1  2  9  
1 4 6  
1 7 0  
3 1 1  
3 2  6 7 1  
H a r t s v i l l e  1 9 8 6  
3  
3  1 6  1 3 9  2 6 0  
6 0 2  4 2  1 0 6 5  
P O  ( 1 2  M o )  1 9 8 7  2  7  
2 0  1 4 0  1 8 1  5 5 0  
4 1  9 4 1  
l a m a r  1 9 8 6  0  0  0  1  
5  6  
2  
1 4  
P O  ( 7  M o )  1 9 8 7  0  
0  0  
2  
5  1  
4  
1 2  
S o c i e t y  H i l l  1 9 8 6  
0  
0  0  0  5  6  1  1 2  
P O  ( 1 0  M o )  
1 9 8 7  
0  0  
0  
0  
7  5  0  1 2  
D I L L O N  1 9 8 6  
5  
3  
1 9  
1 2 6  3 6 3  3 3 8  8 4  
9 3 8  
\ C o : l o t a l )  
1 9 8 7  5  1 2  2 1  2 0 5  4 2 7  4 9 9  8 0  
1 2 4 9  
D i l l  o n  1 9 8 6  
5  2  1 1  6 0  2 2 1  1 3  7  5 1  4 8 7  
S O  ( 1 2  M o )  
1 9 8 7  5  8  1 3  1 0 1  2 4 9  2 0 5  4 9  6 3 0  
D i l l o n  1 9 8 6  0  
1  
1  
6 1  9 1  1 5 2  
2 5  3 3 7  
P O  ( 1 2  M o )  1 9 8 7  0  3  4  
8 3  
1 1 5  
2 1 1  
2 2  4 3 8  
l a k e v i e w  
1 9 8 6  0  0  0  1  6  9  0  1 6  
P O  ( 1 2  M o )  1 9 8 7  0  0  1  3  1 2  1 2  3  3 1  
l a t t a  1 9 8 6  0  0  1  4  
4 5  
4 0  8  9 8  
P O  ( 1 2  M o )  1 9 8 7  0  
1  3  
1 8  
5 1  
7 1  
6  1 5 0  
D O R C H E S T E R  
1 9 8 6  
3  
2 5  3 1  1 3 1  6 5 0  
1 2 8 7  
1 4 1  2 2 6 8  
T C o - : T o T a T }  1 9 8 7  4  4 0  3 6  1 3 3  7 4 7  1 4 1 3  1 3 4  2 5 0 7  
5 1  
1986-87 INDEX TOTALS BY COUNTY AND AGENCY 
-- -·- · · -- -- - · · -- · · - - -- - - - --- ----- ·-- __ .11.99~ ----- --- - ------- -----fndei - -
Year Murder Rape Robi~EY~-~~-l!J. t_!!__!_~__!:_a_!te'!l HV! _ _ ~ta 1 
Dorchester 19i:l6 3 21 1/ 70 423 611 85 1236 
SO (12 Ho} 1987 3 19 12 44 467 601 72 1218 
St. George 1986 0 0 0 5 14 42 3 64 
PO (10 Ho} 1987 0 0 0 9 18 32 1 60 
Sulllllerv1lle 1986 0 4 14 56 212 626 53 965 
PO ( 12 Ho} 1987 1 21 24 80 262 780 61 1229 
EDGEFIELD 1986 2 7 3 76 159 206 15 468 
rco-:TotaT> 1987 3 6 9 64 117 263 34 556 
Edgefield 1986 1 6 1 29 120 12 3- 12 292 
SO (11 Ho} 1987 3 5 4 40 13/ 150 26 365 
Edgefield 1986 0 0 1 15 14 20 1 51 
PO (11 Ho} 1987 0 0 0 11 13 41 2 67 
Johnston 1986 1 1 1 32 25 63 2 125 
PO (12 Ho} 1987 0 1 5 13 27 72 6 124 
FAIRFIELD 1986 3 8 7 181 294 363 28 884 lCo:TotaT> 1987 0 3 3 170 298 418 26 918 
Fair f ield 1986 z 1 5 13 7 246 224 24 645 
SO 0 2 Ho} 1987 0 2 2 134 246 298 23 705 
Winnsboro 1986 1 1 2 43 46 137 4 234 
PO (12 Ho} 1987 0 1 1 36 52 118 3 211 
Ridgeway 1986 0 0 () 1 2 2 0 5 
pg ( 12. Ho} 1987 0 0 0 0 0 2 0 2 
FlORENCE 1986 4 13 117 720 1557 3192 340 6063 
l~--:-Tota 1 ) 1987 17 68 84 653 1650 3272 290 6034 
Florence 1986 3 34 41 3tf4 854 1149 187 2612 
SO (12 Mo} 1987 9 32 24 333 918 1310 160 2186 
Florence 1986 1 28 117 279 525 1649 125 2124 
PO ( 12 Flo} 1987 5 29 54 242 557 1667 109 2663 
lake City 1986 0 9 15 88 142 350 25 629 
PD (12 Ho) 1987 2 6 6 11 127 261 20 493 
Johnsonville 1986 0 1 1 0 11 16 1 30 
PO (12 Mo} 1987 0 1 0 2 6 14 0 23 
Tilllllonsv1lle 1986 0 1 3 8 25 28 2 67 
PO { 11 Mo} 1987 1 0 0 5 42 20 1 69 
1 9 8 6 - 8 7  I N D E X  T O T A L S  B Y  C O U N T Y  A N D  A G E N C Y  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A g - g : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I n d e i  - - -
Y e a r  
Hurder~~b!M:r:Y~~au~~_E_ L a r c e n y  
H Y T  T o t a l  
- - -- - - - - - · -
G E O R G E T O W N  
1 9 8 6  
2  1 8  
3 6  
1 5 2  5 7 0  
9 9 8  
9 2  1 8 6 8  
(~o:TOtan 
1 9 8 /  
2  2 2  
2 3  
1 / 6  
5 5 2  
9 1 3  9 4  
1 7 8 2  
G e o r g e t o w n  
1 9 8 6  
2  7  6  
6 6  
2 9 7  
3 9 5  
4 3  
8 1 6  
S O  ( 1 2  H o )  1 9 8 /  
0  7  
5  6 3  
2 9 8  
4 1 0  4 2  
8 2 5  
A n d r e w s  
1 9 8 6  
0  
1  
2  2 0  
4 3  
5 3  1 3  
1 3 2  
P O  ( 1 2 H o )  1 9 8 /  
0  5  
1  
2 9  
4 7  4 3  
1 2  
1 3 7  
G e o r g e t o w n  
1 9 8 6  
0  
1 0  
2 8  
6 6  
2 3 0  
5 5 0  
3 6  9 2 0  
P O  ( 1 2  M o . )  
1 9 8 7  
2  1 0  
1 7  8 4  
2 0 7  4 6 0  4 0  
8 2 0  
G R E E N V I L L E  
1 9 8 6  
2 7  1 1 9  4 1 0  
1 5 9 8  4 7 6 7  
1 0 7 8 6  
1 0 3 3  1 8 7 4 0  
( C o .  T o t a l }  
1 9 8 1  4 0  1 2 6  
3 6 7  
1 5 2 7  4 2 2 7  
1 0 2 0 3  
9 6 5  1 1 4 5 5  
G r e e n v i l l e  
1 9 8 6  1 4  
8 9  
1 9 6  
8 0 8  3 0 5 8  
5 4 5 8  
6 1 1  1 0 2 3 4  
S O  ( 1 2  H o )  
1 9 8 1  
2 2  8 1  
1 7 2  8 3 0  2 5 9 1  
4 9 6 6  6 0 4  
9 2 6 6  
F o u n t a i n  I n n  
1 9 8 6  
0  2  
1  5 1  
4 0  
1 1 8  4  
2 1 6  
P O  ( 1 2  H o )  
1 9 8 1  
0  2  5  
1 8  
3 8  
1 0 4  
4  1 7 1  
G r e e n v i l l e  
1 9 8 6  
1 1  2 0  
1 8 4  
5 7 9  
1 2 5 7  
3 9 2 7  
3 0 5  
6 2 8 3  
P O  ( 1 2  H o )  
1 9 8 7  
1 2  3 5  
1 6 2  
5 5 0  
1 2 1 6  
3 9 1 3  
2 5 9  6 1 4 7  
G r e e r  
1 9 8 6  
2  5  1 7  
8 4  
2 5 5  
6 1 2  
1 3  
1 1 0 8  
P O  ( 1 2  H o )  
1 9 8 1  
5  6  
1 1  
7 7  
2 1 3  5 5 1  
5 5  9 2 4  
M a u l d i n  
1 9 8 6  
0  
1  6  
1 8  5 2  
3 3 1  
1 5  4 2 9  
P O  ( 1 2  M o )  
1 9 8 7  
0  
1  
7  
1 5  7 4  3 4 0  
1 8  4 5 5  
S i m p s o n v i  l i e  
1 9 8 6  
0  
2  
5  
3 7  
8 5  
1 8 0  1 4  
3 2 3  
P 0 ( 1 2  M o )  1 9 8 /  
0  0  
2  
1 9  6 6  
2 5 5  
1 9  3 6 1  
T r a v e l e r s  R .  
1 9 8 6  
0  0  
1  
1 8  
2 0  
9 4  
1 1  
1 4 4  
P O  ( 1 2  M o )  1 9 8 7  
1  1  
2  1 8  
2 9  7 4  
6  
1 3 1  
G R E E N W O O D  
1 9 8 6  
6  2 1  
3 0  
4 9 6  
6 5 1  
1 6 6 2  
1 3 8  3 0 2 0  
T t o : T a t i l )  
1 9 8 7  
1  3 0  3 6  
4 2 6  
6 2 4  
1 6 6 5  
1 0 0  
2 8 8 2  
G r e e n w o o d  
1 9 8 6  
4  9  
8  1 2 6  
2 1 9  
7 0 6  1 9  
1 2 1 1  
S O  ( 1 2  M o )  
1 9 8 7  
1  9  1  
1 2 4  
3 0 6  
6 4 9  
4 9  1 1 4 4  
G r e e n w o o d  
1 9 8 6  
2  1 8  
2 1  3 6 5  
3 5 8  
9 2 9  
5 6  
1 - 7 4 9  
P O  ( 1 2  M o )  
1 9 8 7  
0  
2 1  2 9  
2 9 2  
2 9 0  
9 1 3  4 4  
1 6 4 9  
W a r e  S h o a l s  
1 9 8 6  
0  
0  
1  5  
5  
5  
3  
1 9  
P O  (  1 1  M o )  
1 9 8 7  0  
1  
0  8  
4  
9  5  
2 7  
5 3  
1986-87 INDEX TOTALS BY COUNTY AND AGENCY 
------------~ ----------·------ -- --Agg:- -- -------- --- - - - -- - - - -- - index --
_ ______ __ -- -~~!_ ~u~~~r Ra~e __ _B_o_b~~y~_s~~!t_l!__ ~ X ___ L_a_r_c~~y~-~~-L- Total 
·- - ·- ··- -
Ninety Six 1986 0 0 0 0 9 22 0 31 
PO (12 Mo) 1987 0 0 0 2 24 34 2 62 
·{~q9-~J 1986 0 3 8 25 101 20 3 8 Jtlu o. otal) 1987 2 2 4 21 95 161 8 305 
Hampton 1986 0 2 0 9 14 12 () 37 
SO (12 Mo) 1987 1 2 1 3 5 7 0 19 
Brunson 1986 0 0 0 2 u 0 3 
PO ( 8 Mo) 1937 0 0 0 1 1 u 6 
Est i 11 1986 0 0 s 5 61 93 3 16 7 
PO ( 9 Mo) 1987 1 0 () 12 26 56 2 9/ 
Hampton 1986 0 0 3 1 15 /() 4 93 
PO (12 Mo) 1981 0 () J 4 53 79 4 143 
Varnville 1986 0 l () 9 8 25 44 
PO ( 12 Mo) 1987 0 0 0 6 9 21 31 
Yemassee 1986 0 0 0 0 1 3 0 4 
PO (10 Mo) 1987 0 0 () 1 1 0 1 3 
t!ORRY 1986 17 39 138 614 3130 6878 653 11469 
1Co~lota 1) 1981 16 48 170 691 3324 6952 102 11 <J09 
Harry Co. 1986 8 23 45 303 1255 2286 292 4212 
PO ( 11 Mo) 1981 14 31 70 411 1531 2690 341 5094 
Conway 1986 4 2 9 145 139 723 41 1063 
PO (12 Mo) 1987 1 1 8 103 115 531 45 804 
Aynor) 1986 0 0 0 0 4 14 2 20 
PO ( 11 Mo} 1981 0 0 () 1 2 9 1 13 
Loris 1986 0 2 5 55 45 139 11 251 
PO (12 Mo) 1987 0 1 6 42 53 104 9 2I5 
Myrtle B. 1986 2 10 69 61 11B7 2628 212 4169 
PO {12 Mo) 1987 0 13 76 90 1120 2502 226 4021 
fi.Myrtle B. 1986 2 2 1 42 411 919 81 1464 
PD {12 Mo) 1987 1 2 5 49 371 949 71 1448 
Surfside B. 1986 1 0 1 2 73 154 13 244 
PO {12 Mo) 1987 0 0 4 1 124 165 9 3113 
1 9 8 6 - 8 7  I N D E X  T O T A L S  B Y  C O U N T Y  A N D  A G E N C Y  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 \ g g . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - I n d e x - -
Y e a r _  Mur~~!' Rap~_!!_o_b~~y~s~~~~-~-.!!__~-~-- _L~_r~eny_!_~T _ _  ~~~~-
J A S P E R  
1 9 8 6  
4  
3  
1 6  
6 3  
2 0 4  
3 1 0  
3 1  6 3 1  
: .  
{ C o : T o t a l )  
·1 9 8 7  
2  
2  
2 0  
6 7  
1 7 3  
3 2 8  
3 6  6 2 8  
J a s p e r  
1 9 8 6  
4  
3  
6  
4 8  
1 4 7  
1 5  7  
1 8  3 8 3  
S O  { 1 2  M o )  
1 9 8 7  
0  
1  
1 1  
5 7  
1 1 8  
' 1 8 3  
2 1  
'  3 9 1  
H a r d e e v i l l e  
1 9 8 6  
0  
0  
9  1 3  
5 1  
- 1 ' 3 6  
1 2  2 2 1  
P O  { 1 2  M o )  
1 9 8 7  
2  0  
6  
1 0  
4 5  
1 2 3  
1 0  
1 9 6  
R i d g e l a n d  P O  
1 9 8 6  
0  
0  ' '  
1  
2  
6  
1 7  
1  2 1  
P O  { 1 2  M o )  
1 9 8 7  
0  1  
3  
0  
1 0 '  
i i  
5  4 1  
K E R S H A W  
1 9 8 6  
2  
3  
1 3  
1 2 8  
4 0 5  
8 0 6  
7 2  1 4 2 9  
{ t o : T o f a  1 )  
1 9 8 7  
2  5  
1 5  
1 6 2  
4 2 8  
9 1 ' 7  
1 0 1  
1 6 3 0  
K e r s h a w )  
1 9 8 6  
' 1  
2  1 0  
8 0  
3 2 1  
4 4 9  ' 5 4  
9 1 1  
S O  { 1 2  M o )  
1 9 8 7  
2  
5  
8  
9 9  
3 1 1 - 5 0 2  
n  
1 0 0 4  
C a m d e n  
1 9 8 6  
1  1  
3  
4 7  
7 3  
3 5 2  
1 7  4 9 4  
P O  ( 1 2  M o )  
1 9 8 7  
0  
0  
6  
6 3  
1 0 8  
4 0 2  
- 2 1  
6 0 0 ·  
B e t h u n e  
1 9 8 6  
0  
0  
0  
0  
7  
2  
0  
9  
P D  ( 1 1  M o )  
1 9 8 7  
0  
0  
1  0  
4  
- ' E  
2  1 5  
E l g i n  
1 9 8 6  
0  
0  
0  
1  
4  
3  
1  
9  
P O  (  9  M o )  
1 9 8 7  
0  
0  
0  
(  
0  
5  
5  
.  1  
1 1  
L A N C A S T E R  
1 9 8 6  
3  .  
2 6  
2 8  •  3 9 3  
5 5 5  
1 2 1 0  
1 0 2  
2 3 1 7  
- c c o . 1 o t a f )  
1 9 8 7  3  
2 5  
3 6  
3 4 0  
6 5 0  
1 5 0 6  
9 3  2 6 5 3  
L a n c a s t e r  
1 9 8 6  
3  2 0  
1 2  
2 0 0  
3 5 7  
6 . 6 2  
6 8  
1 3 2 2  
S O  ( 1 2  M o )  
1 9 8 7  
2  
1 5  
1 7  
1 8 4  
4 6 1  
7 9 .! i  6 1  
1 5 3 5  
l a n c a s t e r  
1 9 8 6  
0  
6  
1 5  
1 7 8  
1 7 0  
4 9 1  2 4 '  
8 1 3 4  
P O  ( 1 2  M o )  
1 9 8 7  
1  1 0  
1 9  
1 4 8  
1 7 0  6 5 5 '  
2 9  
1 0 3 2  
H e a t h  S p r i n g s  1 9 8 6  
0  
0  
0  
3  
2  
6  
3  1 4  
P D  ( 1 0  M o )  
1 9 8 7  
0  
0  
0  
. . . . . .  
0  
0  
4  
0  4  
K e r s h a w  
1 9 8 6  
0  
0  
1  
1 2  
2 6  
5 1  
7  
9 1  
P O  ( 1 2 _ M o )  
1 9 8 7  
0  
0  
0  
8  
1 9  
5 2  
3  
8 2  
L A U R E N S  
1 9 8 6  
5  
1 0  
2 0  
1 7 5  
6 0 8  
9 U 2  
6 4  
1 8 6 4  
( ' C o - .  T  o f  a  1  )  
1 9 8 7  
7  
8  2 4  
2 5 2  
6 6 9  
1 1 2 4 ,  
6 8  
2 1 5 2  
L a u r e n s  
1 9 8 6  
1  3  
1 0  
7 1  
3 8 6  
3 1 4  
3 3  
B 2 4  
S O  ( 1 2  M o )  
1 9 8 7  
4  
4  
1 2  
1 4 9  
4 3 8  
4 9 3  
3 5  
1 1 3 5  
5 5  
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Year _ _!turd~_!'__ Rae!__!o_~~~y __ As~!~~_t_!_!_!_ ___ L~_r~~~_y_ --~VJ __ _!~ta_l_ 
Laurens 1986 3 5 5 38 122 351 12 536 
PO (12 Mo) 1987 3 3 6 56 146 345 20 5/9 
Clinton 1986 0 2 4 53 85 300 19 463 
PO (12 Mo) 198/ 0 1 6 45 19 276 13 420 
Gray Court 1986 1 0 1 7 15 17 0 41 
PO ( 6 Mo) 198/ 0 0 0 2 6 10 0 18 
LEE 1986 1 3 1 22 105 119 1 258 \Co; Total) 198/ 0 3 5 31 92 145 10 2136 
Lee 1986 1 2 l} 1/ 6/ 46 6 139 
SO (12 Mo) 198/ 0 2 3 6 58 50 1 126 
Bishopville 1986 0 1 1 5 38 73 1 119 
PO (12 Mo) 1987 0 1 2 25 34 95 3 160 
LEXINGTON 1986 11 40 95 621 1809 522/ 485 !3294 
\Co-~ l cit a 1) 1987 12 44 11 ' 799 2282 53/2 416 9102 
Lexington 1986 9 32 51 415 1299 343/ 298 5549 
SO (12 Mo) 1987 9 36 68 542 1649 3564 301 6169 
Batesburg 1986 0 1 3 1!3 36 82 8 14B 
PO (12 Mo) 198/ 0 0 3 26 34 108 9 lBO 
Cayce 1986 0 2 12 52 115 417 45 643 
PO (12 Mo) 1987 2 3 12 75 169 459 56 116 
Leesville 1986 0 1 0 11 8 25 0 45 
PO (12 Mo) 1987 1 l 2 17 10 48 4 83 
Lexington 1986 0 1 3 0 12 51 4 11 
PO (12 Mo) 198/ 0 1 2 () 19 52 3 71 
W.Columbia 1986 1 3 21 82 228 75/ 72 1164 
PO (12 Mo) 198/ 0 2 25 102 241 610 14 1120 
Chapin 1986 0 0 2 5 3 25 2 31 
PO (12 Mo) 198/ 0 0 0 2 3 29 2 36 
lrmo 1986 1 () 2 13 35 153 8 212 
PO (12 Mo) 198/ 0 0 1 11 51 209 7 219 
Pineridge 1986 0 0 0 1 7 19 1 2H 
PO (12 Mo) 1987 0 0 l) 3 14 24 2 43 
56 
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Ye~!:_ M u r d e r  Rae_e_!_o_b~r:_y A s  sa~ t_~ _ E  _  Lar~~~y-~~-~~~ 
S .  C o n y a r e e  
1 9 8 6  
0  
0  
0  
1 5  1 4  
7 8  
6  
1 1 3  
P U  ( 1 2  M o )  
1 9 8 7  
0  
0  
0  
7  2 8  
5 8  
2  9 5  
S p r i n y d a l e  
1 9 8 6  
0  
0  
1  6  
2 5  
8 3  
1 9  
1 3 4  .  
P D  (  1 2  M o )  
1 9 8 7  
0  
1  4  
9  3 9  7 4  
9  1 3 6  
S w a n s e a  
1 9 8 6  
0  0  
0  
8  
2 6  
6 3  1  
1 0 4  
P D  ( 1 2  M o )  
1 9 8 7  
0  0  
( )  
3  
1 3  4 8  
2  6 6  
M e t r o  A i r p o r t  1 9 8 6  
0  0  
0  
0  
1  3 4  
1 5  5 0  
P D  ( 1 2  M o )  
1 9 8 7  
0  0  
0  
1  
1  2 4  
5  3 1  
G a s t o n  
1 9 8 6  
0  0  
0  
1  0  
3  
0  
4  
P D  ( 1 2  M o )  
1 9 8 7  
0  0  
( )  
1  
5  5  
0  
1 1  
M C C O R M I C K  
1 9 8 6  
0  3  
1  2 3  
5 6  
6 2  
3  
1 4 8  
\ C o : T o L 1 T )  1 9 8 7  
1  3  3  
1 3  4 5  
4 3  
6  1 1 4  
M c C o r m i c k )  
1 9 8 6  
0  
1  0  
1 9  
5 0  4 9  
1  1 2 0  
S O  { 1 2  M o )  
1 9 8 7  
1  
2  
1  
8  4 4  
3 8  
5  
9 9  
M c C o r m i c k  
1 9 8 6  
0  
2  
l  4  
6  
1 3  
2  2 8  
P D  (  1 1  M o )  
1 9 8 7  
0  1  
2  
5  
1  5  
1  1 5 -
M A R I O N  
1 9 8 6  
1  3  
7  
6 4  
4 0 5  
7 1 4  
6 1  
1 2 5 5  
C - o - : T o t a  1  
1 9 8 7  3  
1 0  2 1  
1 0 7  4 4 4  
6 8 9  
7 0  
1 3 4 4  
M a r l  o n )  
1 9 8 6  
1  2  2  
8  
1 7 3  
1 3 8  
3 8  3 6 2  
S O  ( 1 2  M o )  
1 9 8 7  
2  3  
2  
8  1 3 0  
9 6  
3 3  2 7 4  
M a r i o n  
1 9 8 6  
0  1  
3  
4 0  
1 1 2  3 3 7  
1 7  
5 1 0  
P U  ( 1 2  M o )  
1 9 8 7  
0  4  
6  
4 7  
1 0 8  
3 2 5  
1 8  
5 0 8  
M u l l  i n s  
1 9 8 6  
0  
0  
2  1 6  
1 2 0  
2 3 9  
6  3 8 3  
P U  (  1 2  M o )  
1 9 8 7  
1  3  
1 3  
5 2  
2 0 6  
2 6 8  
1 9  5 6 2  
M A R  LBO~ 
1 9 8 6  
3  
1 8  1 0  
1 5 4  
3 8 9  
5 2 9  
5 4  
1 1 5 1  
[ c - o .  T o t  a  -)  
1 9 8 7  
4  
1 9  1 4  
1 3 5  
2 6 1  
4 4 9  
3 5  
9 1 1  
M a r l b o r o  
1 9 8 6  
1  1 5  
5  
6 6  
2 0 7  
2 5 3  
3 2  5 1 9  
S O  (  1 1  M o )  
1 9 8 7  
0  
1 2  
5  
3 9  1 3 6  
1 8 9  
2 4  
4 0 5  
B e n n e t t s v i l l e  1 9 8 6  
2  
3  5  
8 1  1 5 1  
2 3 1  
1 8  4 9 7  
P D  { 1 2  M o )  
1 9 8 7  
4  7  
9  
8 2  1 0 4  
2 2 2  
6  4 3 4  
M c C o l l  
1 9 8 6  
0  
0  
0  
7  
2 5  4 5  
4  
8 1  
P D  ( 1 2  M o )  
1 9 8 7  
0  0  
( )  
1 3  
2 1  
3 8  
5  
1 7  
5 7  
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NEWBERRY 1986 2 9 9 187 204 447 35 893 {to-~Tofal) 1987 6 9 9 154 229 49U 39 994 
Newberry 1986 1 7 5 97 142 212 20 484 
SO (12 Mo) 1987 1 6 5 83 155 215 21 4B6 
Newberry 1986 1 2 4 82 59 22 7 14 389 
PD (12 Mo) 1987 5 3 4 69 61 271 18 437 
Whitmire 1986 0 0 0 1 0 4 0 5 
PD (12 Mo) 1987 0 0 0 1 4 5 0 10 
Prosperity 1986 0 0 0 7 3 4 1 15 
PD {11 Mo) 1987 0 0 0 1 3 7 0 11 
OCONEE 1986 4 6 10 116 332 615 57 1140 {C'o::Tota 1 ) 1987 5 6 10 108 343 509 44 1025 
Oconee 1986 3 6 5 17 249 443 31 814 
SO (12 Mo) 1987 4 5 3 56 241 346 27 . 682 
Seneca 1986 1 0 3 17 33 91 11 156 
PD (12 Mo) 1987 0 0 3 21 71 90 11 196 
Walhalla 19B6 0 0 2 19 39 66 8 1313 
PD ( 12 Mo) 1987 0 1 1 14 11 31 4 68 
Westminster 1986 0 0 0 3 9 9 6 27 
PD ( 12 Mo) 1987 0 0 3 17 14 35 2 11 
Sal em 1986 0 0 0 0 2 6 1 9 
PO ( 11 Mo) 198/ 1 0 () 0 6 1 0 8 
ORANGEBURG 1986 10 49 108 734 1559 2148 2?.2 4H30 TCci .• Tola l} 198/ 7 52 134 728 1510 2159 232 4822 
Orangeburg 1986 8 36 64 580 1129 1118 148 30113 
SO {12 Mo) 1981 4 34 78 549 1020 1193 149 3027 
Orangeburg 1986 1 12 42 127 375 933 61 155/ 
PO (12 Mo) 198/ 2 16 53 144 416 H49 67 1547 
Bowman 1986 0 0 1 0 1 4 0 6 
PD (7 Mo) 1987 0 0 0 2 13 0 1 16 
Elloree 1986 0 0 1 2 3 15 0 21 
PD ( 7 Mo) 198/ 1 0 1 3 1 14 1 21 
58 
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Yea.!_~~~':r R a p e  Ro_!>_~~Y Ass~-~lt 
B  &  E  _ _  ~__r:~~~T _ _  _!~!_!_l_ 
E u t a w v i l l e  1 9 8 6  0  0  
1  
' ,  
1  5  
3  3  1 3  
~ P O  (  1 2  M o }  1 9 ' 8 7  
0  0  
0  
3  '  
5  
7  0  1 5  
J i o  1 1  y  t i  i  I I  
· . 1 9 8 6  
0  1  1  
2 0  .  
3 4  
' "  , 5 1  
3  1 0 8  
·p o  {  1 2  M o }  ' 1 9 8 /  
0  2  1  
1 8 .  4~1 
'  6 5  
\  
5  1 3 2  
N o r t h  
1 9 8 6  0  0  0  0  2  
-~ 3  
o ·  
, , .  . ·  
5  
.  ' - P D  (  1 0  M o }  . 1 9 8 7  0  
0  ~ 
0  4  1 0  
' ·  • .  • 7  
2  2 3  
.  · . N o r w a y  
1 9 8 6  1  0  0  
0  < :  
' 5  
- .  ; , - - 3  
0  
.  t  
9  
P U  ( 7  M o }  
1 9 8 7  
O·  
0  0  
0 ·  
0  
- : · o  
~ c - 0 - '  
0  
S a n t e e  
1 9 8 6  0  0  0  
4 -
5  
.  ~ 1 8  
f .  ~ .  '  
2 8  
·  P U  (  1 2  M o )  1 9 8 7  
0  0  
1  '~ 
5  
t 4  
\~ 2 4  
' .  
7  
4 1  
P I C K E N S  
' 1 9 8 6  
5  
1 9  '  
1 8  2 1 4  7 1 5  
' 1  7  7 ' 9  1 1 1  
2_8 6 1  
{'Co~ T o t  a  1 )  
1 9 8 7  5  1 1  2 7  1 8 0  5 6 9  
-1 ' 9 0 2  
1 2 1  2 8 1 5  
P i c k . e n s  1 9 8 6  3  1 2  
8  
9 5  3 6 ' i  4 6  7  
4 1  '  
9 9 3  
S O  . (  1 2  M o )  
.  -
2 3 8  
; n m  
4 0  
1 9 8 7  3  3  
2  
9 6  
8 6 2  
C e n t r a  1  
1 9 8 6  0  0  
3  .  !  
1 7  .  
2 4  
4 3  1 0  9 7  
P O  ( 1 2  M o }  1 9 8 7  
0  0  0  
4  ' - < .  
2 1 '  
' ' 3 8  
0  6 3  
C l e m s o n  1 9 8 6  
1  
3  
2  1 9  1 0 0  3 7 0  
1 9  5 1 4  
P O  ( 1 2  M o )  
1 9 8 7  0  5  
'  
3  1 1  1 1 8  
4 3 3  2 7  5 9 7  
E a s l e y  
1 9 8 6  1  2  4  6 6  
1 5 5  
' 3 9 8  
' 1' 9  
6 4 5  
P U  ( 1 2  M o }  1 9 8 7  
2  2  1 5  4 8  1 1 9  3 9 9  3 9  6 2 4  
l i b e r t y  
1 9 8 6  0  
0  
0  
3  ; ' .  
4  
1 9  
1  
2 7  
P D  ( 1 2  M o )  
1 9 8 7  
0  
0  
l  5  
1 3  
1 ' 5  
. .  ; '  2  
3 6  
P i c k e n s  
{ g 8 6  
0  0  0  8  1 6  
5 3  3  
.  8 0  
P D  (  L 2  M o )  
1 9 8 7  0  
1  2  
9  '  
7  
>4 5  
5  
6 9  
C l e m s o n  U n i v .  1 9 8 6  u  2  
1  
( )  
5 5  
· •  4 ? . :9  
1 2  
5 0 5  
_ _  P O  (  1 2  M o )  
1 9 8 1  
-0  
0  4  
7  
5 3  
.  4 9 ' 2  
8  5 6 4  
R l C t t l A N D  1 9 8 6  2 4  1 9 4  
1 6 1  
2 1 1 6  .  
5 2 6 8  1 2 ' 6 3 4  
~331 
2 2 3 8 8  
(Co~Tota 1  >  -1 9 8 7  
3 4  1 9 0  6 6 5  2 1 4 4  
5 1 6 2  1 1 5 5 1  
f 5 7 6  
2 1 3 2 8  
R I c h  1  a ·n d  
1 9 8 6  1 3  8 7  2 9 4  
1 1 9 8  
2 3 1 3  4 0 9 6  7 1 4  
' 8 7  7 5  
.  
S O  (  1 2  M o )  1 9 8 7  
1 8  1 0 8  2 5 2  1 1 1 5  2 2 8 4  3 4 1 3  8 5 1  8 0 4 1  
C o l u m b i a  
1 9 8 6  
1 1  
l  0 1  4 4 6  9 5 6  
2 6 6 8  
/ - 4 1 8  
5 6 8  .  
1 2 1 6 8  
P O  ( 1 2  M o )  
1 9 8 1  1 5  
7 1  
3 9 6  9 9 0  '  2 6 8 4  6 1 13 8  6 6 9  
1 1 8 1 9  
5 9  
1986-87 INDEX TOTALS BY COUNTY AND AGENCY 
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Year Murder Ra~e Robbery Assault B & E lar~eny MVT Index 
Forest Acres 1986 0 2 11 17 149 404 2H 611 
PO (12 Mo) 1987 1 2 10 26 120 399 24 582 
Untv.Of S.C. 1986 0 4 10 5 78 716 21 834 
PO (12 Mo) 1981 (} 3 T 13 74 757 32 886 
SALUDA 1986- 1 2 0 37 44- 72 11 167 
"{CD.lotall 1987 2 9 1 43 51 91 6 209 
Saluda 1986 1 0 0 18 35 41 6 101 
SO (12 Mo) 198-7 2 l 1 19 50 48 3 no 
s·a luda 198~ 0 1 0 17 5 24 3 50 
PO (12 Mo) 1987 0 2 (}- 20 3 37 3 65 
Rtdgc Spring 1986 0 1 0 2 4 l 2 16 
PO 02 Mo) 1987 0 0 0 4 4 6 0 14 
SPARTANBURG 1986 25 92 250 1312 2989 7512 655 12835 
~<>~rotary- 1987 19 126 202 1157 3190 7577 660 12931 
Spartanburg 1986 15 64 119 786 1835 4368 421 7680 
SO (12 Mo) 1987 11 81 103 651 1908 4492 444 7690 
'-
' 
Spartanburg 1986 7 25 122 484 1031 2796 205 4670 
PO (12 Mo) 1987 7 39 85 475 1181 2807 201 4795 
Woodruff 1986 0 1 0 14 50 129 13 207 
PO (12 Mo) 1987 1 2 8 7 41 101 7 16 7 
Chesnee 1986 0 0 0 14 18 27 1 60 
PO ( 11 Mo) 1987 0 r 1 5 6 9 0 22 
Cowpens 1986 0 0 0 0 6 36 4 46 
PO (12 Mo) 1987 0 2 1 3 19 44 2 71 
Inman 1986 1 1 2 5 21 79 2 111 
PO (12 Mo) 1987 0 0 2 10 10 59 1 82 
Landrum 1986 1 0 1 2 7 27 4 42 
PD (12 Mo) 1987 0 1 1 2 4 14 1 23 
Pacolet 1986 0 0 2 4 6 4 2 18 
PO (8 Mo) 1987 0 0 0 0 3 17 2 2l 
Wellford 1986 0 0 1 2 2 8 1 14 
PO (12 Mo) 1987 0 0 0 4 9 5 0 18 
60 
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Y e a r  
.  _  M u r d e r  Ra~e 
Robbe~y _  _!tss~u 1 t  -~!_E _ __  L_a!~~'!Y_~vr _ _  l!'~~~ 
U S C  S p a r t a n -
1 9 8 6  
0  
0  
( )  
0  
0  
5  
0  
5  
b u r y  {  2  M o )  
1 9 8 7  
0  
0  
0  
0  
1  8  
0  
9  
P a c . M i l l s  
1 9 8 6  
0  
0  
0  
0  
0  
1  
1  
c  
P O  ( 3  M o )  
1 9 8 7  
0  
0  
( )  
0  
2  
1 0  
0  
1 2  
S U M T E R  
1 9 8 6  
1 2  
4 6  
4 9  
5 7 0  
1 0 6 7  
2 1 6 9  
1 9 6  
4 1 0 9  
" { c o : l o t a l }  
1 9 8 7  
8  
4 3  1 9  
6 0 2  
1 2 3 5  
2 4 5 6  
2 0 /  
4 6 3 0  
S u m t e r  
1 9 8 6  
6  
2 8  
2 4  
3 4 3  
6 8 6  
9 7 1  
1 1 3  2 1 7 1  
S O  { 1 2  M o )  
1 9 8 7  
5  
2 6  
3 2  
3 3 7  
7 3 6  
9 7 0  
1 2 9  
2 2 3 5  
S u m t e r  
1 9 8 6  
6  
1 8  
2 5  
2 2 7  
3 8 0  
1 1 9 0  
8 3  
1 9 2 9  
P O  {  1 2  M o )  
1 9 8 7  
3  
1 1  4 1  
2 6 5  
4 9 9  
1 4 8 5  
1 8  
2 3 9 4  
M a y e s v i l l e  
1 9 8 6  
-
-
-
-
-
-
- 0  
P ( }  ( 6  M o )  
1 9 8 7  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
P i n e w o o d  
1 9 8 6  
0  
0  
0  
( )  
1  
2  
0  
3  
P U  ( 1 0  M o )  1 9 8 /  
0  
( )  
0  
0  
0  
1  
0  
1  
U N I O N  
1  9 B 6  
2  
B  
9  
1 1 0  
1 8 2  
3 5 5  
4 1  
1 0 1  
l t o . T o t a l )  
1 9 8 1  
3  
2  
5  
8 9  
2 1 B  
2 9 6  
3 H  
6 5 1  
U n i o n  
1 9 8 6  
1  
4  
8  
5 8  
1 3 0  
1 7 4  
2 4  
3 9 9  
S O  (  1 2  M o )  
1 9 8 7  
1  
1  
4  
4 4  
1 6 0  
1 6 3  
2 8  
4 0 1  
U n i o n  
1 9 8 6  
1  
4  
0  
4 7  
4 2  
1 7 1  
1 4  
2 7 9  
P O  ( 1 2  M o )  
1 9 8 1  
2  
1  
1  
4 4  
5 2  
1 2 1  
9  
2 3 0  
J o n e s v i l l e  
1 9 8 6  
0  
0  
1  
1  
9  
1 0  
3  
2 4  
P U  ( 1 2  M o )  
1 9 B 7  
0  
1 : )  
( )  
1  
6  
1 2  
1  
2 0  
W I L L I A M S B U R G  
1 9 8 6  
2  
1 0  
1 7  
1 1 3  
2 6 1  
.  2 8 9  
3 9  
1 3 1  
"{co~ T o t a l  J - -
1 9 B 7  
6  
.  1 0  
2 0  
1 2 5  
2 9 9  
3 0 2  
3 5  
1 9 7  
W i  1 1  i a m s b u r g  
1 9 8 6  
1  
9  
1 3  
7 8  
1 8 0  
1 5 B  
2 0  
4 5 9  
S O  (  1 2  M o )  
1 9 H 7  
6  
I  
1 4  
9 0  
2 1 0  
1 4 4  
2 1  
4 9 2  
H e m i n g w a y  
1 9 B 6  
0  
0  
1  
0  
6  
1 1  
2  
2 0  
P U  { 8  M o )  
1 9 H /  
0  
0  
1  
1  
1 4  
3 1  
3  
5 6  
K i n g s t r e e  
1 9 B 6  
1  
1  
3  
3 5  
7 5  
1 2 0  
1 1  
2 5 2  
P O  (  1 2  M o )  
1 9 1 3 1  
0  
3  
5  
3 4  
/ 5  
1 2 1  
1 1  
2 4 9  
Y O R K  
1 9 8 6  
9  
5 9  
1 2 0  
8 0 7  
1 9 0 4  
4 4 1 2  
3 1 1  
1 1 4 1 1  
· { c o . T o t a  1 )  
1 9 8 7  
1 1  5 1  
1 2 2  
1 1 4  
2 1 7 3  
4 1 6 2  
3 5 9  
B l 9 ? .  
6 1  
1986-87 INDEX TOTALS BY COUNTY AND AGENCY 
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York 
SO (12 Mo) 
Clover 
PO (12 Mo) 
Fort Mlll 
PO (12 Mo) 
Rock Hlll 
PD (12 Mo) 
York 
PO (12 Mo) 
Tega Cay 
PD (12 Mo) 
1986 
198/ 
1986 
198/ 
198b 
198/ 
1986 
198/ 
1986 
198/ 
1986 
198/ 
Winthrop Col. 1986 
PO (12 Mo) 1981 
4 
3 
1 
0 
0 
0 
4 
5 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
35 
31 
0 
o-
1 
0 
20 
20 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
39 
34 
4 
4 
4 
5 
65 
69 
8 
9 
0 
0 
0 
1 
222 
222 
34 
28 
27 
21 
408 
314 
106 
67 
8 
2 
2 
0 
951 
1052 
77 
37 
52 
55 
709 
903 
78 
94 
29 
24 
8 
8 
1494 
1626 
101 
98 
13 7 
146 
2300 
2592 
211 
201 
148 
69 
81 
30 
163 2908 
180 3148 
14 231 
10 177 
9 230 
8 235 
110 3616 
143 4106 
14 420 
14 3R8 
5 190 
4 99 
2 
0 
93 
39 
fiT£ -lOlA[-1986 --29f--T, 395- 3~35f - 11 ,73i - - -45-,218 - 96~oo4--9,-l3l - l 7J,J2r-
198/ 319 1,487 3,'!_'!_C!___!Z_,40_2_ 46,324 ___ 2!·_~9-~_2~5_8_1 __ ! ?_5_,2~'! -
AGENCIES ACTING AS TEST SITES FOR HIE ENIIANCEO NATIONAL UCR PROGRAM 
Columbia PD 
Grt~enville S(} 
Greenville PD 
Lexington SO 
Mau}din PD 
62 
North Myrtle Beach PU 
J>-i ckens SO 
Pickens PD 
Untversit~ of S.C. Prr 
1 9 8 7  
A G E N C I E S  C O V E R E D  B Y  C O U N T Y  L A W  E N F O R C E M E N T  C R I M E  R E P O R T S  
B r a n  c  l i  v  1  r 1  e  (  1 2 )  
B u r n e t t o w n ( 1 2 )  
C a r n e  r t > n  (  1 2 )  
C a r n p o J > e  1 1  o  (  7 )  
C a r 1 i s l e ( 1 2 }  
C h a p p e l l s ( 1 2 )  
C l i o ( l 2 )  
C 1 t y  v r i e w ( 1 2 )  
C o r d o v a  \ 1 2 }  
C : o w a r d (  1 2 )  
C r o s s  H 1 l l ( l 2 )  
D o n a l d s ( 1 2 )  
D u e  W e s t ( 1 2 )  
E a s t o v e r ( 1 2 )  
E n o r e e ( 1 0 )  
F o r t  l a w n ( 1 0 )  
G i f f o r d ( 1 2 )  
G r a n i t e v i  l l e ( 1 2 )  
G r e e  1  e y v  i  1 1  e  (  1 2 )  
I t a  r  1  e y v  i  1 1  e  (  1 2 )  
H o d g e s ( l 2 )  
J a m e s  t o w n  ( 1 2 )  
l i t t l e  M t n ( l 2 )  
l y n c h b u r g  (  1 2 )  
N i c h o l s ( l 2 )  
N o r t h ( 1 2 )  
N o r r i s 1 2 }  
O l a n t a ( 1 2 )  
0 1 a r ( 1 2 )  
P a m p l i c o ( l 2 )  
P a t r i c k ( l 2 - }  
P e  1  i o n  t l l ' )  
P e l z e r ( l 2 )  
P i e d r n o n t ( l 2 )  
Q u i n b y  (  1 2 )  
R a v e n e l  (  1 2 )  
R i d g e v i l l e (  1 2 )  
S a l l e y ( 1 2 )  
S c r a n t o n ( l 2 )  
S e l l e r s ( 1 2 )  
S i l v e r s t r e e t ( 1 2 r  
S . C . S t a t e  C o l l e g e (  1 2 )  
S p r i n g  f i e  1  d  (  1 2 )  
S t a r r ( 1 2 )  
S t u c k e y { l 2 )  
T r e n t o n ( 1 2 )  
T r i d e n t  T e c h  Colteg~(12) 
W a r r e n v i  1 l e (  1 2 )  
W e s t  U n i o n ( l L )  
N u m b e r s  t n  p a r e n t h e s e s  i n d i c a t e  t h e  n u m b e r  o f  m o n t h s  t h e s e  a g e n c i e s  h a d  
t h e i r  c r i m e s  r e p o r t e d  ~a c o u n t y  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c y .  S o m e  o f  t h e  a g e n c i e s  
s o  n o t e d  su~n1tted t h e i r  c r i m e  r e p o r t s  i n d e p e n d e n t l y  f o r  a  p o r t t o n  o f  th~ 
y e a r .  
A G E N C I E S  P A R T I C I P A T I N G  F O R  F E W E R  T i t A N  S I X  M O N T H S  
A t l a n t i c  R e a c h  ~) ( 3  m o n t h s )  
C a m p o b e l  1 o  P D  ( 5  m o n t h s )  
D u n c a n  P O  ( O  m o n t h s )  
l y m a n  P U  ( 5  m o n t h s )  
R i d g e w a y  P O  ( 2  m o n t h s )  
6 3  
